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PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL DEL FRIJOL DE CENTRO AMERICA. 
MEXICO y EL CARIBE, PROFRIJOL. 
INFORME DEL VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANO 
VID A C 1988 
El Vivero de Adaptación Centro Americano "VIDAC" tue propuesto 
por el grupo de Mejoradores de los países del área durante su 
Taller Anual realizado en Coronado Costa Rica del 15 al 17 de 
Enero de 1987, como la forma más eficiente de identificar 
g~notipos de Frijol con una apropiada adaptación, obteniendc, al 
tiempo iniormación sobre la reacción y/o resistencia a los 
diferentes prob1emas diagnosticados como críticos en las 
condiciones y sistemas de producción en la región. 
El primer Vivero de Adaptación Centro Americano "VIDAC" 1988 s~ 
~stableció en ese a~o pero con la determinación que se renovar~ 
cada 2 años; sin embargo, algunos de lDs pr-ogramas no tuvie-rc.rt 
disponibles las semillas de las selecciones que ellos querian 
proponer y en la 34 Reunión del PCCMCA celebrada en San José, 
Costa Rica se decidió en Sesión de Coordinadores y Mejoradores de 
los Programas Nacionales, dar ~.pacio a la. propuestas pendientes 
mediante eliminación de los materiales de menos promesa, segun la 
información recabada hasta Marzo de 1988. La base que formó este 
VJDAC 88 fueron las mejores del 87 y en adición las nuevas lineas 
propuestas y que los programas tenian semilla ya disponible. Asi 
el VIDAC Negro tuvo 92 lineas del VJDAC 1987, 26 selecciones 
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originadas en los Mochis Sinaloa, México y 48 seleccionadas por 
CIAT en Monjas y Cuyuta en Guatemala. El VIDAC Rojo tuvo 111 
lineas del VIDAC 1987; 17 Selecciones por tolerancia a Mustia 
Hilachosa propuestas por Costa Rica; 19 del Programa de Frijol de 
la Secretaria de Recursos Naturales de Honduras; 18 lineas de 
Programa de Mejoramiento de la Escuela Agricola Panamericana y 3 
Testigos Elite (las meJores lineas rojas de Centro América VICAR 
87-88). En ambos ensayos se mantuvo espacio para el Testigo 
Local cada 6 entradas. 
De acuerdo con las ventajas comparativas que se presentan en 
problemas criticas del Frijol, el Programa Nacional del País al 
cual corresponde un stress especifico, se hace responsable de la 
evaluación respectiva, así por ejemplo, la evaluaciÓn de Apión 
qodmani lo hace la Secretaria de Recursos Naturales de Honduras 
en el "Barro'· y con CENTA de El Salvador en San Vicente o 
Ahuachapan con el entomólogo de Frijol de CIAT; el Mosaico Do~ado 
en Monjas y Cuyuta el CIAT y el rCTA en Guatemala, etc. Y asl 
otras plagas y enfermedades o stress no bióticos que se espera 
puedan ir complementando en los a~os siguientes. 
Este esquema de evaluación 







diferentes ambientes, como también permite identificar lineas y/o 
variedades con resistencias múltiples, pero también lograr la 
transferencia horizontal. Las líneas y/o variedades que 
destacaron por dos o mas caracteristicas de VIDAC'S 1987/88 
fueron propuestas por los Programas en los VICAR Rojo y Negro 89. 
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LINEAS DESTACADAS DEL VIDAC NEGRO 1988 
1_ PESO DE 100 SEMILLAS 
El peso de 1~0 semillas en la gran mayoría de los materiales 
evaluados en este ensayo,. estuvo en el rango de 18 a 23 grs .. 
en promediD de 3 localidades que midieron este parámetro 
(Monjas, Estación Fabla Baudrit y Palmira) pero 12 tuvieron 
24 grs. en promedio o mas. 
En algunos CásOS esta característica se ha valorado por 
estar corr@lacionada con menos tiempo d~ cocción, pero 
también por ser un componente importante del rendimiento 
deben de tener importancia para los Programas Nacionales que 
incorporan pDtencial de rendimIento en sus planes de 
mejoramiento. 
A continuación se listan las lineas que mostraron el mayor 
promedio de peso de 100 semillas que suponen un mayor tama~o 
ylo densidad. 
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SELECCION POR PESO DE 100 SEMILLAS VIDAC NEGRO 1988 
No. Identificación ylo 
Gem"a 1 og i a 
47 NXDI 11874-CM(8-B) 
49 NXDI 11883-CM (6-8) 
11~ TTDG 12362-5-1-m 
146 15190-M-M-M 
175 ~lDDo 1006-M-11-M 
178 MoDo 1007-M-14-M-M 
188 MoDo 1015-M-29-M-M 
189 MoDo 1015-M-143-M-M 
191 MoDo 1010-M-24-M-M 
192 ~oDo 1010-M-3-M-M 
194 MoDo 1018-M-2-M-M 














Promedio d~ lineas seleccionadas 
Promedio menor T.L. 

















24 .. 0 
27.5 
27.5 









La Precocidad es característica muy apreciada por los 
agricultores de Centro Amérü:a, pero ha sido más 
significante su demanda entre agricultores pequeños de áreas 
marginales y que tienen muy pocas opciones de uso de 
insumos .. La mayoría de las variedades del pequeño 
agricultor son muy tempranas pero además de su bajo 
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potencial de rendimiento, son también susceptibles a muchas 
de las enfermedades; por eso el valor de selecciones que han 
sido propuestos en VlDAC'S y tienen tolerancia al menos a 
alguna de las enfermedades de importancia en la Región, 
pueden ser de la mayor utilidad a los Programas Nacionales 
que tienen responsabilidad en la búsqueda de materiales 
A continuación se presentan los 6 material~s en 
dias a flor y/o dlas a madurez que m05traron su precocidad 
en siete ambientes (Jutiapa A, ~lonJ as l3, Cuyuta B, 
Oco2ocoautla B, 5ebacD B, Palrnira B, San Juan Mocho SI 
diferentes expresados en dla5 dE siembra a floración y a 
madure2 promedios de todas las observaciones. 
SELECCIONES POR PRECOCIDAD VIVAC NEGRO 88 
No. Identificación y/o Código 
Genealogia 
Origen 
3 Jut 84-7-CM(8-8) lCTA PRE 7 GUATE 
4 XAN 236 XAN 236 GUATE 
35 NCHC 12387-CM(8-C) NAG 246 CIAT 
180 MoDo 1013-M-3-M-M DOR 423 GUATE 
188 MoDo 1015-M-29-M-M DOR 430 GUATE 
189 MoDo 1015-M-143-M-M DOR 431 GUATE 























3. REACCION A ENFERMEDADES EN LAS EVALUACIONES DEL VIDAC NEGRO 
1988 (ESCALA 1 A 9) 
3.1 Bacteriosis Común (Xanthomonas pha5~oli) fue eva~uada 
en Jutiapa~ Guatemala y en Saman Mocho~ Venezuela en 
condiciones de infección natural de campo y la mayoria 
de las variedades alcanzó un nivel de 6 o más, cuando 
las susceptibles tuvieron B en Jutiapa y 7 en Saman 
Nacho. Sin embargo. siete lineas sobresalieron como 
tolerantes en ambas localidades y tres de ellas NAG 
223, NAG 224 Y NAG 209 ya habian sido reportadas como 
tolerantes en Jutiapa VIDAC 87. Estos resultados sólo 
son de dos localidades que han informado reacción a 
Bacter10sis común y aún faltan datos de Cuba que es 
líder en el Proyecto de Bacteriosls. También debe 
hacerse énfasis que los niveles de tolerancia que se 
muestran consistentes y mejores son aún altos y debe 
esperarse que en el VIDAC Negro 1989 en el cual se 
incluyen 17 selecciones de Tomequin se observe alguna 
con mayor resistencia. 
ENTRADAS CON TOLERANCIA A BACTERIOSIS COMUN EN JUTIAPA, GUATEMALA 
y SAMAN MOCHO, VENEZUELA. 
No. Identificación y/o Código Ju S.M 
Genealogía 
----------------------------------------------------------------
9 NJCI 1 H!!08-CM (8-8) NAG 222 4 4 
10 NXJB 11467-CM(8B) NAG 223 3 4 
11 NXDG 114 72-CM (8-C) NAG 224 5 3 
12 NXDG 11474-CM(8-B) NAG 209 5 "7 ~ 
17 N¡~KI 11524-CM(8-8) NAG 228 5 7 
-' 
54 NXDU 12791-CM(8-8) NAG 269 7 4 ~ 
55 NXDU 12793-CM(6-8) NAG 271 4 4 
festigos Susceptibles 8 7 
6 
3.2 El VIDAC Negro 1988 fue evaluado a Antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum) en condiciones de campo 
en Puriscal, Costa Rica, durante las dos épocas de 
siembra de 1988 y 1 as mejores 16 entradas, por 
coincidir con una menor calificación durante las dos 
siembras se 1 istan en el Yariedades Negras cOn 
Tolerancia de Campo a la Antracnos~s en Puriscal, Costa 
Rica, con su identificación y las dos evaluaciones en 
escala 1 a 9. Debemos tener en el futuro otras 
localidades para ofrecer mas confian2a, pero por ahora 
E?sta información es útil a Costa Rica, en dondE? la 
Antracnosis SE? ha extendido y hoy 
impo,-tancia la enfermedad; se están 
frecuencia el mayor 
de semillas por 
porcentaje de lotes 
este problema y la 
económica al productor debE? ser la 
tiE?ne mucha 




tolE?rancia a esta enfermedad y el control preventivo. 
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VARIEDADES NEGRAS CON TOLERANCIA DE CAMPO A LA ANTRACNOSIS EN 




















NJWI 1 lIi101Zl-CM (8- 8) 
NJCI l11Zl1Zl8-CM(8-B) 
NXJI 114912l-CM(b-B) 














Código A B 
NAG 219 1 1 
NAG 222 3 1 
NAG 2112l 3 1 
XAN 228 3 1 
NAG 243 3 1 
NAG 252 7 1 
-' 
NAG 256 3 1 
NEX E-4 3 7 
-' 
NEX E-14 3 1 
MEX E-62 3 7 J 
NEPA 1 3 7 J 
NEPA 6 3 3 
NEPA 27 7 . , 1 
DOR 403 3 1 
DOR 416 3 1 
DOR 417 3 7 
-" 
9 7 
3.3 Las evaluaciones de Mustia Hilachosa (Tanathephorus 
cucumeris) se hicieron en Esparza, Costa Rica y fueron 
seleccionadas como superiores 12 lineas de testa negra 
que se relacionan en Lineas Seleccionadas del VIOAC 
Negro 1988 por Tolerancia a Mustia Hilachosa en Esparza 
Costa Rica, la mayoría o~iginadas ~n cruzamientos para 
Mustia y/o Mosaico Dorado y todos fueron mejores o 
iguales a Talamanca y las lineas MUS 89, MUS 90, NAG 
21219 Y Me~ E-l también fueron reportadas en Info~me 
VIDAC Negro 87, como tolerantes a Mustia Hilachosa y 
fueron incluidas en VICAR Neg~o 1989, porque reunen 
ca~acteristicas superiores en alguna otra además de la 
8 
Mustia, MUS 89, MUS 90 Y Mex E-l mostyaYDn toleyancia 
al BGMV mientras que NAG 209 es tolerante a Bacteriosis 
y tiene buen potencial de rendimiento. 
LINEAS SELECCIONADAS DEL VIDAC NEGRO 1988 POR TOLERANCIA A MUSTIA 

















NJCI 11008-CM(8-B) NAG 222 
NX 11474-CM(8-B) NAG 209 
NXTU 12805-CM(15-B) NAG 255 
NXTU 12808-CM(20-B) NAG 256 
NXDU 12813-CM(8-B) NAG 273 
NXDU 12815-CM(20-B) NAG 274 
NZHC 13663-M-M MUS 85 
MUS 86 
NZHC 13661-M-M MUS 87 
NZHC 13641-M-~1 MUS 88 
NZHC 13646-M-M ~lUS 89 
~lEX E-l MEX E-l 
TALA~lANCA T TOLERANTE 














3.4 La Evaluación de Mosaico Dorado del VIDAC Negro 1988 se 
hi~D en Monjas en siembras dE segunda y la de Cuyuta de 
Febrero a Mayo de 1989. Las entradas y/o líneas 
sobresalientes se presentan adelante. Las Líneas 
9 
Sobresalientes por Tolerancia a Mosaico Dorado en 
Monjas y Cuyuta Guatemala, en el VIDAC Negro 1988, 
provienen de Cruzas que de alguna manera tuvieron 
padres con tolerancia al Mosaico Dorado: de 29 líneas 
un total de 12 codificadas DOR se originaron en las 
selecciones del Proyecto Especifico Regional de BGMV; 6 
con código NEPA o Mochis del Programa de Nochis, 
México; MEX E-l y 62 del Proyecto de Mosaico Dorado de 
México, seleccionadas en Ebano y el resto para 
Guatemala de Precocidad, Xanthomonas o Mustia, basados 
en progenitores que tienen tolerancia al Mosaico Dorado 
incluyendo MUS 89 Y MUS 90. 
Siete lineas de este grupo fueron incrementadas e 
incorporadas en el VICAR Negro 1989. Entre ellas 
algunas con codificación DOR provienen de cruzas 
múltiples en las cuales han participado algunas de 
grano rojo que han mantenido muy estable su tolerancia 
al Mosaico Dorado (OOR 364, DOR 365, DOR 367). 
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LINEAS SOBRESALIENTES POR TOLERANCIA A MOSAICO DORADO EN MONJAS Y 
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LINEAS SOBRESALIENTES EN DOS O MAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
DEL PROGRAMA EN EL VIDAC NEGRO 1988. 
----_ ...• -------------~----~-------------------------~ ------------ --
No. CODTGO PESO DlAS OlAS XAN ANTR MUS BGMV X 8L. 
SUR 100 FLOR ~lAD • gr/l.5 
se. m' ,
* ----------------------~-------------------------------------------
~ reTA PRE ,-' 7 23 ~? -'- 65 6-5 5-1 7 5-6 178 
9 NAG 222 22 39 70 4-4 3-1 6 7-8 156 
12 NAG 209 22 37 69 5-3 5-3 5 6-7 164 
18 XAN 228 19 37 69 5-.3 3-1 7 5-6 196 
94 MEX E-1 22 38 69 6-5 5-3 6 6-6 194 
103 MEX E-62 21 39 70 8-3 3-3 7 5-6 181 
114 NEPA 3 21 39 69 5-5 7-5 7 5-6 214 
118 NEPA 9 18 39 69 8-4 5-3 7 6-6 194 
129 NEPA 27 2.3 .38 69 8-4 3-1 7 6-6 199 
1.30 NEPA 29 20 39 71 8-4 7-5 7 6-6 179 
149 DDR 395 21 34 66 6-5 5-3 7 6-6 144 
151 DDR 397 21 36 68 7-4 3-3 7 5-6 174 
157 DDR 402 20 36 68 7-4 3-3 7 5-6 198 
158 DDR 403 22 36 69 6-4 3-1 7 5-6 181 
163 DOR 407 19 38 70 7-3 3-3 7 6-5 146 
172 DDR 416 22 36 68 6-4 3-1 7 6-5 173 
173 DOR 417 20 36 69 5-4 3-3 8 6-6 16111 
184 DDR 426 23 34 67 4-6 7-5 7 5-5 144 
186 DDR 428 24 35 67 5-4 5-3 7 5-5 181 
X Testigos 18 34 67 8-7 9-7 8 9-9 126 
* Promedios de 8 localidades. 
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LINEAS DESTACADAS DEL VIDAC ROJO ee 
l. PESO DE 100 SEMILLAS 
En los granos Rojos ha sido muy significante el aumento del 
tamaño que se ha logrado en las lineas del VIDAC, en su 
mayoría han sido originadas ya en cruzamientos de las 
Variedades Criollas a las cuales previamente se incorporó el 
gene 1 (BCMV) u otros progenitores que ya muestran mayor 
tama~o. Con frecuencia lineas promisorias en el pasado de 
coJor Rojo no han tenido aceptación por su tamaño menor, en 
cambio la mayoria de las selecciones promisorias ya tienen 
un tamaño mas acorde con Jos tipos Rojo de Seda, Desarrural, 
Orgulloso, Rojo Nacional, Tico Rama, etc. Por este motivo no 
listamos todos los de mayor peso pero si agrupamos a 
continuación, las mAs estables por tamaño apropiado, sin 
desconocer que varias lineas tuvieron en promedio 20 gms. o 
menos, razón suficiente para eliminarlas. Muchas de ellas 
hacen parte del grupo seleccionado para VICAR Rojo 1989, RAB 
478, MMS 222, NIC 141, DICTA 08 Y DICTA 09. 
13 























































RPZH 13687-1-CM-CM-M-M DICTA 09 
PFomedio de Líneas Seleccionadas 
PFomedio MenoF 
Origen Peso X 
C 1 A T 24.0 
C 1 A T 25.0 
GUATEMALA 28.0 
EL SALVADOR 26.5 
EL SALVADOR 26.0 
EL SALVADOR 26.0 
EL SALVADOR 28.0 

















2. PRECOC IDAD 
La mayoría de los pFoductores de frijol de CEl'ntro América 
piden val' iedades tempranas y en espec ia 1 los peque<ios 
productores marginales de autoconsumo; también pOF las 














Selecciones po~ Precocidad en VIDAC Rojo 1988, líneas que se 
destacaron por Precocidad en (Monjas A, Villa Ahumada A, 
Zamorano A Y S, PaImira S, Danli B, San Andrés A, Ahuachapán 
B, San Vicente B y Estel1 A) deben tener valor en especial 
al Proyecto especifico de precocidad o bien como linea de 
estudio o como progenitor. 




HT 13456-Crl-M MUS 98 
RCDS 11171-8-1-CM(5-B) MUS 93 
HT 13456-CM-M MUS 99 
RCHC 12456-CB-6-2 MMS 224 
RCHC 12461-CB-4-1 MrlS 226 
RCHC 12461-CB-4-4 MMS 227 
RCOS 12216-CB-4-3 MMS 266 
CNIG-ES16.8.2.87 NIC 101 
CNIG-ESI6.1.41.87 NIC 106 
CNIG-ES 12.192.87 NIC 141 
NCZN 13.182-20-3-1 NIC 163 
Promedio de Líneas Seleccionadas 
15 
Origen Días a Días a 
Floración Madurez 
C .. RICA 34 64 
C. RICA 36 64 
C. RICA 36 63 
EL SALV. 31 65 
EL SALVo 31 65 
EL SALV. 31 63 
EL SALVo 31 64 
NICARAGUA 33 63 
NICARAGUA 33 64 
NICARAGUA 34 65 
NICARAGUA 32 65 
64 
3. REACCION A ENFERMEDADES EN LAS EVALUACIONES DEL VIDAC ROJO 
1988 (ESCALA 1 A 9). 
3.1 El VIDAC Rojo fue evaluado para Roya dl.lr an te dos 
siembras en Zamorano (E.A.P.) Honduras, en la siembra 
de primera en ~steli, Nica~agua y la siembra de segunda 
en Palmira. Las lineas que registraron calificaciones 
de 5 o menos para la Roya S~ muestran en Entradas con 
Tolerancia a Roya en Escuela Agricola Panamericana de 
Zamorano, 
Colombia 
Honduras; Esteli en 
en la cual se 
Nicaragua y Palmira en 
dan 4 calificaciones 
correspondientes a las siembras mencionadas~ La 
presión en general fue alta y deben ser confiables por 
lo menos para las razas existentes en Zamorano, Esteli 
y Palmira, en donde las susceptibles alcanzaron notas 
de 7 o mas en la escala de 1 a 9. Es significante que 
la mayor.l.á de las li.neas destacadas fueron 
seleccionadas 8 en Nicaragua y 7 en Honduras, que 
tienen areas. 
importante. 
frijoleras extensas en donde la Roya es 
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ENTRADAS CON TOLERANCIA A ROYA EN ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA 
DE ZAMORANO, HONDURAS, ESTELl EN NICARAGUA Y PALMIRA EN COLOMBIA. 
----------------------------------------------------------------
No. IdentificaciÓn Código EAP Estelí Palmira 
y/o Genealogía A B A B 
----------------------------------------------------------------
20~, RCl>JN 18776-UH 8-C) RAB 458 1 , 4 4 
" 
206 RCZl 11144-C~1 (8-C) RAB 451 2 3 4 4 
209 RTHC 11528-CM(8-B) RAO 53 1 3 3 5 
221 RTXI 13508-4 RAB 472 3 3 3 5 
258 RCUN 12549-CB-2-1 MMS 229 4 3 4 5 
2~,9 RCUN 12549-CB-3-1 ~lMS 231 3 , 4 ~ 
" 
-' 
275 RCDS 12216-CB-4-3 ~lMS 266 , , 4 5 
" " 
276 lCTA 87-24 lCTA 87-24 1 3 4 4 
277 RCAG 12515-3C~1- 5 HOND.202 2 3 , ~ 
-' 
J 
279 RCAG 12~.15-1-Cf"l-2 HOND.203 2 1 4 ~ 
-' 
280 RCAG 12515-~,-C"'1-2 HOND. 2e1~, 4 , ~ ~ 
-' -' -' 
281 RCAG 12515-3-Ul-9 HOND.206 2 3 4 5 
284 RCAG 12482-10-Ul-1 HOND.2H'1 2 , 3 ~ 
-' -' 




"JL_' CNlG-ES16.342.87 NlC 145 3 , 4 ~ 
-' .' 
324 CNlG-ES16.363.87 NlC 146 2 3 7 
-' 
5 
325 CNlG-ES16.366.87 NlC 147 2 7 
-' 
4 5 
328 CNlG-ES16.372.87 NIC 149 2 3 3 5 
329 CNlG-ES18.376.87 NlC 150 1 3 , 4 
" 
330 CNIG-ES23.428.87 NlC 151 3 3 4 4 
331 RCAG-12!:-,15-1-CM 
(10C)5 NIC 152 1 , , 4 
-' -' 
351 RPZH 13686-8-CM-
Ul-~l-~l DICTA 08 7 
-' 
5 4 5 
373 EAP-1 EAP-1 7 3 4 ~ 
-' -' 
394 RPDS 10467-2G-M DOR 364 1 3 3 6 
Susceptible 7 7 8 8 
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3.2 Antracnosis IColletot .... íchum lindemuthianum) fue 
evaluada por el Programa de la Universidad Nacional 
Heredia de Costa Rica en Puriscal, en dos épocas y de 
acuerdo con )as obser~aciones son muy pocos los 
materiales que se libraron de la infección, en especial 
pa .... a la p .... imera época, pero pOdemos listar en el 
siguiente espacio a un grupo de 12 lineas Que mostraron 
sintomas menores para este hongo, evaluada5 en escala 
de 1 a 9. 
LINEAS SELECCIONADAS DEL VIDAC ROJO 88 POR TOLERANCIA A 
ANTRACNOSIS EN PURISCAL, COSTA RICA. 
No. Identificación y/o Código A B 
Genealogí.a 
----------------------------------------------------------------
209 RTHC 11528-CM( 8-B) RAO 53 1 1 
216 RXHC 12370-CMi2-B) RAS 463 1 1 
225 RXZF 13519-1 RAS 478 7 1 J 
240 RCHC 12456-4-01( 2-C) NUS 95 7 1 J 
242 RCDS 11171-8-1-CM(5-Bl MUS 93 7 1 J 
276 DOR 303xL81-64xL82-13 JCTA 87-24 3 1 
280 RCAG 12515-5-CM-2 HOND. 205 3 1 
296 CNIG-ES18.2.87.144 NIC 117 3 7 J 
329 CNIG-ES18.376.87 NIC 150 7 7 
" 
... 
366 RPXH 13695-6-CM-CN-M DICTA 41 3 3 
393 HND 41-22 HND 41-22 7 3 
" 
394 RPDS 10467-2G-M-M DOR 364 3 3 
396 RA8 310 RA8 310 1 1 
Testigo SU5cep t i b 1 e 9 9 
18 
3.3 Por Bacteriosis Común phaseoli) fue 
evaluando el VIDAC Rojo en 1988 A Villa Ahumada, 
Honduras; en 88 A Y B en Escuela Agrícola Paname-ricana, 
Honduras, 88 A Y B San Vicente, AhuachapAn B en El 
Salvador; Esteli, Nicaragua en 88 A Y en Palmira en 
88 B. 
Las lineas que mostraron el menor grado de sintomas de 
en esta localidad se presentan en el 
espacio siguiente cada una de las localidades, 
expresadas en la escala de 1 a 9. 
--------------------------------------------~-------------------
No. Identificación y/o CÓdigo VA EAP SV AH ES P 
Genealogia A A B A B B A B 
------------------~-------------------------------------,-------~ 
209 RTHC 11528-CM(8-B) RAO 53 7 ., 3 3 2 5 2 3 6 
212 RXA 6135411l-Ul (2(1'1-B) RAB 457 .,- 5 7 ~ -, 5 4 6 
-' .' -' " 
214 RXHC 1n.69-(M) RAB 462 4 6 1 6 5 5 5 6 
216 RXHC 12370-CM(2-B) RAB 463 3 2 4 6 3 7 3 6 
" 
225 RXZF 13519-1 RAB 478 1 2 1 3 7 2 3 6 
.' 
267 RPCl 12546-CB-2-1 MMS 253 1 2 3 2 6 5 4 6 
375 RAB 26x2AMORANO EAP-3 1 2 k 6 ;?, 6 2 6 
-' 
377 RAB :26xZA~lORANO EAP-4 2 :2 3 6 3 6 2 5 
394 RPDS 10467-2G-M DOR 364 1 3 7 ,., 7 4 8 7 .. 7 
Testigo Susceptible 5 7 8 9 9 9 8 9 
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3.4 Para la evaluación de Mosaico Dorado (BGMV) se 
obtuvieron tres observaciones en Monjas-Guatemala, en 
condiciones de presión apropiada para la selección que 
se mantuvo en esta localidad con evaluaciones entre S y 
9 para las susceptibles, en la escala de 1 a 9, que 
permiten mostrar las promisorias por tolerancia en el 
espacio siguiente. Se acompaña el peso de la parcela 
coma un parámetro importante en las evaluaciones del 
Mosaico y de nuevo comprobamos que tienen un 
significado i~portante. El DOR 364 mostró el mayor 
rendimiento entre las únicas cuatro que mostraron 
tolerancia al BGMV, como también el menor promedio (4) 
en la evaluación de síntomas. En rendimiento superó a 
RAS 482 en 42% que fue el segundo, 143% al ICTA 87-24, 
183% al RAS 463 Y 1212% al Testigo susceptible. 










RXHC 12370-CM(2-S) RAS 463 6 6 6 
RWZI 11155-CM(B-C) RAS 482 4 5 6 
DOR 303~LSl-64xL82-13 ICTA87-24 4 5 6 
RPDS 10467-2G-M DOR 364 2 5 5 








4. EVALUACION DEL DAÑO DEL PICUDO DEL EJOTE (Apion godmani) EN 
VIDAC ROJO BB, EL BARRO, EL PARAISO, HONDURAS. 
La Secretaría de Agricultura de Honduras colaboró en la 
evaluaciÓn del VIDAC Rojo 1988, como el inicio de 
responsabilldad para evaluar en esta fase las selecciones 
or-iginadas en PROFRIJOL. El comportamiento de las 
selecciones que ine luimos erl el espacio siguiente, prueba 
que tenemos en t,,/IDAC una buena fuente de variación, 
reune grupos de divers.os tipos de tolerancia 
que 
y/o 
Este resistencias con una mejor opción de buena adaptación. 
puede aportar selecciones de resistencia múltiples, que ya 
Estamos comenzando a identificar, originadas en diversos 
planes de mejoramiento: RA8 204 ya liberada como CErnA 
Jibaa, mUEstra un 5% de da~o y a nivel de parcela comercial 
ya SE ha comprobado su tolerancia al Apión en San Vicente y 
Ahuachap~n, El Salvador. Dos lineas pormisorias que hacen 
parte del '.JIDAC Rojo 1989 también son tolerantes en esta 
evaluación (RA8 463 Y NIC 145); como también 3 dE Nicaragua 
selecciones prOpUEstas por S.R.N. Hondu~as hijas de RAO 
30 Y de Zelaya (Proyecto A.P.N.) lo cual da confianza a esta 
evaluación. 
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SELECCIONES PROMISORIAS POR TOLERANCIA AL PICUDO DEL EJOTE CON 











































RAS 39~(FIRA8 39~UW22-34) 
RAS 39x(F1RAB 39"UW22-34) 
MEXICO 80"BAT 1230 
Testigo Susceptible 
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Código y. Daño 
~lUS 56 8 
RAS 463 3 
~lUS 98 10 
MUS 229 7 
í'iMS 231 5 





NIC. 114 8 
NIC. 118 4 
NlC. 145 5 
NIC. 149 9 
NIC. 150 10 
NIC. 152 7 
EAP 16 10 
HND 14-70 10 
HND 14-16 9 
HND 41-22 S 
RAS 204 S 
. 53 
LINEAS SOBRESALIENTES EN D05 O MAS CARACTERISTlCAS IMPORTANTES 




214 RAB 462 
216 RAS 463 
225 RAS 478 
228 RAO 55 
242 l"1US 93 
251 MI1S 220 
252 MMS 222 
254 MMS 224 
258 MMS 229 
275 MMS 266 
276 ICTA 87-24 
277 HOND 202 
280 HOND 205 
321 NIC 141 
323 NrC 145 
333 RAS 50 
351 DICTA 08 
352 DICTA 09 
372 DICTA 76 


























DlAS DlAS RO- AN XAN BG APN X 10L* 










































3-7 5-3 4-5 7-8 
1-1 4-5 6-6 
3-7 3 1 3-4 7-8 
3-7 5-3 6-7 6-7 
4-6 3-1 6-7 7-8 
5-7 7-1 6-7 7-8 
5-7 5-3 7-8 7-8 
4-6 5-3 3-7 6-8 
4-5 7-3 3-7 7-9 
3-5 7-3 ~f-6 5-6 
3-4 3-1 4-6 ~,-6 
3-5 9-7 6-8 7-8 
4-5 3-1 6-8 7-8 
3-6 7-7 6-8 8-7 
3-5 7-5 5-7 7-6 
3-4 7-5 6-8 7-9 
3-5 7-7 5-8 8-9 










































* Promedio dI? 10 localidades. 
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1 DEN1 IF IG1C IuN 
Tl I 
oaR H ,: L n ftEiH. 
JuT.84-7-CNi3-f¡t 
DO;; H , l n REIR. 
4 X';N :-J6 
.\AN 91 1. 8':'! D2~ 
~, ti •• r 9933-CM¡a-B¡ 
BM 338 ~ BAT 1647 
b IDH¡ ¡¡~'HM¡B-b) 
7 íiJIll l10Bó-CNIB-B¡ 
BlH lá47 ;; A :31 
8 TL t 
9 NJC¡ l1H03-CH¡B-Bj 
&NT 1647 , G 8519 
: OR IGEII PESü lihiS fLüK¡;CION N¡'~líREl 
COB160 ¡ VIUriC : MO.H.PA. JU.~!O.CU OE.SE.PA.5N. JU.no.cu.OC.SE.Pri.SIi. 1/ 
: 1%7: B 8 B " B 8 & B 5 B A a ! B & B & 
IClh fHi3: 
ICI t1 PfiE7: 
Xhfi 2:>6 
111\& 218 
ti~G 219 : 
28 16 19 35 39 33 48 
'2 2:, 17 19 ~;~ 3'1 33 ~ó 
7 
> 'b 18 2~ 3:: .'.' .j~ i5 
4i3 31 68 68 ,j¡ r.: 6/62 
Jt¡ 17 oS ,,6 e'o 72 '-' '", c".! : t! 
32 50 03 6~ :-1 7~ ~(t tI 
4 l:;::; 14 1 fj 33 3~ 3'; ,46 32 ~1 b2 03 7~ 70 ~a 70 
5 1314 11 3~, 31 32 46 la 3'; 63 é7 ~9 T2 -.,4?i 
7 en 18 39 ~1 J5 49 U J,S 71 óB 72 64 73 
NAG 221 H! 23 18 19 3~, 33 33 47 41 39 37 111 68 71 3.) 03 72 
: 24 lB :,5 Ji! 33 4~, 37 39 31 b9 bB 71 71 71 ,SI3 62 
WiG 222 11 26 17 30 J8 -35 4& 1¿ 4B:;3 71 7i! 7~! 11 7:. ~.; 71 
-------------~----~-~---~~----------~------~-~-----------~-~~--------~------------------------------------------------------
la mE iHóHX¡S-B) 
11 
'0 ,. 
X.N laS :< IW ~·a , A :;1) 
I;;D6 11m-CAía-e) 
I.N loa, ¡DaR J~, , Bí,l 1432) 
IUDS JJ47HHIB-B) 
X.N 1M , (DaR 15 , DOR Bo) 
NAS ~23 1~ 21 a 36 39 33 50 Jó lb::4 n 10 74 76 61 ~4 
ti~G 224: 13 r 24 tB 39 39 Si 50 35 39 37 74 69 76 74 77 63 70 
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DOR 44 ,~ 3tl 722 
~~¡}!J .í~7a:-CM\12-tl 
DD~" 44 ,~ 3tl ni 
Nnu 1:B0~-H!} 
P~T ~,8 :; sa 721 
4e mm tZ30~,~!:J'~( 1S-P) 











~AT S3 ',~ 3EL 71 ~ 
~fnu 12BrB-Cl'H i~-S: 
PHT ~8 f. SR 72J 
TL I 
NH'U 12·3i5-Cf1!20-B) 
B HC~, ¡, sa 713 
NtDG 132~7-CI'H l~,~[q 
DOR 2?B x ,rK~4 11: 
P,1.Pl 1!ibb-CM(6-Bi 
~;'M 112 í: (RAE! 3:, }: !lAT 4J) 
MlDI 1187l-CMf8-Pl 
DDR 60 , SEl 6~? 
Nf.D! 1l88HH(,,-~) 
DOR l!~ ;, SEt b13 
:ORIIlEU : PESO 1009 FlORACID~ MADUREZ 
c(wmo VIDpC: MG.E9.PA. JU.HO.tu OC.SE.PA.S~. JU.MtLClI,Oi':.SLPA.S'1. 1/ 
: 1 ~B7: B B B ~ P B B B P P A P P B P B P 
Nfr~ 747 47 26 2~ 70. ~6 37 32 47 ~7 ;)7 36 n 68 b7 ~2 72 ~.G 6'1 
ap8 i~8; ~8 : 21 lb 21 37 38 35 49 3ó 39 37 74 ha 71 74 n b~ H3 
~-lAf :~,2 ~,3 24 17 lQ 36 37 ~4 4f. 37 3: 3~, ¿.'; 70 7j :} 78 é4 ::P 
NAi.'! 254 ~,~ 21 1~ í~ r Jb 34 ~7 ~7 33 31 71 70 7;, 73 79 é4 7~ 
~AG :'~~. 5b ~=. j";' n % 37 J4 ~6 3" :;b 34 ~~ f6 ,;~ n 7J ~,7 n 
NAS 2~,6 ~,s Z~ 11 i ~ .::::8 3; ~~ 46 :;3 3S 37 ":'3 b"'? n 71 7":' 64 :0 
i~ 1~, 1-~ ~6 36 33 4b 38 3~ 3J 69 ~3 70 n: 74 61 t,; 
R~S i~;; ~;G i::: 13 18 3? 37 354ft .3b :';1 .34 7~ ·s·~ 69' 73 "'3 ,~~, 67 
NAG 2~,~ bí :8 21 75 3:, J~ 33 45 36 ~? 34 70 6,'1 b·7 70 7i bt 66. 
t1liG 26?.: 62 : ib 13 23 04 34 33 43 36 33 32 76 67 8e 71 n 5't ibS 
NAS 262 ¡ b5 : 2B 23 22 3'~ 3~ 3~ 44 37 36 34 65 6:1 éb 79 n 5S 7~ 
NAS 2:63 t 66. 24 19 n 36 37 33 4~ 43 31'{ la es 65 68 7~ n 51 68 
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._------~ .. _---_. 
hia¡ i~Ba3-(M'6-8t 
G ~~~~ ;, SEl 6;5 
lL t 
)ünl 1 ¡aS3-Ui(6~é r 
6 4~:~ 2ft 675) 
u~ TU lHNJ Ul\ 
u 18:',2 H',:. S? 
~?ü6 l:~ii-CHIG s~ 
h ';:':'j G 17citl 
NI~U l27ql-[j(8-&! 
~;;p. H t ':éi. 71IJ' 
taGJ 1:71~-CI1\,::-fq 
L,GR 1:< !. SEI 7:~ 
fliúU l~S~~-ctltó-ll) 
¡J 45¡~, j, Sfl H'f 
TL , 
¡üflJ C811-ChíS-b¡ 
~AT 3,H }; SEl 719 
NXúü 1:813~CiHa-~f 
G 44;~¡ A ;n na 
t·HDIJ 1231:,-UH2l}-bl 








PE'3G 13GS FLliRHCiJ!1 i'1~DURE: 
I'lO.H.h;. JtJ.f1ú,[u Gf.~L¡:i~.S¡'L ,:t.l,NÚ.Lt.;,ÜS,SE.rÍt.SE, L' 
&iJB H&jB0b[' Ñb8&8(lb 
~," ""<'" • ~ 
JO ).)- "'11 .. 'o ~J 24 3,) .... "' ~ . 
.,,; .. ! J ... '" 20,~ 0'1 70 ¡~ ¡} 6~ 72 
:n 1:: 19 3~, 3¡ :;3 40 }& 3~ 3~ ,,'1 06 7J iD Ji} t;1 óé 
1, 19 " ~~ 17 :t :'1 37 ,o 7€ 7¿ 81 011:, 
" 
.. o 
-------, ._-- -- ._---~ ._. 
fhG ~o:, ~ ;:¡~I ¡, "', H .... • f ." ~'l "'.,. e 69 :~ 8: 6~ ;~ ~\ .. ' ;'(} ,., -1~ ~'I .Jj oc 
t~.~& 2,,;6 ;~ ¿ t J:: 3~ ~4 ~~ 3a 3~ :;, 67 7u h ~,S ?~ 
NÑü 74 , ·1' -:O' l i:) .. .lo ",O ~o 46 J7 38 '~2 el oH J~ ~'4 ~,3 68 
---------- -~ -~ - -_._--~ ~ - - -- -~- -~ - ---- ~---- ----~-- ~ --~ ---------------
rhiG 27 t 7& 2ij 1~, la ~6 31 :~ i5 :,; )~ 3; 6'1 ;,~, .J~ 70 lb ~? 7:: 
___________ H.' ______ ri ~ _______ " ______________ _ 
rlt-,G :';i" n :6 1~,::1 .JI ~a JO 46 jB ?-i :'1 e) ,,5 ;1 ~¡; 78 ~~, 68 
~------'-------~--------------~----~-----------_ .. _--------------------
?J 1i::'3 )~::;7 32 46 JO 3'1 .:~ c,'3 fJ6 J1 <:1'1 72 C) 04 
I1nb :'lh é0 21 15 l~ J~' :3:, 31 H 3b 36 34 p] 05 71 7B 71 6:, te 
NAo :73 31 ?4 l~ ~i 37 37 Jl 4¿ Jó 38 35 6S &9 iJ;j 711 ya b.J 00 
t'NO :H u~ ?6 13::1 :'7 39 :':5 47 ~4 3" J7 cd ét! 7::' 71 n 2:~ c~ 
________________ ._ft_ 
2F: 
·.'lVE~O [lE ADAPTAClOti NEGRa WHROAr.FRICANO, VIDAC 1 'IBa - PROGRAMA COOPERATIVO REGlOtll<L OH FRIJOL DE wmOA~ERICA, MEllen y EL CARldE. PROFRlJOl 
No. íDHiTIFiCAC10U 
2LlR. 
bI N,nu 128!7-CMl8-Fi 
DOP. é~ ,': SEL 62J' 
&Z NH;1j 12Q17-CM{10-B} 








fhN: ?j ~ G 42n 
Tt t 
¡P 13295-CMfb-Br 
G Bi5b l: G 4~'.f2 
N(C[ n¿10-~'-CM(7-BI 
IrrE'jJulu flUi¡:ro de padrps 
:DRIGEN : PESO 100S FlORACIOH MADUREZ 
CODIGO : 'IlDAC : ~O.Ea.?A. JU.MO.CU OC.SLPi\.SN. JU.nc.cu.OC.SE.PA.SM. L' 
: 1?97: P B B A E B B B B B ,¡ B B B B P B 
!fAS 27~,: 83 : 22 19 "1 37 32 ~4 34 39 37 eS 69 68 64 74 64 68 
NAG 276 84 24 lb H 3~ 37 31 44 35 37::'7 69 bS 1,9 ~4 72 b} 70 
NAS 2F 8h i1 12 37::;8 36 4~! 36 ~'? 37 bS óa 71 é4 74 64 bS 
:: lb 17 3b 37 JJ H 3a 38 3i 67 66 70 b4 73 63 66 
N~G 27B: 87 l ZB 15 23 39 37 33 47 37 3" 37 b'? 67 h7 61 73 6:, bE 
.""'i'" -'1'"' ¡U1lJ Lo-; as 22 1'; 2~ 36 3~ 33 47 36 38 37 bQ 6~ ?i e? 73 S4 n 
b7 tiEGP,O 8~, !~OCH 44 ,CA PIJ~ú¡ x MOCIH3 83: 11 12 17 li 38}7 3~! 47 3~, 39 37 b;;; 67 71 73 71 H b3 
i3RTAY? 42~, 
613 !iEGRO B4. fS';lAYA 425ilICA PIJAIJ}x MOCiHS 84: 93 i~ 1'? l(f 37 36 3! ~b 37 31 37 71 65 &9 7~ 7b 01 78 







BAr 1~:¡4 :~ SAr .}e.4 
" (:.. 
f{P,b ?3~ 
'14 l 2i 17 13 38 38 .>~. 4~ .:;5 3~}'3 b7 bb 70 7~ 71 btl n 
qó n 14 17 39 31? 37 4~ 3S 4t1 ~E 71 7ú 7~ 73 b 7 ; é 
21 17 56:;7 3i 4ó ,16 .~1 31 b'i 67 75 70 ;2 b3 67 
-----------~-~------------------------------------------------------------------~----------------------------
nUlB 1~Z4b-l -Ctii5-B)-tt-l-ttl 
8Ar 1554 ~ BAr 1647 
UAG 223 n: 20 r~ 17 3a 3S 36 47 3i ~? ~'1 69 b~ 74 Ji 74 63 73 
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9tH b,7 x ~At4 1 [~ 
tODO aLH.j-U'H 
i:tiN 8: :. 8 4:,2:, 













BñY 16~7 r. A ~31 
NXF'J l1~:~~CHid-b¡ 
a 4H~ iI i,AH H1 
!.j¡Ú5 1l4n~DHa-r:} 
AhN ta3 {iJaR 15 " 9;;1 
1 L 1 
¡i~hC 12331-CH\8-C} 
XAN 87 }. G 1:;92~ 
NXriG 13:;a,,~Ctl(15-E.¡ 
XN¡~ 14~ ;. }/t\b HN 
IHCl 13210-l'i 
fi~~~ro DE ~QdfES 
IlUlE 111IHNiB-B! 
B;;T ~18 x ij 2J~. 
MoDo 12a,-HPM 
JelM GUETm , ;;6ü,;S CiilIEIITES 
HoDo l~e3-lBPM 





PESO 10U5 flQR~ClüN 





IJAG ~85 lBtl 1tl: 1:, 10 35:>6 ~i 44 3D 33 "j7J cY b? 75 70 'J6 bJ e7 
tlHG :37 1J2 ~2 13 19 ~q 37 34 4~1 37 39 ~7 lló 60 j3 70 7~ ~,9 ;)8 
tiHG :288 1~3 ~4 13 18 3b 37 }:\ 46 ?,~, 39 37 73 69 y 7& 04 7~ 
tinG 2So; 10í ,~ ~~' 39 ,~3 )4 n jb 39 37 72 09 7a 70 75 .Ji 7: 
/triS ::9" 1~:; : 2tl 14 17 "~'j:W 33 :,a 3'1 39 jB 74 7a 7~ 73 8:: 63 75 
21 17 19 36 37 32 47 39 39 30 78 63 7J 70 lb bl ~3 
Nr"iG ~91 lJ7 :::2 la ~1 ~~;)'6 J2 14 }ó ~a J:, ii) oS 7S ;: 7'; é~ id 
lihé 2'1:: 133; ~0: 18 ::'7:::7)5 4~ :;3 39 ::,~, .;,) be 7i 7S 77 62 73 
NAS 293: 1(}9 n 13 19 J~I 37 J~ .;~¡ 3B 39 3S 70 67 H 70 74 63 -r~ 
r~AG 294 110 19 la 19 37 38 3~ 46 37 39}8 73 67 74 7~ ,4 c) 74 
DOR 376 112 3~~} 2~ 3i. 35 JI 4l }6. 37 34 ;5 ó~, 31 73 :~ 64 7~ 
V~K 1;3; 114 19 2b 19 35 jO¡ J! 43 .j& 36 36 71 6S be 74 7~ 6:3 0)7 
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VI9ERO PE ADAf'T~CHJN NEmW CEtHROAAfRICAtW, 9lihiC 19aa ~ H:nGRAM~ CO[l?ER~TlVO RESHm;SL DEl FRIJOL OE can¡::OAl1fRIC¡:"" MEllen y EL CARlííL P!WFRIJDL 
lio. lDfNnmAtlGN 
SOR. 
35 lL ¡ 
S6 Mürrú HUtc-BPI1 
JeT;; rtiMJ1Z1JUtPA ¡; AGUPt3 CALIE1HfS 
'37 ¡flItt' 1~663-11 
NHG 13~ " TAL M;mC:A 
89 NZi-ir 116b2-t{ 
11~G 13~ ~ NUS 14 
81 N2HC 13óól-M 
~~8 11~ k L 81-3 
':fa NIKC 13éU ~n 
91 
NAS 12 ~ l 383-2 
rlZHC !3ólH 
MUS 11 ¡, NAu 12 
n lL I 
93 NIHC 13&5Z-H 
l 81-31 , NA6 12 
94 Hti (:-1 t1130-9~-li-h-ci í6}) 
íH4~ , 1,415 
:ORIGEII : ~ESO 180S FlORACION MADUREZ 
CODIGú ¡ VlDAC j Mü.EB.PA. JU.tm.cu OC.SE.f'Ñ.SM. JIJ.!1l}.CU.OLSE.P;LSM. 1/ 
: 1987: a B B A B B B ~ • B ri 3 a B • 3 B 
: 23 13 la 3~ 37 32 47 37 38 33 &1 65 óS 13 7J 62 Q! 
DOR JB0: 116 : 2a la 23 35 3:. 32 49 Jé lb 37 6~, ¡)~I 1:.7 79 71 ;;0 á4 
MUS s~, l'H t 12 13 21 3~ la ,3) 47 37 39 ,37 1,9 ... 5 bS 70 74 ó3 id 
MUS 86 12~ 13 13 2j ?,b 37 33 47 37 3B ~c 70. 66 7G 70 :2 é3 óB 
MUS 81 12,,: 2b 13 37 37 :;b 43 3b 3.7 36 71 67 ¡'!j ::: 73 63 7~ 
MUS 8S 128: 28 14 n 37 :',¡ 3.5 48 37 3~ 39 71 b6 6B 71 ;~l ó4 n 
Mt!S ¡¡;;¡ 1~9 2b 22 37 38 3~ 49 40 39 37 71 03 be 7~ ?b ¿~ 73 
l 20 13 20 35 37 31 44 37 39 3i! 6a e: 78 70 73 63 6,4 
MUS 90 m: 2~ ?3 3918 3. 43 37 39 ¡¡ 72 6a 71 74 79 65 n 
"EX E-j 131; 24 1220 37 37 36 .t7 42 3938 7061: f/f 72 .63 72 
M~ ______________ ~ _____ ._~ __ ~_~ _________ ~ ____ W~_~ ____ ._~ ___ ~ ____ ~. __ ~ ______________ ~_~ ____ ~ ________________________________ _ 
q~, MEl E-~ \1149-c¡-h¡-2'rCJi ibj) 
1,43~ ); D-g3 
?6 "n [-lB {Jdiiípa ;: f'. Sinhticú, 
1165-5i-!i-4~-(i (3}J 
11EX f-4: 13Z : 22 2a 3'1 38 37 49 39 35 7~, bb 70 n b3 71 
HEX E-1&! 135 : 20 lB lb 37 37 48 39 38 7a é7 ~j 74 64 78 
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hEl [-14 1117.-c.-4t-jcl 
NfgrD \lEr litr ti: ); 1 s 43~, 
"Ex E-3i U1 Q6-ri-H-(iIJ UJ,l 
J ij.il,:i{ja ',: 0-1 S~ 
TL 1 
M~X [-38 ¡1196-t,-~t-ci [4)) 
Jilapa ~ D-15W 
nU E-45 11191-(¡j-t.3t-(~ t2H 
n·¡·Vi' 1J97 
ME;; E-46 i1H'1-[¡¡;-l~t-(.i. i::H 
Hlí , 1397 
:ORIGEN PESO lS.S FlOF,i,CIOIí MADURE: 
CDOlGO : VIO"C 
: 1987 
HO.tU •• JU.XO.CU OC.SLPUM. JU.NO.CU.Oc.sUA.SM. j; 
aas Al'iBaSB A.B&Eaa 
NEX E-14i 138 : 21 21 35 37 33 46 33 TI 7B ó6. 7~ ]0 6a 74 
ME! [-371 139 L:: 14 19 3:I;n J2 43. JE ~¡ 67 b4 6:, (~ 01 7, 
i~ 9 19 55 37 3~ o 39 31 0'1 Ó~f ¡il 71 63 t7.f 
MEt ,-3S: 143 : 22 14 19 36 30 ~~ 44 39 3~ ;J ~~ óa 71 63 7a 
II[X f:-~5¡ Hb ::2!~ 11 $: 3: Jó 46 39}7 7a 66 71 ió 61 71 
hE~ E~';¡,1: 14; ''<'; 1.j :'3 36~: 3ó 40 ;.'1 37 S'i éi i1:, fil c3 72 
~-----~--------~~~---~---~----~-----------------------------------------~---------------------------------------------------






l'ífx E-aL' {ll1~J-L¡j¡-::et-[. {:,j} 







t1EX f ~6:!; 1~,1 ~3 ti 19 3b 37 ~1 4l 39 17 711 63 61 74 
fin WT-1~ 1:13 : 27i 1~! 10 3637 J7 ~7 33 36 69 63 óE 73 
ilP.JUI 87~2: bl 21 11 19 37}6 36 43 33 -;1 7~, 69 73 74 
22 13 19 36 37 33 46 j8 31 7'l. 68 0 '1 !i 
riP .JUT d7~5: 165 24 19 ~a 34 33 Jl 4S 35 .}J 31 72 5] 70 n 






MP.JUT 87-7: lb? ~~ 14 n 36 30 ~~ 4? 31 34 3'1 71 0169 ]'2 7~ ó3 n 
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',mEllO uf ~O¡¡pr~CIG¡¡ ilE6RO CENTRiiMERICAllú, Vlii~C 1988 - P~Q¡;R&M COOFERWVn RE6lOMl BEl FRIJOL DE CEN1RO.\MERI[A, tlEi.lCüi EL C¡¡RISE. PiWFRIJOL 
WRIGEU : PESfl 10iS flORAClfill MMI.,uREZ 
!jl). lDE~llF¡C¡¡CION CODlGO : nDAC : Hil.EB.Pil. JU.MO.CU OC,SE.?¡¡.SM. JU.MO.CU.GC.SLPA.Sr.. li 
SUR. : 1987: B B B A B B B B B B A B B B B B B 
la~ ¡¡EX CH.21 HEl CI1.27: 171 ~Q 10 H 30 Só 34 4} J7 37 38 72 1:.7 oS n ¡~ 6i 7~ 
Jaiii:pa le Siltaya 42~ 
110 írDG 173ó2-5-1-X DOR ?33: 173 26 18 22 36 37 33 4~ 33 ,39 37 70 67 75 70 76 bl 63 
H 429 !l leTA TAHAiül~PA 
¡JI 3997 MúCHIS uEPA 1 3B~ Mol 20 12 20 3~ 3~ 31 44 36 36 36 71 64 6568 73 59 iS 
112 9164 MúC~IS NEPtt 2 ¡ 399 110; 21 18 22 )7 38 J2 46 31 38 39 13 &.7 t,9 76 73 6'2 n 
in TL t : 20 19 3~, 36 33 47 37 39 30 70 o] 70 72 n b2 c8 
11~ 9~7S XOCHIS Nf?r1 3 42.1 tia; 22 2~ 37 37 56 47 41 39:)7 78 65 67 71 7;; .&1 fe 
11~, nS2 MOCHIS HEP;' 4 : 42:1 Mo: 22 2a 3ñ 3!, 3!, 40 42 3~ 37 7a b~¡ ó't 71 7é él 76 
116 1150-Cn-¡g-x tiEPri 6 HOCH ~ 22 15 19 3S 37 33 ~o 39 39 37 12 69 b8 7B aL &4 n 
i17 115b~CH-3X-CMt4f t-tEPA 7 t10CH : ~a 13 18 3~1 37 33 46 4\1 39 36 10 66 bfi 7~ 79 b4 ;0 
113 113q~1~H-1b-l~M t,EPA 1 ~OCH : la 18 11 3$ 39 :\3 17 41 3a 37 61 68 67 72 :6 04 68 
119 1161-1 HI-CMi:_) ~EP~ 11 !'1llCH::a 14 la 3tJ 37 3b 47 38 39 37 70 69 71 71 7~, 65 7~ 
1:3 iL 1 : 25 la 23 35 37 33 47 37 3) ~1 ~8 ba 6a 72 73 03 7¡ 
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V HIE~ü DE AúAPT';CI ON UEGF:Q CENH:nA~IER 1 CHNú! 'JI DAr 1988 - PROGRMlh COOPERATl 'JO REG 1 ONAl DEL FR l JOl LE CEIHROAMERl CA, ME}.j CO 'í EL C';F:! BE. PROF¡n Jet 
ftD. 
SUR. 





















BAI 1389x3ataya ~25 
Ti. t 
Satc,·,.::,: ~2~1;;DOR 42 
¡,¡n;M 9~,76-C8 
NPDG a2~3-CK 
DOR 60r.&AT 06 
11136-CI'H;-F~ 
CU o4-8~,-3~5-K 
:ORIGEH : PESO 10~S FLORACION MHDUREi 
CODlGO VIDAC: MO.EB.P,~¡. JU.liD.eü aC.SE.r';,SM. JU.i'\D.CU.OC.SE.P';.Stl. 1/ 
1987 B&B AB8B8B8 ¡;8B&&BB 
IíEPA 12 MOCH 20 16 18 37}3 36 43 37 33 33 71 7@ 75 70 75 63 71 
NEPA g: ~iJCH: 13 17 37 38 36 47 37 39 37 71 6i 73 71 82 ';4 7'2 
/jEfA 17 MGCH 20 14 19 .38 38 37 47 4~ 39 37 7~ 69 75 74 3~ 6~( 73 
f1EPt1 ::2 I'IOCH :'~ 11:0 3ó 4~ 30 46 37 39 38 69 09 7~, 70 77 C~. Ji 
NEPA 23 HOCH 2e 12 18 38 33 3d U 35 39 .33 71 63 71 73 75 ¡JO 7~ 
NfPIi 24 hOCli 21 18 36 ~3 }& .;] 37 39 3B 72 68 7ó 73 73 ';4 71 
23 11 ~5 Jo 33 46 37 36 32 7a Ji 7~ 70 ¡J 63 02 
NEPh 26 nGCH 22 20 37 37 38 46 4~ 41 38 71 6S 09 70 ~4 70 7~ 
,jEF~ 27 NOCH 0< 
" 
26 36 36 36 46 37 rT 37 71 J1 7! 7 i 73 ,)4 71 
NEPA 29 110CH 27 18 37 36 36 V 37 39 39 73 69 76 7~ 7'; 04 7~, 
~EftN 31 I1JCH 22 10 17 37 33 39 48 37 39 39 té,)9?J 71 76 .J4 u. 
'1H'i1 32 MQCH : ?3 18 17 38 38 48 30 41 3~ 7~ 69 7'2 73 69 7~ 
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'mERO DE "D.PfÍlCWN NEGRQ CENlaOAHERICAllG, 'I!D~C 1983 PROGRAMA CllOPERAmO REGW!I¡\l DEl FRIJOL OE CENIRO¡;HERICA, MWCO t EL CARIBE. PP.OFRIJOl 
!:~, 1ÍíEMIFICACJON 
SUR. 
133 lrffgul~r I PadrES 
131 TL t 
m 11140-Cn-2H-II 
13& 1l149-IR-j-2-M 
1 -~ ~. llH4-CH-29-1-11 
133 111~~-Cn-Zl-¡-M 
:OR16EN : PESO 10~S FlORilCION x"DUREl 
CQUISO : '¡IDAC : MO.EB.PA. JU.HG.CU OC.SE.PA.SH. JU.M.CU.OC.SLPA.Sn. 11 
: 198i t S B ~ A S B F ~ B B .. B B B ¡; B B 
NEP~ 3.b: MOCH: za 9 18 36 37 38 4B :.'1 ~~ 39 66 69 71 71 75 ,,4 70 
1 ZG 19 3~ 36 33 45 3~ .3'1 3'2 ób ó& 7ª 68 76 63 62 
NEPA 32 t KOCH: 19 15 18 3ó 39 36 45 3ó 38 2.7 67 óB 70 69 n 64 60 
f~EPA 39: tiIJCH: 2B 12 18 37 .1Q 38 47 43 39 39 bd b8 69 ió ,):, 69 
f,E~A 41 HOCH: 20 18 21 3!J 38 33 40 3:- 38 37 ól obe ca 68 72 61 bó 
liEPA ~2: KOCH: 22 12 Hi 34 Ja .)3 4l 36 39 51 69 &3 ~9 7~ 73 b3 66 
___________ ~~_~ ___________________________ ~ __ w __________________ w~w ______ ~ ________________ ~_w ______________________________ _ 
139 11116-CM-CH-4-M 
140 H,i,tt-21-tl 
Hl Tl ¡ 
142 Cil a3-S4-~ 
143 MUDo ¡.14S-CM 
ijaR 6B,BAJ i. 
1.. 1114G-2-M 
tfEPA 47 j MOCH: 19 13 t~, 38 3.9 42 48 37 39 37 72 68 84 70 73 él 70 
Uff'ii 51 i MOCH: 2; 13 36 39 3~ 46 H 39 37 ¡.¡ 6<; 0'1 72: 7~ 64 71 
: 11 12 19 3~, 37 j3 4ó 3~ 38 31 68 67 71 71 71 61 ~3 
IIEPA 53 HOCH: 19 17 33 38 J9 48 36 3'1 40 n bS 70 71 74 ó9 71; 
tiEF'A ~4 HOtH: 21 19 37 39 37 46 31 J9 39 71 09 71 7a 75 64 75 
NEPA ~7 HúCH 13 18 35 33 32 44 36 -::S}3 ,,8 69 07 7~ 7'i ó2 b:, 
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KH ttEI x Púf¡RIldj Sl!afHC\i 
1 :-a·)l -ClH 80 ¡-1 
Hf'N 93 ), G la4ó~ 
Tl ¡ 
1 :,J~,l-C¡i t 80 i -2 
MN 'f~ t G lB4ó~ 
1 ~,U31-C~{ 30 J-3 
¡IFt~ 13 ;; iJ 1&4óJ 
15031-i)1\30j-4 
';PN 93 , ¡; ¡84ba 
15a31-[JH BB}-o 
MPN 13 ~ G 1846e 
:ORI(ltti 
enviGO : VIúAC 
; l~a} 
HSú las, FLORACIC .. MADUREZ 
tHi.G:.f'~. JU.tlu.CU ÚC.SE.P';.5~1. JU.~G.L.J.[;c'SE.FA.SM. 11 
B&~ A&BB&S& hBBóSé8 
NEPA 58 1'!úca 20 13 19 ~5::3:~ 46 36 :-5}; 73 j9 7J 72 67 7B 
ilúR 413 5~1 110: ~~ ~~, :~ 35 ~1 40 3:( 32 32 69 61 n, 70 07 bJ 
DüF! J14 ~~,z Ikd 24 n ~t! 31 36 31 H 35 3e 30 ,;¡8 >J~ 70 7l 57 66 
" 
21 3:, ~o 3} 47 3~ J7 33 7~ 07 e7 ~¿ 72 c3 60 
DOR 3~ 5 ~~.~ Ha: 22 2a 33 J:' 33 H 1~! 31 32 bi 64 ;:~ ó1 71 57 64 
DOR J'ib 5:.2 tlu: 2~ 19 3~ 3~ 3:: 45 37 ~.) 34 6'1 64 06 o~ 7~ 57 .::;, 
DOR 391 ~,5:: 1101 23 :11 34 37 "j1 45 :;5 33 H 7~ b7 &7 70 7~ 01) ",;; 





1, ' .0 
15031-CHibeH 
H~l~ 93 ¡; G 18460 
1503I-CM i aa )-8 
APti 9} ): G 18~60 
TL I 
1583HMiBilH 
,Pil ,3 , G ¡816d 
IíOH 319 :.52 I1cd 24 18 21 :::J .:;'1 .11 H 17 21 36 09 09 1d ;¡ :., 66 
DDR 400 ~~2 tio! i} 12 21 34 39 n 46 37 32 34 71 61 bq 70 1~, 58 o] 
: 13 l} 19 3b)6 34 4b 37 19 34 la bb 63 7~ 73 ,,3 ob 
DÚH iBl ~!2 Xúí 22 la 20 ~3 J4 32 44 37 33 32 66 61 64 69 72 ~a 02 
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VIVERO DE í\D.P1AClON NESRO CEíHROAifERICANO, VIO~C 1988 - PP.!lGRí\MA COilPERATII'O RESION':¡l OEl FRIJOL DE camOI.MEp.IC':¡, XElIeo r EL CARIBE. PROFRIJOL 
No. roEUW I CAe IúN 
SUR, 
1~7 15a33-CN{?~¡-1 
AF'1t 93 R DOR 241 
gg 15833-C1Wl&)-2 
APN 93 , OOR 2i1 
159 1505:;-Di{99}-3 
AFi! 9; • DÚR 241 
léíl 15033-CH(90j-l 
kfN 93 x DOR 241 
lbl 151n3-tM¡9aH 
~PN 93 , DOR ~41 
162 TL t 
lb3 B8~,3-CM(~~I-b 
APN 93 ~ ODR 2~1 
164 lSa3HM(90H 
APN 93 ), nOR 741 
16~, 1:,033-CMt)i))-8 
AfN 93 .~ UGR :41 
l.~.~ t :~333 -CM (1~ J -l 
liPr1 v3 y, DOR ~';1 
167 1~a33-CXt~ai-10 
APli 93 j OOR m 
J 68 ! 5333-CM( 9. ¡-¡ J 
APN q3 , DOR Z41 
:ORIGEH : PESO 180S FlORílCIOH Hi\DUREl 
CODIGO : VIOAC : HO.E~.PA. JU.HU.ru OC.SE.PA.SH. JU.MO.CU.úC.SE.PA.SM. JI 
: 1 ~B7: B B B A B B B B B B "B • B B B B 
nOR 492 ¡ 553 K~¡ 11 19 lB 35 30 32 44 ~7 36 ~s 7~ bB be 72 7B b& 66 
DOR 4~3 : ~53 tio: 25 19 56 J& 33 45 37 38 35 73 ha 68 n 78 6J b7 
DOR 4M : ~~(3 no: 22 15 1a 39 38 3'5 49 3] ?>B 39 75 0'1 69 n 75 64 7b 
DaR 4il5 : 5~3 "{ji 2,~ 11 19 3) 3ó 31 44 36 3.~¡ 36 12 ¡\! &7 72 73 á4 n 
DOR 400 553. Ncd 20 lb la j7 37 32 4ó 3~ 37 37 70 69 6:6 71 77 63 o~ 
: 2~ 15 19 35 ,~6 15 45 )} 3~ 31 71 611 bS b'ji n J.~ 0.3 
DaR 4S7 : 5~13 Xc: 22 13 le 3r 37 sS 4b 3b 38 37 74 70 70 r~ 72 01 72 
DOR 438 : 553 tio: 13 14 19 J.5 34 32 H 35 34 13 7a 6~ óS 7ü n 5~ 7a 
ItoP. ';c9 : ~153 lío: :22 13 19 3~ 3~ 32 4:, 36 35 39 7~ 69 69 71 73 ~,9 :2 
DO~ 410 ~ 5~3 no: ~4 21 37 j8 33 47 35 33 33 71 69 "ó 74 74 &4 "':' 
DOR 411 ~,~,3 Hu: 24 ~0 37 37 35 4:1 Jó 39 37 74 69 73 74 74 64 73 
DOR 412 j 553 Mol 23 19 36 37 34 4G ~~ 37 37 74 68 70 74 73 ~3 71 
37 
YJYE"O DE ADHPT~CION NEbRO hUHllchlLill'U, ','ID';C 1986 - PRDSR~Hi\ CO(WERAmO ~E61DH;;L DEL FRIJOL DE EENIRIlAHERICA, NEneo " EL (;'RIBL PROFRIJilL 
No. ILENTIFICACIDU 
SUR. 
169 ;L I 
l;a fiuDo la~;-M-7PN-il-M 
¡el" ilUHiHl, EllO?!" j 
171 MoDo lU~~~M-3-H-M 
GEI1EVA r. leTA fÑI1AZUlÑPA 
llé HoDo le05-H-B-M-H 
GENE'.'A :, rerA lilH;'¡UUiP" 
173 Muv:í la~~dl-l1-11-!\ 
6ENE'ú\ 1> IeTA lMtAlUL~P~ 
174 M;jDfl 1~(}~,-M-7Pf'l-tH1 
GBlc'/A , relri lhHALULAPil 
m MoOú m.-M-ll-n-M 
1(;1/1 li1tt,;lUlAh1 ); riSUi1S L;'UEIHES 
J7ó TL 1 
177 MoDo 1006-M-14-M-M 
lCTIi Ttif1AZUL;'PA K HGiMS Ci1UHHES 
17a HoDo 1007-H-14-M-M 
ICIA TAH;;WLMPA , GARRA?A 10 
¡¡~ MoDo 1007-"-21 -ff-n 
ICl~ IAHA1ULAPA , SA~RAPAIO 
188 MoDo 10IJ-M-3-M-H 
leT;; 3~-13 , SENEVA 14147 
:O~IGEN : PESO 10a3 FLORACIOH MilDUREl 
Cü~l¡;ü : 'IW"C : M.EB.PA. JU.MO.CU DC.SUA.SK. JU.MO.CU.üC.3E.fil.SM. li 
: mi: & a B A B B B B ti & A B ¡, B & B B 
: 24 14 1'j 36 37 3·} 4~ 35 37 J~ 71 oS ji! ;2 7;1 ,~! o:' 
DDR 4H Cu 88 ~3 14:5 3ó 33 46 ~ó 34 31 ot; éS cb 11 71 6~ T:: 
DDR 415 r CI.I 83 2~ :l:ió 36 )3 ~s J~ 3fi ~17 bd ,..:' '::b 69 72 ~,'i 72 
DGR 416 : [,l! sa 2-\ 2i! 3S 3~, :;, 4~ ;;~, 38 34 é8 o~, :-a 71 ¡:: 59 7a 
DOP. ~11 : Cu sa ~ ~~ 20 35 37 34 4~ 3b J9 34 69 b4 67 73 72 :'1 ó9 
flOR 41a : C¡J aa : 23 70 35 30 34 45 35 38 3.\ 6'1 &4 613 '72 72 :'9 7~ 
OOR 419 ¡ el,¡ 83 : 1:) 27 j~ 34 ")2 4b 37 35 3A Id b.j ;~ 12 71 )2 7} 
: 24 :8 3" 31 32 ~6 3" 38 3a 71 G~ 1~ 72 73 61 63 
ODR 428 : Cú 83 : 23 ~0 ~b 35 36 3'2 46 35 36 3~ 70 6j' 11 n t2 ~18 73 
DDR m : Cu 6a : 31 24 32 32 J3 45 37 J9 31 70 63 70 7i 72 59 73 
DOf( 4~2 : Cu 88 1 22 21 2~ 3~ 38 33 H 3~ lb 34 69 7ii n 73 ~7 7~ 
DDR 423 Cu 88 23 31 33 31 43 3~1 :;0 3a 62 ó8 óB 71 !:,a 7J 
38 




'0. noDo 181,-M-48-K-M 
lelA a2-1~ , GENEVA 141\7 
182 Kobú 10l5-H-17-H-M 
¡nri 82-13 " GARRAPATO 
la3 Il t 
1.4 ñoCo 10!5-~-2l-~-" 
leTA 81-13 ¡; SHRR~PNTO 
185 HvDú 1915-~-49-M-X 
lelA 82-1~ , GARRAPATO 
19b HuDü 1515-M-70-N-n 
lelA a:-13 j GARRAPM10 
187 ~úDü la15-H-94-M-M 
leTA 8,-13 , GARRAPATO 
133 NoDo lím-M-n-ll-N 
1m 8H3 , 6ARRilrATfi 
189 MoDo 101!d'l-H3-K-H 
lCTM S2-1?- x uriRRH?ATO 
110 Tl ¡ 
191 MoDo 101B-M-Z4-H-H 
lerA aH4 ~ AGIJAS CAUflllES 
192 NoDo lBle-K-3-M-M 
ICIA Bl-¡4 , AGUAS CALIENTES 
:ORIGEN : PESO 180S FlORAClON nM¡[¡REl 
COOIGO : YIDAC : Mo.EB.Pll. JU.KIJ.CU OC.Sf.I'A.SM. JU.Mü.CU.úLSLFA.3M. 1/ 
: 1987: B ~ ~ (¡ B ~ a B B B il B B B B B B 
aOR m ru B8 la::z j~, 35 33 45 35 35 34 65 b3 é9 7& ~J 73 
DOR 425 : Cu as í 22 22 3: 34 38 45 35 3~ 39 64 64 fi 73 57 bb 
: 21 16 20 35 36 32 47 35 37 3i b~ ~5 b9 78 72 63 7a 
DOR 426 : Cu as : 21 13 24 32 33 38 47 3.6 21 38 71 6~, 6~ 74 7i ~,7 76 
DOF: 417 : Cll 88 : 2~ 21 22 32 33 :a 4~1 3b 31 J¡ CS 62 b7 72 11 ~,9 76 
DO? 428 ~ Cu as 1 2~ 23 35 3~ 32 48 3ó 31 ,31 63 62 69 n. 73 58 ba 
DUR 429 : tú aa : 24 26 ~5 32 32 32 44 ~,) ~B 3~ ó8 60 67 71 70 57 bH 
DOR -l30 : Cu sa : 22 27 21 21 33 3i 46 38 27 30 i:4 bB bb 7! 71 56 bó 
DOR 431 : Cu 88 : 24 25 21 29 34 32 4S 36 29 33 6~ 6i bé 70 71 58 h3 
: 2~, 17 19 36 3b 33 46 ::;5 lB 3~ oS óá 76 70 73 6.) 63 
Dú~ 432 : Cu ss : 31 2ó 24 36 S9 33 4B 37 34 33 7a b? 67 74 73 ~B ¡a 
DOR 433 : Cu as : 38 28 27 35 35 32 46 42 34 31 71 69 7~ 72 n 58 70 
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lDE/Hl, ¡ rAriU11 
NoDo 1012-H-~rH-M-n 
le/ti 81-04 }; ¡.¡í:iUAS CMIEtHES 
HoDo lalB-M--2-n- M 
ICfÑ OSrUA ¡, liSUÑS Ci1LIEtHES 
!'IoDo lB19-H-3~M-11 
S':;¡;R~PHTO l; JeT':; OSTUA 
NóDú 1~19-N-13·N-X 
1.lfJIU;;ÁPATO ); iCTi1 OSTUA 
TL l· 
:ORI&Elj : PESO ms FLORAClGlI IlADUóEl 
CODIGO 'IJli"C MQ.EB.PA. JU.HO.CU OC.SE.PA.5t1. Jü.MO.CU.íiLSE.?i1.sr,. 11 
1'987 8B8 AB38~8B .188&988 
00.11 434 ; C\.I 38 34 21 22 35 35 jI) 45 43 :;3 ,3; 7~ 61 65 7':: 7ó S8 7a 
DOR 4~~, Cu 8S ~6,;~ 27 ~5 3.6 32 46. H 3~ 34 71 67 ,lB 7~ 72 !}9 7J 
DGR 4~6 l Cw 6E : ;a 24:2 34 31 32 4~ ~~ 31 67 70 Ji ;¿ 01 7" 
DOf< n7 tu 88 :4 24 2a 3'; 33 ~:.' 4~ ~2:>1 ¡):t 67 cS 7~ b9 73 
20 1i 13 36}7}3 46 }7 32 {,9 6B ,J3 n 61 ~S 
L L:I: núiirf'5 de las ¡¡j[ahddd25 .'1 dE lits ~aflatl¡¡.s Si: {iff'5Entitfl E:fl atrrb'liltufii-S, c¡:¡1i¡ü sigue': 
/la 
" 
t1ürljilS UAT, S:J.1t¿idla JU , JUt14~j, Guatfi¿ld W 
" 
Cu/uta! 6uat!~~¡i 
, .. ," 
" 
O[G:u~cdutl~J MEr,lCG SE 
" t. bp. Stihitcú1 lücafilg'l~ a , tLanú, S.L.F. J1fü¡:ü "' fA 
" 
Páliir~ C!~I~ C01D~tJ~ Sl1 , 36ii1i1fl Nc<ct¡c j ~jHl€':LEL:i 
¡¿E 
" 
hSG Iaa SEi.. 
hE:-.pUff~dtdt::.': S.ll .. iú 0(0:CC- S~ 
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li:NEXG 2. 




H .. l 
JlIT.S4-3-CMlb-B) 
DDR 41 , l 79 RETR, 
:. JUT.34-7-CM¡g-Bl 
DOR 44 ~ l 79 REIR. 
4 ~ritf 236 
ü~N '91 J; Bfi T Eiza 
~ NU~1 998H~i8-&) 
BkT ~3g 1 BAr lb47 
Ó NJNJ llOaHMt8-BI 
i NJ.! Jl0B6·C~',8-Bi 
BAT 1647 f, ~ ~Jl 
g Tl I 
9 fije! llU&-CKI8-BI 
BAl 1647 , S a~19 
10 NIJB 11467-CK¡S-BI 
XMi at8 ¡ í&AT ~fB r. fr 231, 
II ¡ilD6 ll172-CM(H¡ 
t,kU loa;; IDOR 15 }; 'BAr 14'52} 
:ORIGEN :PHI RO lAN ... MUA. HU. BSKV PLfitHNS PESO .RANOS 
como : VlDAe :eu PA J.SUUR.PU.ES MONJAS.eu JU.MONJA ru tiC SLEB PA SN JULHIiHJAS CU. IiC. SE. tE. FA. 3M. L 
: 1987 : B 8 A & 1 2 A B 11 B e B ¡\ & e B , B B B B A a e B B B B "" B 
: ó 6 ~\ 5 .3 3 3 8 4 5 S 5 23 21 12 23 25 13 26 25 175 211 28 132 418 25 21'1 239 
lelA P~E3: 2 : b Q ó ~ ~! 1 3 a 4~, 4 b 24 14 12 22 ~2 19 37 34 202 211 32 138 i26 ~¡ :8! m 
¡eTA PRE11 J: 6 7 6 5 7 1 3 7 lb 5 b 22 Z6 132530 15 29 27 142 ~13 2~ 16 Jl~ 6i n'i 2aB 
Hit. 236 4 ¡ 7 Ó 7 6 7 5 "3 7 5 Ó ~ 6 23. 12 14 lb 2B ?I~I 29 211 19~ 52 ~~2 1.7'1 2~< 249 202 
NIfG 218 5"} b 7) ~ 1 3 1 b 1 7 5 26 23 ~0 33 19 32 32 2~~, 107 Z5 337 % 244 24~ 
NAS m 1 7 4 8:' 1 1 1 g ó) 7~, 24 j) 12 25 35 23 IBa 1Jo. 4 244 m Ha 
NAG 121 la: ó 4 5 3 3 3 0 i 6 7 7 7 21 17 15 ~1 1 17 34 33 i61 1~3 2 254 2 1:4 241 135 
: 7 b 4 7 7 5 3 o ~ 6 b B lb 25 11 17 3~ 12 24 H :\00 312 19 91 341 18 141 249 
tii1fi 222 11 ¡ 6 6 4 ~ 3 1 8 1 é j 8 7 2~\ la 14 23 '1 29 26 164 16! 5 2~1 36 2{)7 ~~a 
t4¡\G 223 12 i '] 4 3'; 5 3 5 7 6 7 a 7 26 18 1~1 3~ 8 3b. j1 347 193 2 :i73 50} 2';2 155 
ritiG 224 13 j b 4 S ~ 3 J 3 6 j 7 1 6 26 20 15 27 14 ~ 3~, 29 3H 216 35 n4 84 24'1 259 
-----~------------------~-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~------~------
12 lilDG 1147H~(B-Bi NAG 2~9 !c b >4 ~,3 5 3 1 1 6 7 7 ó 21 24 '1 ~2 20 17 o l4 1b 274 197 1~, 98 3~7 a~ Hb 172 ! 
XA~ las, IDOR 1~ , DnR 14.) 
41 




:ORISElj :PHI RO ¡AN. ANl.HA.MU. 86M'I PLMHAS 
: '!IDAC :CU PA J.SM.?UR.PU.ES MONJAS.CU JU.NONJA CU OC SUB PA SM 
: 1987 : El B A El 1 2 A 8 A B e B A B e B B B B F B 
PESO GRANOS 
JUUONJAS CU. OC. SE. EB. PA. 3M. L' 
A 8 C B B B B B B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 rUDG lH82-CIi(B-El-l NAS 226 17 7 4 7 ó 5 3 1 a 7 ó a 20 9 lB 2b 10 19 31 30 ii2 14 
(BAT 58;.: G 8519J¡:(DGR 146 i! tAN 112) 
14 313 4~ 117 224 309 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 NIDS-1H82-CMiB-Bi-1-Z NHG 227 13: 7 4 6 6 5 ~ 3 7 7 {, 7 la 12 30 9 4·)3 28 191 22 243 12 4~ 133 233 ; 
{BAT ~!8 ¡¡ G 3~,19}:HDOR 146 Ji XAN 112} 
15 Tl f : 6 b 7 6 5 3 3 7 ~ 6 7 23 22 30 12 15 31 16 la4 184 32~! 22 20 216 236 
16 NIJI !l49HH(ó-B} IlAS m 19: 6 4 6 2 3 1 1 ~ 5 6 6 23 
IIA" 37 , DOR l:.},(BAT 1647 1 " mi 
20 27 17 28 3~ 17 19; 88 226 84 189 214 222 
17 ¡¡WKI 1152HH(8-B} 
G 4830 , (BAT 1647 , il 17b) 
18 XH 1166HM(&-8) 
DOR 44 ¡, SEL 562 
NAG22B 20 b 653313776772221 232811183627 194 7~ 81 159 63 a9 13~ 247 
XAtI 228 23: 6 4 ~t 3 3 1 1 7 ~ 6 6 6 24 23 23 27 12 20 35 29 337 19J 73 369 49 112 235 240 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------
19 IH 11691-CMiS-B} 
DOR 44 :: SEL 493 
20 IH 11793-cn(8-.) 
BAl 304 , SEl 447 
21 InDU 11844-CHí10-B, 
DDR lS ;-. SEL 647 
22 TL' 
'""¡-:O 
.. ' IIlDU 1184HH¡8-B} 
DOR t~, , SE, 643 
24 NtDU 11847-Cl1i8-B) 
DDR 15 ~ SEL 649 
NisS 229 24: b 4 ~,3 7 7 3 7 !¡ 6 6!, 18 22 12 22 3b 18 2~ 38 30 25~, 27~ 24 86 41d 88 100 114 235 
NAG 231! 2~! 7 5 5 2 5 3 1 a 6 6 6 6 13 28 a n .32 5 21 33 31 286 219 26 H 236 22 16'; 276 351 
NhG 212 26 ~l 5 4 3 7 5 3 8 7 ó ó!' 21 17 B 23 26 13 32 33 2:i2 111 21 201 383 7'2 221 219 
: 6 5 4 5 5 3 6 5 5 6 5 22 16 a 19 28 15 22 29 29 2ó0 143 23 116 313 ó2 Iza 159 217 
UisS 231 27: b 5 4 4 3 1 3 a 5 5 :' 4 24 12 7 18 29 7 34 34 16) 119 15 72 311 21 68 196 241 
. NIiG 2.32 23: (, 6 ~,5 3 3 1 a 7 (, 5 S 23 10 14 22 30 11 34 33 236 66 25 13.3 323 53 10~ 192 220 
...... ,.., ;" v,,",_,~· 
ViVEf:O l'!: ADAF1ACiOf¡ NEGRO CEU1R(i¡\MERICAt/Ü, 'm~c 1988 - PROSRiiM~ CílilPERmVO RE6JONAl DEL FRIJill DE CEIiTRO ;'MER!C", tiEmO 'i EL CARIBE. PRllfRI¡Ol 
Nu. 
SUR. WEHTlfiCACION 
2~ UXía 11951-Cf{(8-B¡ 
DOR 4l , SEl .15 
2b NXüi l1a~2-CMt8-B¡ 




DOk H x SEL ó2f1 
~a Nml l1SS1-CM(a~B} 
G 452:, ::, SEl &7·3 
'",r, 
.' II 
30 kH~l liS83-CMU2-B¡ 
G ~S25 i: SR 675 
31 NjHC ¡mi-en(B-El 
MUS 11 ~ IAN 112 
3: tiXHC 12~413-[Jl{B-rn 
HUS 12 .~ HiN 112 
)3 NXHC 12J~¡a-üHa-&J 
r¡US 14 t Xt':f~ 112 
34 NXHC 12J~0-rtH a-E) 
MUS 14 , < Al. !i2 
3~ NCHC 1~3g7-C[1(8-CJ 
~;;ri 87 h 6 18244 
36 " " 
:ORIGEN :PHI RO ¡AN. ANT.MA.MU. BG~V Pl;\NT ;\5 PESO URliNOS 
eODJaD : 'lIMe :eu PA J.5K.PllP..PU.ES ftGUJ;'S.CU JU.MONJA CU DC SE.EB FA 3M 
: m; : B B "B 1 2 ;, a A B e B ~ B e B B B B E B 
JUT.rtaNJ~S CU. m:. SE. ES. pp.¡, SI1. 11 
ABCBBBBBa 
riAG 233 3a: (, 7 5 4 3,) 1 q Ó Ó 5 5 19 H! B 23 31 la 17 3~1 37 136 j3 ~I'i 433 94 115 191 }S1 
NAS 73~ 31 Ó 7 4 3 ~ 3 1 9 6 Ó 5 (; 2;: 17 10 ~:, 32 1~ él J~ ~~4 1:'] :?S'i J6 n 39c 94 :~ 216 224 , 
¡J'''' '} .. , 
f'H1! ",,·JÓ 33 ~ ~l 5'; )) 3 9 5 Ó b 4 2\3 11 6 21 321 n' :~ 30 3) 2~~ 135 13 54 3~J 113 n i43 1~3 , 
N~6 2;;B 35 :'!' e ~I ::~, 3 9 4 [, 6:' 28 2\i 13 2~ 3,:' 14 14 36 27 330 ¡¡a 1t 4Q 38~ 74 ';2 '::'48 13il 
" b o] ~ 5 3 7 ~( 4 6 2~ 23 15 12 31 19 1~ 2ó 27 :19 2&6 39 +4 :SS 8:, ~,~ 19: ~19 
r.¡AG 23~ 37: -: 4 j!, 7:, 3 S b b o b n 24 1~ g 32 ¡j 12 3~ 36 1;1 i3~:!~ 23 3~7 78 éiJ 162 203 
NAS ~42 ~2 1 6 4 4 7 5 :;) S 7 b b ~ ~~ 29 8 H 31 15 ¡¡ .16 24 2ió 289 i? 71 399 128 93 :12 ~4q 
NAG ~.;~ 41 ¡~, 4 4 3 3 ¡ 3 9 6:' ¿ 7 :r0 1~, 71 31 ~0 7 3& 31 172:29 óé J3J 1~1 S3 213 2J~ 
NRb 745 H ~1 ~t ~ 3 7 7 :; 9 ,s ~ 7 6 22 22 15 29 14 20 33 27 197 ~3~ 3~ 337 b~ 174 274 !5~ 
NAG ~13 .,5: ~, 4 5 3 7 5 3 9 ,,~1 b 2b 30 21 28 19 6 3b 32 2S~; 361 49 36~, :'7 24 lea 19~, , 
NAG24b 4~:7 7 55 53 7 1 7776 2120 15nl1l~333~ 2~,~12~ 13 231 3) 143 21& lóa 
: 6 7 5 4 5 5 1 7 é 6 7 7 20 25 1~! 33 17 19 nl 28 28~ 331 79 249 53 214 2~? 157 
43 
~1';ERO Il€ ADAPTACION NEGRO CEN¡ROA~ERICANO, VIDAr ¡9aa - PROGRAMA COOPERAmO REGIONAL DEl FRIJOL DE CENTRO AMERICA, MEJICO y El CARIBL PROFRIJOl 
No. 
SUR. 1 DEtHl F 1 CAe 1011 
37 HIOU 12787-C"(15-B) 
DOR 44 t GEL 12l 
3a NIDU 12737-CH(12-B) 
onR 44 ~ SEl 722 
39 IllTU 1¡80S-IM) 
SAT 58 , SEL 721 
16 NIIU 128S5-CK(15-&¡ 
BA 1 !,8 , SEl 1lS 
4l NlIU 1280HH(l5-&) 
SAl 59 , SEL 71a 
42 NI TU 129a8-CKt20-BI 
B~T 58 t, SEl 724 
43 Tl I 
44 NlDU 128IS-CK!2e-&) 
a 449~ Á SEL 718 
4~ IHDS ¡;¡,07-CM!1S-B) 
DOR 290 ); IoN ll2 
~b RIPI 118óHK(b-a) 
!~II 11:: , (RAB 3~, , BAT 411 
47 N~nI l1B74~rK(S-~1 
DOR 60 , SEL b07 
:ORlSEH :PHI RO IAI .. 11tH .HA.HU. BSnV PLANTAS PESO .¡¡AHOS 
como : '1IDAC :CU PA J.SH.PUR.PU.ES MONJAS.CU JU.HONJA CU OC S€.EB PA SM 
: 1987 : B s A B j 2 A B A B e B A B e B B B B B B 
JU! • HOIiJAS tu. OC. SE. Ea. PA. 3M. 11 
ABCSBSBBS 
HA6 m 47: 7 5 4 4 5 3 3 7 b 7 b 7 21 la 7 a ~3 15 23 33 3~ 217 316 21 n 301 43 210 m 119 
NAS 249 43: 7 5 4 4 S ~ 1 1 b 7 7 S 22 22 20 28 16 13 3'1 34 2'14 237 1."52 383 94 7b lBa 1::8 
NAS 252 53: b 4 5 4 3 1 1 7 ~ 6 7 ~f 21 2b 14 2b 18 2!, 3!f 37 1 '1b ~'1Z lB 258 III lbB lbb 17b 
NflG 254 55: 7 5 4:; S 3 1 7 b 7 a ~ 25 25 9 23 10 13 56 22 293 209 19 217 59 157 192 t94 
NriG 255 56 i 7 4 4 3 5~, ~; 7 7 7 b~, 19 22 12 n 23 la 13 3!i 21 22@ 319 15 28 208 Si 204 221 195 
NAS 25. 58: b 4 4:: :: I :: 7 b 7 a ó 22 24 9 11 27 lb 19 II 33 211 zaa 45 14 273 94 110 15. 246 
: 4 5 5 b 7 7 5 7 b b 6 4 19 18 ¡;¡ lb 28 ; 23 27 19 244 164 1'1 189 m l. 143 m l53 
NAS 257 59 7 4 5;) 7 7 '3 7 7 7 7 ~ 28 13 la 23 15 3 3b 29 1'1a '1'1 41 2~,7 bb 39 141 l1a 
~AS 2~lq 61! f:. 4 5 4 :1 5 3 S b j 7~, 10 1:1 a 29 11 21 ~b 3~ 17¡j 107 39 289 49 11b m 110 
/lHa 260 62: s ó ó 4 7 7 7 3 1 6 1 6 17 lb 1~ '12 9 1 33 30 m 1.2 ~f1 212 16 be 1,,9 169 
NAS 202 65 l Ó 5 5 4 5 5 l El 5 5 é 5 25 17 18 39 6 24 36 3~ 134 152 11a n4 44 171 2~7 141 
---------~-~~-------~-~-~~--~~-------------------------~---------------------------------~-----------------------------------------------------------------------
48 NIDI l!BBHH(b-B) 
POR .0 , SEl 613 
N~G 2b5 M: 6 5 o 4 71 5 a 5 b b 7 18 24 b 19 30 7 2J 31 76 l!,~ 214 17 114 213 23 16'/ 201 12~ 
44 
'.'l\'ERíl rE ~Lm¡¡Clü~ NEBRO CElHRGAlIER1C¡;@. "!DilC 1988 - PROGRAKA CoOPERATIVO RE6WNAl [¡EL fRIJOL DE CEHUiü AMEriICA. MEmo " El CAR1¡¡E. PlinFRlJUl 
¡.O. 
SUR. í~fHnFfCAClúN 
49 NtD! lB83-[:fi(o-B) 
e 4:,~5 :>, SH ;:¡7~, 
~0 1l t 
" 
.'. ¡HDl l1'3S3-:':Jti6-S) 
G 4:,:'~, ! SEL 
:\2 NHlJ l1S'i3-LHi 
J} !S:::'~ " ~MN 87 
:,3 fiPDG l=j¡i1-Cn;S-~! 
ti 4::9 1: G 17c48 
54 N1.DU 12791-CMi8-B} 
~QR H ¡, sa 719 
55 fUDU 1~71fJ-O'HJ-8¡ 
DOR 15 " SEl m 
% ftHHJ 12800-Ut(b-BI 
6 45~5 i SEL 719 
:'7 Tl l 
~,8 IllPU 1281H~(B-lil 
8AT 364 i Sfl 719 
59 ~lDU 12G13-CH(a-~t 
6 ~~9ó i SEL 71B 
:OR¡~Elj :PHI RO l:AN. AN!./IIl.MU. BGM'i PLANTAS PESO GRANOS 
[üDíGD : VlDAC :CU fA J.SM.PUR.PU.ES tmtiJ;;S,CU JUJiGNJí1 tu oc SE.a pt; 5M JULMDNJ';5 etl. oc. S.f. tE. f:;,. SM. 1/ 
1937 : ~ ¡¡ ti B 1 ~ A B ti B e B ~ B e ü ti b B fí & ~ 3 e B 9 ti b 8 [1: 
~AG 264 67 7 4 4 5 7 J 5 q Ó s :' f Zi ~4 14 21 2b 7 11 ~,7 34 loü 287 t8 73 137 5 l4:::. ~04 24& 
i 7 7 5 e 7 5 3 7 6!r ~ 6 22 20 15 1:, 18 21 11 37 :'1 ~1~ 181 1; &1 HS ci' 34 13b 217 
NHG 214 oS: o 7 a ~ 7 7 3 a 5) ~ tí 21 13 :1 23 11 13 :;3 21 1V 1'1 ~3t ~44 87 4:' 23~ 149 
N¡;G :¿G~ 69 7 ¡ 7 J 9 7 ] B 6 ~ o s la n 23 28 .'> 16 39 18 lJi 1 ~ 4~:):';' 22 1 ~c ¡<f3 za1 
UAG 260 il! a 4 6.J 7 ~ 3 B 6) 7 b 22 ti 27!~ 7 13 27 147 ! 5 249 H 21~, ; ¡ 4 ; 
Nii6 264 74: ~, :; 3. 4 5 7 :. 7 e 5 (} 4 2~ 3 ~0 33 13 14 3ó ~~i :J7 lB 179 324 H llB 283 124 
tiA6 271 7&} 6 7 4 4 :'::; 7 ~ 6 o ~ 25 10 9 l'~ 28 H 1536)5 1ft 34 17 95 295 :;9 n 2r3 Z33 
N~S 271 77 7 6 o 4 5 3 1 6 7 6 5!¡ 2:1 u 12 21 :il 13 1'1 31 2:; ~05 ~7 2~ l~b 210 ~L 91 2iZa 74 
:. ó ~'o 7 5 3 f> 7 ~ o~' ~4 17 9 lo 1'1 ¡2 22 24 27 177 71 ~8 1G6 2:14 124 132 2'1@ 1~1 ~ 
Uti6216 80 :!. 5 hO 79 7 6 7566 2~la1421311B1q3222 109 761513bJ27 a211~,Jl1Hg 
UAG 27:; 81: b 7 Ó 4 7 1 ~ 7 7 5 7 b 24 21 n 32 17 11 33 34 1'13 121 91 433 144 ~;; 19c 1~i1 : 
-~~---------________ ~ ____________________________________ *_~~_w _________________________________________________________________________________________________ _ 
c9 ¡¡¡DU 12BjHM(2~-B) 
G 149~ , SEL 713 
NAG 274 82 7 5 b & 3 7 3 ] 7 ~j b 6. 23 28 n 16 ~:s 18 10 3:,:;4 168 ¡62 1~, 52 ~8b 190 18 116 2,*4 
45 
VIVERO DE ADAPTACION NEGRO CElHROAKERICANG, VIDAC 1988 - PROGRAMA WOPERATIVO REGIONAL OEL FRIJOL DE CENTRO AKERICA, NEilCO ¡ EL CARIBE. PROFRIJOL 
Ho. 
SUR. IDENTlFICACIOI/ 
él NIDU 12817-C"(8-8) 
DOR be , SEL 623 
62 I/IDU 12817-C"(10-8) 
DDR 6e , SEl b23 
IORIGEN IPHI RO IAN. ANT.HA.HU. BGMV PLANTAS 
CODlGO 1 VIDAC ICU PA J.SH.PUR.PU.ES MONJAS.CU Jil.HOIiJA Cil OC SUB fA SH 
1 1987 1 8 8 A B 1 2 A 8 A 8 e a A B C B 8 B B B B 
PESO GRAl/OS 
¡UT.HONJAS CU. OC. SE. ES. PA. SH. 11 
ASCSBBBaS 
NAS 275 83 1:, 6 4 4 5 3 5 7 6:, 7 5 22 21 16 30 19 9 37 21 118 111 105 286 74 259 126 
tb~G 276 84: (, b ~ 3 5 5 3 8 6 5 7 5 24 25 28 39 18 26 35 22 172 149 96 185 95 115 296 135 
------.-----------.-------.-----------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 IR 1,,202-2-C"(9-8) 
¡AN 93 , G 4214 
é4 TL I 
65 XR 1323S-C"(b-B) 
G 18256 x G 4292 
bb rilCI 13210-2-C"(7-B) 
lrrfgúlar rlllilfro dE' padres 
t4A6 277 86: ó 7 b 4 3 3 3 9 6 7 7:¡ 22 23 lb 26 20 36 19 151 273 8S 97 92 334 222 
: ó 5 5 Ó 3 ~( 3 7 5 6 6 5 21 28 19 18 22 17 28 21 134 304 166 141 53 H14 294 207 
N¡;G 278 87: 7 7 6 4 3 5 3 7 6 4 5 5 21 27 9 17 3a 19 12 35 32 9" 211 20 127 26ó 49 37 326 167 
tMG 279 a8: 6 7 5 4 3 5 3 a ó 4 Ó 5 22 28 lb 34 21 26 35 29 132 206 37 337 111 117 380 232 
67 NEGRO 33. (KOCH 44 , ICA PIJAO), KOCHIS 831 91 1 7 7 é b 3 3 5 9 6 4 5 7 lb 29 9 13 33 23 9 34 28 118 183 17 61 348 106 4b 249 241 
{SAlA)':' 425 J: JAltAPM 
be NEBRO 84. (SATAYA 425:dCA PIJAOh HOCHlS 84: 93 : 5 5 4 e 3 5 5 9 6 5 4 b 20 27 15 19 33 14 18 35 29 143 130 36 143 273 36 121 305 166 
(MO 757470 , D 35) 
b9 PolO NEGRO 94 : 6 6 6 Ó 3 3 1 9 7 5 7 7 25 26 8 17 33 19 13 34 31 117 148 13 70 283 aa 43 163 189 
._---------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 NUTB 10845-C»(b-B) 
BAr 1554 x BAl 304 
t4AG 282 96: 7 b 5 3 5 3 1 9 7 Ó 7 7 23 29 10 28 17 13 36 34 lbS 24a 8 362 99 4b 264 175 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--
71 TL I :77579 ó Ó 5 57 2224 15 15 31 19 30 34 247 212 2 87 .379 89 180 194 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------------------------------------------
72 NUTB 10846-1 -Cr.15-B)-K-1-CK 
BAr 1554 x BAT 1647 
NAS 283 97: a 7 5 3 5 3 1 7 7 7 B o 16 21 18 34 23 13 36 33 136 178 
46 
10 397 225 62 lb3 292 
·, .... 






f~tJ¡¡ H~11-CMi b-E!I 
&Ar lb~7 x ÁriN 112 
rUDO 10fqj-OHH-B} 
l.AtJ 87 ~ S 4 ~,2~, 
(O¡¡¡so 
¡DRISEI4 ¡PHI Rü ~AN. ANT.!tA.m.l. B6MV PLMHAS 
; 'JIDAC:CU PA: J.SM.PliLPU.ES i10tiJAS.ClI JU.MGtiJ~ tU OC SLEh ?A SM 
¡ 1 ~a7 ¡ B B R B 1;; M B A B e f¡ Ji E e B f¡: B F h B 
PESO 6RhliOS 
Ji.rr.~QtjJt¡s ej. oc. SE. EB. PA. SiL L' 
;'SC,BBBS, 
NftS ::85 103 7 7 5~} 7 3 :. 7 e 6 e 24 39 12 18 :'1 18 8 34 3~ 2~,7 216 26 37 :5;~, ób 53 ]Brt 2B9 
NHb 237 Hi: 7 6 6 7 5 3- a 7 6 6 7 24 23 J 18 29 13 3 3~ ¿9 1 ~10 171 H n J,% Hil n ?4B 219 
----~-----~_._--~~-------------------~---~------------------------------------------------~-------------~--------------------------------~-----------------------
7~, N;~i ll~B~-'=fíd~-El 
BAr 1647 " A Z3t 
f1AG 28E Hl:i S 6 5 6 3 3 } 8 7 -: 9 8 22 1'9 11 13 H 3 ~4 27 1~,6 !.:~ ~ 1 ~(~( 186 ::3:92 143 
-------------------~-----~---------------------------~~-------------------~----~---------~-_.--------------------~--------~------~-------------------------------
76 NxPi 1i02~~;:;H S-fU 
G 414: !. ~~u 11¡ 
NAS ~'ari llH 5 4 5 Ó 7 3 7 a:' é:' 16:>3 10 iíJ 34 15 38 33 77 22; j8 3B ~2J 131 2n 15a 
-----------------~-----------~-------------------------------------------~--~-----------_._-----~~---------------~-----------.~-~--------------------------------
77 rHbS lHJ2-Ct1í.8-C) NtiG 29í1 105 7 5 :1 3 3 3 & 5 6. 7 5 19 18 7 ~~ 14 ~t 2'1 }.1 :.:>~ 1';1 11 376 37 18 ~01 2a2 
AhJí 138 ([¡Uf, 1~, J! 8~T 1432) 
----_______________ ~ __________ .~_~_~~~ _______ • __________________________________________________________ ~ ___ __________________________ w ________________ • ________ _ 





lAN 57 ~ G 13921 
NHib 13::~6-('i1(l5-;f 
~';N 14~, lo i4~6 104 
N;;u 291 un :, 6 5 b :; 1 3 7 ~,7 a 7 ZÜ 21 
NAG 292 108: 6 5 :' ~ ;:; 1 3 ~ 6:'? 8 ~3 25 
18 32 11 13 31 2~ 108 131 !B 463 10~ ?J :28 184 





Irregtilar nÚiero de p~dr~s 
¡iUI. 11117-CH{S-&i 
BriT !IB ;,: ¡; ::35 
NAS ::93 109 7 a o 3 7 3 3 & 7 [; 7 7 2:!:0 Z2 31 23 i1 38 .i._' 21i 137 '3 3,66 185 lb3 .~~.:- 2~4 
NAS ~'14 ¡10; b S 7.) 3 3 ,; b b 6 7 19 36 ~ 14 28 16 b 33 33 124 1:6 19 17 J.l~ HU -93 143 ::67 ¡ 
----_._----~---------------------------~--------------~-------------------~-------------------------------------------------------------~~------~------~-----.-~~ 
"' ¡J.'. MüDo 1002-14f'M 23 22 15 b 2'1 79 195 14u DúR ~7 b 112 1 5 Ó 3 3?; 3 7 é. ~l 7 5 22 2¿ ::9 27: 8~ 1~~ ZOl 113 
ICTÑ GüETlAl J: tiGIJM$ CALIENTES 
84 HoDo mHIlPM DOR 378 114: 7 7 Ó 3 '3 5 3 7 b 5 5 b ~~ 31 24 ::S t1 11 J8 26 2d6 l~j 26 314 26 iza 332 ¡ ;:~, 
IeTA GUETZ~L ;, SARfít}f'riTO 
. 
~--------~-------_____________ ~~ ______ ~ _________ • _____ ~ _____________________________________________________ w ___ ~ __________________ ~ _______ ~ _______ ~~~ __________ ~ 
47 
VIVERO DE ADAPTAí:10N NEGRO CENTROA/lER1CANO, V1DAC 198a - PROGRAMA CODPERATlVO REG1DN¡\l DEL fRIJOL DE CENTRO JiHEHICA, MEllen y EL CARIBE. PRDFRlJOl 
No. 
sua. mNTIF I CAClfiN 
as Tl I 
COnlGO 
:ORIGEN :PHI RO lAN. AHT .HA.KU. B6K'1 PlAllTAS 
: VIDAC :CU PA J.SH.PUR.PU.ES HOIMAS.eu JU.MONJA eu oc SE.EB FA SH 
: 1987 : B B A B 1 2 A B A B e 8 A B e B B B 8 B B 
PESO GRANOS 
JUT.MONJAS eu. oc. SE. ED. FA. SK. 11 
ABCBBBBBB 
: 7 7 a 6 7 3 ~ 6 ~ 6 5 5 26 32 la 17 30 13 4 33 27 241 283 28 129 m 28 3S 243 m 
--------------------------------------------------------------------------------------_._---~----------------"------------------------------------_._~.--------~~ 
86 KoDo 1086-8PK DOR 3aa 1l6: 7 7 8 6 5 5 5 7 6 ¡ ¡ 6 21 27 15 31 13 za 37 3:1 m 153 
ICTA TA"AlULA?A , AGUAS CALIENTES 
50 272 52 m 328 223 
87 N/He 13663-" HUS a5 m: 1 ¡, ¡ 4 5 3 3 7 • b 7 5 21 2~ 14 31 13 14 31 27 169 182 35 338 42 ti:) 275 2.4 
NAS 13B , TALAHANCA -------~------_~· __________________________ ~ __ M~ ___________________ • ____________________________ ._~ _______________________________ • ________________ ~~ ___________ _ 
88 NlHe 136.2-M HUS Sb m: 6 ¡ 6 4 3 3 5 7 b b ¡ S 211 26 10 21 32 17 22 36 28 l7l 102 22 9S 343 121 In 339 m 
MM m , HUS 14 
----------------------------__________ ~~ ____________________________________________________________________ M _____ ._~ ____ ~. _____________________________________ _ 
99 ¡¡¡HC 13b61-~ 
NAS 131 , l 81-3 
HUS 87 12. 1 7 7 7 4 5 5 3 7 b 6 b b 17 21 9 11 31 15 32 31 235 l32 21 H m 53 298 la" 
-------------------___________________________ .~_~~~_~~." ______ w _____________________________________ ~ ___ • ____ ". ________ ~ __ ~ ________________ ~ ____________ ~ __ ~ ___ • 
90 "lHe 13641-M KUS aa 12B: b B b 4 3 3 3 7 b 5 6 b 23 23 14 12 28 a 33 32 258 123 lb 143 2ó7 42 233 !59 
HAG 12 x l 8S3-2 
.-----------~--.-------------------------~. __ ~_~ ___ .. _~ ___ . __________________________________________ . _____ ff~-~.~~-------------------------------~----~-.----.-.-
91 H¡He 13646-" 
HUS 11 , NAS 12 
MUS 99 12?: 1 .1 6 3 3 3 5 1 ,,5 5" 22 25 lU 15 26 15 54 31 21B 283 21 27 543 28 217 227 
---------------~._--------------------~_._._--------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------_ ... 
92 TL I : 5 7 5 7 7 3 5 b b 5 6 5 22 25 17 27 lb la 26 34 zas 207 153 323 33 77 223 2lb 
-------~------------------------------------~-------~----------~._-----------------------------._---_._----.---~-----------------------------------~-~~*---~----~ 
93 N/KC 13650-H MUS 91 138: 7 b (, 5 ~ 5 ~ 7 "5 7 ~ 21 31 11 23 19 38 32 2;2 264 26 565 28 m 281 
L al-31 , NAS 12 
--~------------------------------------~--~-~------------------------._-------------------------------------------------_ .. _--------------~-~--------------------
94 "El .-1 (1130-9,-li-lI'-cI (o)) 
0-145 :a: 1,435 
HEl E-1 m 1 5 5 b 5 ~ 3 3 7 b 5 o 5 21 28 1~ 19 33 lB 38 3) m 248 2. m 429 48 253 272 
--------_._-------------------------------~-----~~~._--------------------------------------~._--~----_._--~-------~---~------------------------------------------
95 "EX E-4 (1141-<0-10-2,-,. (6)) 
1,455 t [f-83 
/lE1 H l32: b 4 b 4 3 3 5 7 b 5 6 5 21 24 15 30 35 27 m "39 99 332 mm 
.~._-------------------------------------~------.-_._----------_._~._---------------------------------------------~---~------------------~---------------._------





'mERO DE ADAPl¡;CION NEaRO CENTROAMERICANO, "IDije J93B - PR06RriM cnOPERATIVO REBIO~AL DEL FRIJOL DE CENTRO AHER1CA, Kmco y EL C¡¡RIBL PROFR1JDL 
IORiGEN :i'HI RO XAlI. A¡IU'\.MU. B6HV PLAtiTAS PESO GRMWS 
No. COD1GD : V¡Me :CU f'A J.Sr..PUR.PU.ES HIlNJAS.CU JU.r.o,¡J/; cu oc SUB P;¡ sr. JUT.~OflJAS CiJo ¡¡e. SE. EB. Pi\. SR. 1; 
SUR. I w.m lCAC¡¡¡¡¡ 1987 : B B A & 1 Z A & P¡ B e B f¡ B t B B B B B ; i1 B e B B 8 a & B 
------------~._----------------------~-----~-------------------------~--------------------«-~----------------------------~,--------------------------------------
17 MEi E~14 \1in-cw~4t-ln 
¡,egn: ''.IH~tru: ,': 1,43:' 
l1'Ex E-14: 1:;8 ) 8 4 3 1 :¡ 7 7 ~ ~ 7 22}1 12 21 34 5 Ji 27 :~I~ 1 ':'L 21 ~,l ~.:t) 3 21~! 224 
-----------------------------------------~~---~~-------------------------------------~---------------------------------------- -~---------------------------------
'f8 NE~ E-37 (liI.f2-ci:;-!t-u r::n 
JUii~,a t [I-l~,~ 
HEX E ~37 131: o b B 4 1 1 3 7 7 ~I b Ó 16 2:: 9 23 20 13 38 ~~: 91 las l~ Si 387 4B 27~ 343 
--------------~------~-----------------------------~-------------------------------------------------~----------~-~----------------------------------------------
99 TL I 6 7 7 b :. -; 5 7 6 ~ iJ ¡ ~3 28 1f 18 ~3 j 7: 31 11~ 11~ 17 !1~ ~1i 9 ~10 297 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
10~ ~Et, E-33 iH9c-c¡¡¡-:,t-{i ~4H 
J¿¡iI,jp~ J: ~-g0 
ME]. E-38 14~ S 7 7!:( 3 J 3 7 6 ~ 1 é 22 ~3 'J 11 ~1 ~} 31:3 39 lb:' 200 1"1 73 :0:' l-t-i 244 17b 
~--------~-------~-----------____________________ ~~ ________________________ ~ _____ n __________________________ ______________________________ ·w __________ ~ __________ _ 
HH ND f-~:, t119'1-¡:;:¡~!~t-(i'j l2¡} 
[1-1';9 ~ 1:"97 
tia ,-45: 14ó ¡ 6 ~ a ~ 3 3:. b 5 ~! b 22 2:1 B 27 32 :0 45 20 2:,~ 2:¡2 2: 144 H} 01 ,81! m 
-~~----------------~------~-----------------------------~~~--------------------------------------~~----------------------------------------------------~---------
102 ¡¡f?: E-4c :.119·1-c;¡:-15t-::ii; 1.=)j 
&-149 .~ 1"::,Q7 
I1EÁ E-4c 1';7: t' ~, 8 4 3 3 3 7 ¡)~, 5~, 19 2~, 12 12 Ji 9 31 29 201 H: ¡J L2S 49~ ;:;~ 1l1S ::69 
------~~----~-----~~-----------~ ___________ ~~ ____________________________________ ~~ _______ ~._w _______ ~~ _______ ~_~ __________ .. _________ ~~ __ ~ ______________ ~ ___ ~ __ _ 
10J ~EX E-o~ t,lll~)-Ci-~¡}t-c~ 1:~.¡ I MEA E-62; 151 ¡ e 5 a 3 3 ') 5 7 6 4 4 5 ~3:,i::; iB j1 16 :;4 32 l-jB :33 37 :,0 443 b~ ='09 149 
D-3c n~ 14:, 
----------~----~-~~----~~------------------~~----------~~------------------------------------------------------------------------------------~------------------~ 
lO. MEl cal-! NE¡ CüT-l! 1:,3 ~ 7 e 4 j 3 :( 7 ó /) 6 e 21 Zb 7 17~:: 13}4 29 ~74 ¡"tI~;' 9& 392 &: 211 :7:, 
SNT-l-~ 
-~--------------------------------------------------------~--------------~----------------------------------------------------~-----------~-~-_._------~---------
105 AP,JUT 87-2 ~P.JU1 87-2: 161 ::; ó Ó 4 35 5 7 7 b S o '1 10 11 17 ~7 4 29 lB 73 91 2'1 3 3~7 11 2~j!l! . 
J ab TL I : b 7 ., 7 5 5 7 7 b 5 :¡:' 14 27 13 13 2:· B :a 29 196 242 34 153 175 :3 ~30 313 
187 :'r .Jur a7-~, AP.JUT a7~~: 165 ¡ 7 4 6) 5 5 3 ] 7 6 7 7 ~e 11 9 18 n '1 ~s 2¿, 2.H 103 4: ~4 2é~ ~~ 175 15:. 
---------------------------------------~----~-~~--~----------------~-------~---------------~-~--------------------------------------------------~----------------
m "P.JUT 87-7 AP.JUT 8]-7: 167 : ~ b o ó 5::; 5 "'} ~I 5 b ~ 2825 23 ~4 31 n :, 3729 252 197 ~f:' 10.0 38~, 8~ 20 2&4 23~ 
49 




:ORIGEN ¡FIn RO lAM. AAT.IIII.MU. B6HV PLAtIJAS 
1 VIDAC ICU FA J.SH.PUR.PU.ES noUJAS.CU JU.MONJA tU OC SE.ES p~ SH 
: 1987 1 B B A B 1 2 A B A B e B A B C B B B B B B 
PESO GRANOS 
JULMliJHS CU. oc. SE. ES. FA. SH. 11 
ABCDBBBBS 
~---~--~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--~~---------------------------------
189 HE! CH.27 ME! CH.27: m : 7 5 5 4 5 5 5 7 5 6 7 7 14 31! 20 32 11 13 35 32 l59 177 74 432 le1 24 195 199 
Ja •• pa , Sataya 425 
------------------------------_.--------------------------------~--~-~-----------------------~-~-~--------------~~.~-~-----------------------------------~-~---_. 
111 rTD6 12Sb2-S-¡-H DOR 388 l73: 7 7 Ó 1 ~ 3 5 7 5 ~ • 5 15 2. 19 31 19 11 31 32 m 220 113 3% 9b 38 m m 
~ 419 ~ ICJA J~H~lULAPA 
----------------------------------------------------------------------------------_ .. ---------------------------------~-*----------~-------_.-------~--+-~-------
111 8997 HO~HIS NEPA 1 : 385 MDI 7 4 7 b 3 3 ~ 7 5 b b. 16 25 12 21 25 lb 3 32 33 229 lB. 21 93 m 118 14 350 249 
~ __ ._~~._~_. __ • _________________________ ~~ _________________ .~_._~ _____ ~ ___________________ ~ ___________________ • ________________________________________________ 4~ 
112 91.4 HOCHIS NEPA 2 : m M~: 7 b b 5 J 5 5 7 5 5 5 7 11 24 11 16 29 21 2 33 21 214 143 32 m 439 79 12 m m 
113 TL I : ¡, 7 7 6 5 5 5 1 5 6 5 b 15 29 lB 21 2b 2a 29 23 251 214 20 149 m 56 233 231 
_______________ • ____________________________________________ ~ ____ ~ __________________________ M __ • _____________ • _______ M_~ __ •• _~~~ ______________________________ ~ __ 
l14 9215 ftGCHIS NEPA J 1 m ~o¡ 5 5 5 5 ¡ 5 5 7 5 4 4 o 13 sa 24 21 32 11 31 29 m 215 82 m 559 41 2% m; 
-----------------------------------_._~------------------------~~--~------------------~._--------~---------~---------------------------------.-------~~-~~---.---
115 9282 "OeKl; NEP~ 4 : 425 No: 7 7 1 4 5 5 5 7 b 6 4 9 28 2. 14 lb 33 a 33 21 24b 175 47 36 318 2B 269 ni 
---------------------------------------------------------~---~------------------------------------_._. __ ._-------------------*~-_.-------------------------------
110 1158-C"-18-H ¡lEPA ¡, IIOCH : 7 7 6 4 3 3 S 7 ¡, (, b 9 28 18 la 19 29 H 13 36 34 174 181 17 22 486 45 .3 2H 233 
-~~~-----------------------~--------------------------------------~--------------_._---~------------------.---_._-.~~----------------------------~---------------
117 115ó-cn-3H-Cn¡4' HEPA 7 noCH : b 7 S 4 5 5 7 9 Ó Ó 6 7 28 22 17 20 ~l 12 14 3~ 32 27e 59 19 79 331 36 94 2~9 2~ 
118 1139-1+IH-H NEPA 9 nOCH 1 ó s a 4 5 3 7 9 b b ó ó 28 21 9 13 31 21 21 34 37 170 n 19 187 442 115 114 318 281 
----._~~--~-----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------~-~-----~-~--~-
119 Ilbl-15-M-~H(51 NEPA 11 "DeU : 7 ] g 5 5 3 S 9 6 5 5 1 24 22 12 9 33 12 i 35 32 255 115 lb 7t~ 41~ 49 55 5as 173 
-------~-------------------------------------------------._._~~------------------~~----~---------._----------------------~~-~-------------------------~----------
128 TL I : ¡, 7 S ó J J 5 7 6 5 5 5 26 29 14 13 2b 28 19 19 25 281 1.12 187 m a3 5a 311 22l 
---~ __ • ___________________ ~.~ ______ ~~_~ _______________________ .~. ______________________ ~ __ • ____ • ________________ ~~ _________ ~ _______________________ ~ ____ w#. __ *_~_ 
50 
'''/IvER& fíE ADhPIACiOlt ¡lEGRO CENTF.ÜAI'lERICMtü1 VIDf:tC l~"8a - PF:uGRAtiA CúOPERtUI',,'O REGIONAL IJa H:IJúl &E CENTRD tlMERICH~ tlEnCü y EL CARiBE. f'ROFRIJúL 
¡ORIGEN lNH RO XA~. Al'i.M~.MU~ B6tW PUJH¡}¡3 ?ESG SRAt10S 
No. CQDISQ t VHi:t[ :CU PA J.Sfí.PUfLPtJ.fS KOItJliS.ru JU.MONJA CU OC Sf.EB rh S~ JUT.rtGliJ';S ell. OC. SE. ER. Pf1. Stt 1/ 
SUR. IDENTIFICrlUJi1 : 1937 : B o A B 1 2 A E ¡:¡ a e B rl B e & B B ~ B 9 Ñ B e & e B a a E 
121 11,::9-~,ff-¡:Mi 2 ¡-n fiEFH 12 HúCo a 7 7 4 ~ 3' 5 '1 8,1 b" 14 21 10 29 1:, 37 32 1:3 1~;4 5 342 1:, 271 226 
--~----------,--~----------------_ .. _--------------------------------------------------~----~-----~--------------~-------------------------------------~~-------~--
f ",.~, 
¡~.: e:: 8~-24-a!5-rí fí[PA 1:, KIJCH : o ~ a 5 5 3 .: ~ 7 5 B 4- 18 n 1~ ~~ a 29}2 llj~, % ~7 ;,:J cr~ ::a2 117 
---~----------------~~-~ ______________________ ~ _____ ~ _ ______ ff~ ___________ ~ __________________________________ ____________________________________________________ _ 
123 Irrigul¡r 1 PadrES NEPii i 7 Mal'k ; 7 5 8 4 :; ~ 3? b a 6 21 la 9 27 i 17 31 ~t 192 1i3 ~¡ ::;2 s 42 37 ~7ó 191 






NEPA ;:~ MOCH ó 7 8 4 ~ 3 5 6 D é 8 ó i2 19 9 30 1~ ? 33 ,3~ 17:1 H7 50 338 8~ ~5 ~4o !7S 
--~~~---"~--~_._------------------~-~------~--------~-----~----~----~-------~----------------------~~-------------~---
NE?il 23 ~GCH ¡ ~ 5 S 3 !' 3 3 5 6.J S b 22 Z~, n 2~ 9 6 29 21 ':'72 115 32 293 73 32 2~3 117 
----~----~,,-------------------------~-----~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1', .. ¡.¡¡:¡1 'i8a:-c~ NEPli 24 HOEH j ~ 7 a b 5 3 ~ 5 "ti o 5 24 24 12 10 ~9 2:; 39 28 Z::il 164 3~ 317 ni 164 1 ~5 








J'" ,.J ... 
IL t 
Sattt) a 4:~, DDR t2 
Nfrii1 'i~{j'6-Ca 
NHG le24S-CH 
OúR 60 ., dA r 60 
1113ó-Cfi-H-f3 
w 8~~8~,-3::~'-i 
4 ~ 3 7 3 3 3 6 6 5 6 4 25 24 22 11 29 13 3a 3S 29~ 21:; 
HEr'¡; 26 ¡ HOCH ¡ 4 e 3 ~I :. 7 5 6 Ó ~ ] 4 ~7 3kl 13 30 19 28 3~ :::':3:13 
131 321 1:S~ 
64 376 .;~ 
,r·";' "':.f' 
1 Y J '" 'f l 
146 190 
NfPA 27 liOCH : ó: a 4 ::; 1 :. ~\ ó 5 b:, Z~ 26 12 12 31 21 ·3~]) 2>d 21~ la &4 ~4·3 74 ~S4 2H 
NEPA 21í "3tH ~ a 4 7 ~I~' b ~, ó Q n 2:' 9 37 14 3233 171 lJb !l' '''"¡7 .;: 00 .' ... , O~! 3~~ 1 é5 
tiEPA 31 HOCH ¡ b 7 a 4 ) 5 3 Ó 7 b a b 17 9 4 :n 14 2 n 31 198 ól la ~61 78 l3 13~, l~i 
NéP¡; 32 rtúCH : 7 ) B ~ 3 1 ~ 7 7. B J 18 lB 5 2:, n 33 33 171 118 " ,., :33 :;:1 l:S 15a ~ 
51 
VIVERO DE AD~PTACION IlEGRO CENlaOA"ERICANO, VIOAC 19m¡ - PRIlSRAHA COOPERATIVO REGIONAL DEl FRIJOL DE CENTRO AMERItA, Mmco y El CARIBE. PP.OFRIJOl 
:ORIGEN :PHI RO IAN. AHl.KA.HlI. BSKV PlAIHAS PESO GRANOS 
No. COOl60 ! VlDAC:CU FA J.SH.PUR.PU.ES /roNJAS.tU JU.MONJA CU OC SUB FA SK JUUOHJAS CU. OC. SE. ER. FA. SH. ¡¡ 
SUR. IDENIIFICACIOH : 19a7 : B B A & 1 2 A B A B e B A B e B B B B B B A B C B B B B B B 
133 Irregular 4 yadr •• NEPA 3b MUeH : 7 4 7 4 3 1 3 ] 7 b S b n 24 9 30 14 4 32 2a 136 142 43 336 187 9 169 121 
m ll' : ~ 1 a 7 3 3 S 7 6 5 5 5 25 2S 12 17 2) 19 3a 14 m m 34 m m .1 In 1781 
-----~_._-------------------~--.~--------------~------------_._----------------------------------------~~------------------~-~-----------------------------~-----
135 11148-("-26-1-" tlEPA 3a HOCH i 7 7 ) 4 5 5 5 7 7 7 7 a 2b 21 11 2b 19 1~ 37 37 l22 lBS 24 258 35 ~5 338 138 
-----~-~~~~----~-----------~---------------------------------------------------P.-------------~~------------__________________ ~ ______________________________ ~ __ _ 
ll. 11149-4R-I-2-M IlEPA 39 HOCH : 7 5 ) 4 S 3 S 7 7 7 a) 25 18 14 29 9 4 34 31 122 bS S 254 22 28 m !S2 
137 11144-("-29-1-" NE~A 4l HOCH : 7 ) a 6 3 1 5 ) a 1 6 a 26 25 7 la 29 15 17 33 32 m 73 24 a7 3ó1 4a bb Isa m 
--------------------------------------------------.-.--------------------------------------.---------------------------------------------------------------------
13a 11183-CH-21-1-" "EPA 42 HOCH : 6 7 a 5 7 7 5 7 • 7 7 a 2. 26 12 lS 24 17 11 34 32 159 l2ó 38 39 m 411 32 lal m 
---------------------_________________________________ _______________________ • _________ ~ ______ * ____ ~ ______ ~~~. ________ • __ M ___________ ~ ________ • _________________ _ 
139 l¡116-CK-C"-4-H HEPA 47 MOCH : ) 4 7 5 7 7 5 7 7 7 7 1> 22 b 13 27 21 7 37 38 l5é 24 23 199 69 la 147 Iza 
----------------------------------------_._------~---~-------------------------_.-.--------_.~--------------_ .. ----------~._----------------~.~-------_._--~--~~-
148 U69-23-X tlEPA 51 HileH :) ¡, a ó 3 3 3 ) 7) 7) 24 16 b 23 14 34 37 283 54 23 338 28 215 191 
---------~--~------~-----~~~~--------------------------~-------------------------------~.------------~~-------------~---~----------------------------.---------~~ 
l4l Tl I : 5 ) 1 1 5 3 5 ) ¡';,;, 5 25 23 9 19 29 2S 19 28 27 267 117 23 251 3~il m 22 3.b m 
--~._---------------------------------------~--------~------------------------~-_._._-------.~-------------~.~-~-~----------_.-----------------~._---------------
142 cu a3-B4-M tlEPA 53 "OC" : a ) ) ~ ~ 5 5 a ) 7 8 6 25 13 14 38 21 3b 29 na 49 11 277 114 2Ib 94 
----------------------------------------------_._-----._---------------~---------------------------_.~--------.~-------------------------------------------------
143 NUD. 1024B-CH 
DOR 1>0 x MI )6 
lEPA 54 MUCM : 7 5 1 5 3 1 5 8 6 7 8 7 22 25 7 13 26 22 31 31 181 9J 34 27 2&4 84 234 173 
----------------~-------------~------------------~--~--------_._-----~--------------------~-~_ .. ~--------------~-------_._-~--------------~~ .. -------~-----~-----
144 1¡148-2-" UEPA 57 HOCH :) 7 a 6 3 l S 8 7 b 6 1 26 25 28 IS 29 15 3. 32 Zt4 8i 29 7. 3sa 8ó m 81 
w. ______________________________________ ~ _______________________________ •• ______________ * _____________________________ ~. _____ ~ __________________________________ _ 
52 
','IVERil DE ;;DAH"ClúN UE6R~ CElmOi\HERICliNÚ, VlDAC ms - PROGRAMA COOPERATI'/O REGlDtlAl DEL FRIJOL DE CEliTRO AXERICi\, HEllCf.ii El C¡¡RIBE. PRúFRllDL 
:ORIGEN ¡PHI RO IAli. ~NLMA.HU. aGHV PLANTAS PESO ""hilOS 
Nú. COCI.O : VIDAC:W FA J.SK.PUR.PU.ES KONJAS.CU JU.MONJA ru OC SUB PA Sr. JU1.r.ONJAS CU. 0[, SE. EB. PIi. S~. 1; 
SUR. IÓENTlfIC,lW)N : 1937 : B 8 A B 1 2 ;, B A B e & A 8 e 8 8 B B B 8 ,\ B e 8 8 B B 8 B 
i4~ Nü &5-86-1278 «EPA ~,B MOCH ; 7 7 7 4 5 5 8 ó,,:,~, 23 4 12 12 27 23 5}] 3i 2::~ 12 33 83 340 1M l{) 241 215 
14ó 1 :,19~-tt-N ~[¡R 413 : ~,~,1 hui b 9 B b ~) 5 a 6 ~\ 7 b :2~ é a 22 ZB a 34 21 23B 20 17 ~¡1i 153 37 217 9¡ 
RED MEl x PORRillO SIN1ErlCO 
----~-~--------------------~----------~-------------~---------------------------------------~-------------------~----------------------------------------------~-
147 150l¡-CM¡8B¡-1 DO:i 3'14 5'52 110: 7 5 6 Q 7 5 5 9 6 5 6 5 ~3 14 9 15 28 17 12 31 1~ 276 ~] 1,~ 299 246 34 38 241 146 
tiPN 'n ~ G 1246í} 
------------------~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~-----~~---~-----------------
148 II I él 7 b ~i 7 ~ 5 7 {; Ó o~' 26, 10 14 1é 18 22 ~a 23 341 6i::8 169 3i9 BE :.71 26:; ; 
__ ~ _______________________ M __ ~ ____ ~ ______________________________________ ~ __________ ~ ___________________________________________________________________________ _ 
141 1~r6JI-CN(80i-2 OOR 395 ! 552 Hti ¡ } 4 6 5 5 _) 5 '1 6 & 6 ~ lb 17 15 24 15 J4 ~2 234 11 71 !42 4.} m 219 
mi ~3 , G 134é0 
159 15ajl-Cl'ha~¡-J DDR 3% ~~r1 Mo: ~. 5 a:. !; 5 7 '1 7 1) 6 ~ 20 l~r 11 23 :":3 lb 37:H ::JB tij 26 37:\ ::76 ~:' JU 2ft3 
APlf 9} '~ G 13HS 
151 1~,031-miB~1-4 rrúp. 597 5~2 110: 5 4 7 * 3 J ~, 7 Ó 5 á 6 25 7 7 19 20 1,1 }J 3a 27~ 6: 12 210 34~ 57 i~·i 198 
MPN 9} h G 18460 
------------__________ ~~ ________________________ ~ ___ ~~ ___________ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ____ • __________________________ w ______ ~ ______ ~ ___________________________ _ 
j52 1:!~31-CjlHatH-6 DÜR 3'13 : :,52 Mol b 5 6 -4 3 1 ~, 7 7 5 o 7 17 3 18 Hl :'3 10 :'4 ~B 321 ~S 34 l~~, 381 26 2.H lOa 
AH, ,3 , G ¡a4~0 
---------~-------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1~3 1503!-CXt33¡-7 DOR 391 : ~,52 No t 7 ~I 5 b ~ 3 ~( a o 5 ~ 7 1 S 12 1" 7 i3 ¡; i ~ J::; 3~ 17~ oH 22 50 239 17 1 i 7 282 186 
hPN 93 A 6 1946~ 
154 15031-EHiS0.!-3 DOR 4QS : ~~2 "o: 6 5 "4 3 3 7 a b b b a 21 21 12 2& 21 lb b 32 20 5ija 97 20 lSQ ::-05 6& 2) 257 106 
APt¡ 9, , G 184b0 
15~ n. .• : 7 7' 5 él 3 3 :, 7 b -4 ; 7 21 16 12 11 23 12 lB 30 36 ~.;z 219 26 176 ~48 3~ H 215 241 
_·_~ _______________________ M~ _______ ~~ ____________________________________________________________________________________________________________________ fl ___ ~ __ 
1:.t. 1~,031~CH(S0¡-~· Dca 4~i ~,52 ttG: & :' s 7 }~, 7 7 6 4 .¡ 7 1'1 '17 1.1 l~ ~a 7 E 3:: Z7 J0~, Lea 25 1B:; 253 2~· 63221 177 
APt~ 93 J. 6 1a4ó9 
53 
VIVERO DE ADAPTACI05 NEBRO CENTROAmERICANO, VIDAC I~Si - PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL DEL FRIJOL DE CENTRO AHERICA, HEXlca V El CARIBE. PROfRIJOl 
¡ORIGEN :PHI RO IAH. AMT.HA.HU. BSHV PLANTAS PESO GRANOS 
NG. eODISO : VIDAC :CU PA J.SH.PUR.PU.ES MONJAS.CU JU.HONJA CU nc SE.ES PA SH JUT.HfiHJAS CU. OC. SE. ES. FA. SK. 1/ 
SUR. IDENTlflCACIDH 1 1987 : B B A B 1 2 A B A 8 e 8 A B e 8 B B B B B A B C B B B B B B 
_____ W~ ___ • ___ ~ __ • _______________ • ______________ ~1 ____ ~_. _________________ ~ _____ • __ ~ _________________________________________ • ________________ • ____ ~~ ___________ _ 
157 15133-C"19&)-1 DOR 492 : m "0: 7 4 7 4 3 3 3 7 6 5 o 5 14 27 19 15 38 a 25 3B 21 184 3B1 28 m 33ó 32 114 245 lB9 
APN 93 x DOR 241 
---------------------------------------------------------------_.~---------------------------------------------------.---------------.-----_._-------------------
1~8 15i33-CHI?6)-2 
APN 93 • !lOa 241 
159 15133-C"19B)-3 
APN 93 • DaR 241 
Ibl 15633-CH(98)-4 
APN 93 x DCR 241 
161 15033-.H(9@)-5 
APN 93 • DUR 241 
DaR m ¡ 553 Ho: b 4 b 4 3 1 5 7 b 5 b;, n 21 I~ 14 2b 3 3. 28 Z78 215 18 83 364 4 217 196 
DDR 484 : m Hol 8 5 5 4 3 1 7 7 6 5 ¡, ¡, 13 21 8 17 3. ? 8 3821 9B 2bS 22 82 339 59 3B m m 
DUR 495 ¡ S53 Hol 7 5 6 3 5 7 7 a ;, 5 7;' 18 17 19 29 15 3 38 29 224 271 m S3b Be 11 m 142 
DOR 486 : 553 Hol b 4 7 4 7 5 5 9 7 4 5 5 23 17 15 22 27 5 25 36 28 259 229 19 121 m 7 95 m 2ib 
-------------------------------_._--------_._----------------~ ... ~~----------_.-----------------------~----------------------------_.~---------~---------~----._-
Ib2 TL I : b 4 7 7 5 5 7 7 6 5 5 5 18 28 15 la 38 lB 9 34 31 In 3% 24 I?t m ~ 41 m 249 
163 15B33-Cn(98)-b DOR 4B7 : 553 Mol 7 5 7 3 3 3 7 7 b b 5 b la 211 lb lB 29 12 B 35 27 22B 211 17 'n l\lb 81 21 2a~ m 
APN 93 x DOR 241 
Ib4 15a33-C~(9B)-7 DOR 488 : 553 HG: 7 4 7 4 5 5 5 9 ¡, 5 5. 21 27 1& 18 31 11 S 34 25 252 2b5 21 b8 3a. H n 201 JSa 
.FN 93 x DOR 241 
Ib5 15a33-C~¡9R)-a DOR 4a9 : 553 11<;: as" 3 5 3 7 9 7 b b b 13 20 a 7 29 22 ¡, 3. 29 m 247 20 17 m eh 12 2BI la7 
APN 93 , DOR 241 
lb. 1~33-CHí981-9 BOa m : m 11<;: 8 7 6 4 3 3 5 9 7 5 5 Ó 23 25 12 11 29 11 37 28 299 W. 29 52 32B 98 2~7 153 
APH 93 x DCR 241 
----~-~----------_.--~-~--~--------------------.-~_._------------~-----_._---~----------~---~~--~-------------------~----------------------------~~-----------~~~ 
161 15835-CKI9B)-10 DOR 411 : 553 Mo: 7 7 5 3 5 3 7 9 "ó Ó Ó 20 25 11 21 32 17 37 29 m m 26 5. 3S. 91 Z08 13. 
APII 13 , DOR 241 
----------------------------~-~--_.~~---------------------------------------------------~----------------~-----------------------~------------------------------~ loa 15i33-CH(98)-11 nOR m : m 110: ó 4 b 4 5 5 S a ¡, ¡. 6 ¡, 26 23 a 21 32 22 3. 34 22. 199 18 49 332 la. lOa 114 
APH 93 x DOR 24i I 
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~, 
"¡'IERD DE AliAP,AClüi, NEGRO CEIHROAHERíC""O, '.'lD"" 1983 - P'OSRAMA COOf'EfiAlIVO REGIOUAL m FRlJOL DE wnRO ;¡tlE~ICH, «E!leo '¡' EL CARIBE. PROFP.lJOl 
JOínGEtl :PHI flO lHN. MI.HA.MU. BGHV f'LAfHAS PESO SRIiHOS 
Ne. CODHiO : V¡OAC lClJ FA J.SH.PUR.PlLES HONJAS.fU JU~HONJA el.! oc SLEB Pi; StI JUT.HDNJAS SU. De. SE. EL P;\. st!. ¡¡ 
SUR. IOErH¡FICACluN ¡ 1987 : s B A 8 1 2 Ñ 6 lf ti e 8 A a e B B ti ~ ti B M B e B & 8 B a B 
16~ Tl I Q .; 7 7 7 o J ~¡", 22:5 1~, 10 ~2 ~3 B ~~ 31 :6C ~34 3ó 53 389 83 Z9 202 303 
--------___________________________________________________ w ____ ~ _________________________________ ~~ __________________ ~_~ _______________________________________ _ 
170 llC'Dc· 19tH-j'l-7FM-M-r, DOR 414 [:0 88 8 o 8 4 7~! 7 7 6 c< 7 7 1., 29 1Il ;;7 22 ~i' 19 16~ 134 7 237 ó~ J.l2 14. . 
ICT;; QUETZAL , E¡lOP!~ ) 








BENEVi1 :: IUA TMI~2UL~~~ 
MoDo 13il:.-M+M-1l 
GENE':;:' ¡, ¡[fA TA~AWLhP~ 
Mú&o l~g~-X-ll-~-M 
GENEVK J. ::u~ TfrtiHZULirF'A 
~¡jDu lfl9:d1-iPM-tj-11 
6ENH'; !. ICTA TAt1;;ZULtfPA 
MODO 1036-H-ll-H-f; 
¡CT~ TAX~1UlHPk }! ~suPtS CALIENTES 
1l$ 
DOR 11~, ¡ (;u as : S .J 4 3 1 ~ ¡ Q 5 Ó 7 13 t4 14 a :'.3 18 32 32 1:0 2~c 33 47 j16 31 368 m 
ImR 416 : Cu aa : 5 4 b" 3 ¡ :, 3 e 5 c~, 18 28 íq H 29 ~2 ';!'. ":'~, ")":'''\ ,""! ''''1 <\0 -'Jr, "~ ~'C ,:... .,;,. ,;:¡ ... C~ 1." JC1 11.' 239 ~7 
üt}F, 417 Cu aa) ~,4} 3 5 S 6 ó b b ~4 23 8 20 n ¡ 2 .)4 ,3~, 134 73 26 ,71 3';~. Ji ~25 1a3 
DG~: 418 : Cu 88 : 6 4 o 4 3 1 5 B 6, 5 5 5 22 22 la 21 :-.;. 16 JB 3.1 ¡~3 lea ~/1 117 147 81 ':;oó loS 
DOR 419 : el,; aa ¡ 6 ;, 6 4 ~ 3 ¡ a ó b 7 5 15 2~. q 16 28 2~ :;.; 22 1,;)'1 23q 25 68 339 la~ 28':: 90 
j 7 7 6 7 3 j 7 7 o b b b 2:· 19 a 16 23 21 ¿il 19 1lj1 :63 16 ~,8 3~3 96 m 187 
-------~ __ ~ __ ~_~_~ ___ ~ ________________ ~ ___________________ ~_~ _______ ~ ___________ ~ __ ~ ___ ~ ____ ~ ___ w~ __________ ________ ~_~_~~ ___ ~_M_~ _________________ .~~ __ ~ _______ _ 
177 Hevo lHeo-M-¡,-N-M Dü?' 420 : Cti 83 : 1 5 7 J 5 5 7 7 b 5 b 7 16 25 a 15 31 2g 13 37 3~ ra0 86 15 9 359 32 93 2BG lba 
jeT;; THH~WlHPA ); ';GU;¡S CAl1EtHfS 
na NoDo 1037-M-14-K-M DOR 471 ~ Cu aa : 7 ) 7?, 7~, 7 B 6 4 b 7 23 23 13 11 :~, la =-2 19 :'77 i0, 46 14: :;1& 9:; 26'1 ~4 
reTA TAHAZUli'iPA .{ GAR~P,?ATO 
i 79 MoDo lGG7-X-,¡-H-H &OF: 422 cusa 7514:,357 ~ S 7 19 7 13 19 ZO 12 '1:n 21 lf.l~ l~ 47 }3 J~,8 5a .;0 284 123 
rCTH THM~ZUlA?A ~ 6ARR~rATú 
-------------------------_._----------------~------.--------------~~------------------------~------------------------------------------------------------------~-
lS~ hoDo 1013-~-,-M-~ DOR 42:; : [u Ea: 7 1 4 ;, 3 7 7 :' ~ 7 l~t 11 16 23 15 21 :.¡ 1:6 ly 1., na ~d 1"1 14~ 
ICTfi 3~-13 ~ GfNPh; Hl47 
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VIVERO DE ADAPTRelnN NEGRO CEHTROAnERICANO, VIORe 1988 - PROGRAMA CooPERArlVO REGIONAL nEL FRIJOL DE CENTRO AMERICA, "ElleO y EL CARIBE. PROFRIJOl 
No. 
SUR. IOEHTlfltACION 
181 "nOn 181,-H-48-H-n 
lefA 82-1l • GENEV~ 14147 
182 HaDa 1815-H-11-H-" 
JeTA 82-13 ¡ GARRAPATO 
183 Tl I 
:ORIGEN ¡PHI RO IAH. ANT.HUU. BSKV PLANTAS PESO GRANOS 
COD1GD : VIDAC :CU PA J.SH.PUR.PU.ES HONJAS.eU JU.KONJA tU OC SE.E~ PA SH JUT.HONJAS eu. OC. SE. ES. PA. SH. 11 
: 1987 : B B A B 1 2 A B A B C B A B e B B B B B B A B e B B B B B B 
DDR 424 : tu 88 : 7 4 b 6 5 3 7 7 4 5 6 17 21 lb 29 19 12 ,7 24 m 56 84 ~52 91 10 252 147 
DOR m : tu 88 : 6 4 b 7 5 3 7 7 4 4 7 22 17 11 23 la 13 36 32 34B 65 23 331 115 14 221 193 
: 7 6 5 6 5 3 ~ ¡, 7 5 5 7 22 21 12 17 29 24 11 2,\ 19 21& al l' 63 351 ~5 63 m m 
-------------------------------------_._-------------------------------------------~-----------------------------------~-----------------------------------------
lB4 HoDo 1015-H-21-M-H 
leTfi 82-13 • GARRAPATO 
BOR 426 : LU a9 I 6 5 4 6 7 5 5 7 ¡, 3 4 5 18 25 26 22 31 21 13 3,\ 26 183 87 78 17 343 46 66 164 218 
--------------------------~_~_. ____________ ~~. __ ~_~ ______________________________________ . ______ ~_._M __ ~~ __________________________________ ~_. __ . __ ~~~ _____ ~." __ _ 
lB5 MoDo 1815-K-49-K-" 
lefA 82-13 , GARRAPATO 
la6 NoDo 1815-H-7&-K-H 
ItTA 32-13 , GARRAPATO 
lBl NoDo 1015-fl-94-K-H 
leTA 82-13 , GARRAPATO 
188 HoDo lSIS-ft-29-H-H 
leTA 82-13 , GARRAPATO 
189 KoDo 1915-H-143-H-" 
¡eTA 82-13 i GARRAPATO 
198 TL f 
191 KoDo 1016-K-24-H-K 
lefA 81-64 , AGUAS CALIENTES 
m HoDe 1Il8-ft-3-ft-K 
leTA 81-.4 • AGUAS CAlIENTES 
&OR 421 : C. BB : 1 7 ~ ~ 7 5 7 7 6 3 ~ S 2a 28 12 14 3i 17 lB 36 19 2.a 237 21 88 253 26 65 163 ló9 
nnR 428 ¡ tu as : 7 b 5 4 5 3 7 7 6 3 4 6 21 23 25 lb 29 19 32 24 23b m 6~ ¡¡ 461 32 293 213 
DDR 429 : Cu aa : 7 6 5 6 5 3 1 7 6 3 4 6 14 11> 211 18 n 28 7 32 28 168 62 42 54 237 45 .~ m 153 
ooR m : Cu as : 6 b 5 6 7 5 7 7 7 4 6 ¡, 23 19 13 15 3l 12 IS 32 26 m 58 18 16 m 25 US 156 m 
DDR 431 : Cu aa : 7 7 b 6 7 5 ) 7 7 5 5 6 24 2& 16 22 28 18 II 35 24 187 m 21 43 268 3a 62 111 m 
: b 7 b] 5 3 1 6 b 5 5 lo 22 24 15 13 28 16 12 28 24 238 362 14 lB9 2.S 32 ,. 199 m 
DOR 432 : tu a8 : b ¡, 7 4 5 3 7 7 6 4 5 6 17 2e 16 q 27 15 11 35 24 150 314 35 38 189 32 8. 248 lb2 
GDR m : tu aa ¡ 6 4 6 4 S 3 1 1 6 4 6 5 21 21 q H n 16 14 36 23 298 m 36 84 252 25 Ha 219 ll8 
56 
VImo iíf ~D~prÍ\Clüil NEBRO CENTkO~!iER1CANO, '.'!Dri' 1938 PROBRÍlflA CODPERHTIVO RESlOUAl DEL FRIJOL DE CEUTf:u ;;HERIC;;, MEmo ',' El CARIBE. PROFRrJOL 
: ORIGEN ¡PHI RO JAH, Aljr.~'¡.MU. B6M'i PLANTAS PESO GRANOS 
Nü, enalBO : 'IIDAr:cu PI; J.SM.PUR.PU,ES ~I)NJAS.CU ¡U.MmIJA CU De SLEB Pil 5X JUl.HONJAS CU. oc, SE. EB. Pri. SK. li 
SUR, !OE~mICACIüN : 1987 : ¡¡ e A B 1 2 A B A 9 e s A a e & B B B B B ~ R e a B B B B b 
19; HaDo 1010-H-SPK-K-M DOR434 ¡CtlSS~7 5 S4 53 7 7 66bb ~021 '1172212113bZ5 1932é7!7U6267 2\1 :.1257135 
1 CT ij al ~64 ); RGUA5 eflUENTES 
---~------------~--------*~._---~-----------------------------------------------------------~-----_._------------------------------------------------------------
194 ~QDü lalB-rt-2-M-M DiJR ';35 : Cu as : b 7 53 3 5 7 7 b 5 J 6 21 ~~ 1~, 19 ~1 9 17 3b 28 196 754 43 16b 297 a 110 181 190 
lefA osrUA , AGUAS CAL!ENTES 
----------~---------~----------------------------------------------~-~---------~~-----~-------------------~-_._--------------------------------------------------
19~ HOVD 1011-M-3-N-K 
oi1~P'~PATO ~ !n~ USTU~ 
DJR 436 : tu aa : 6 ~ 5 J 5 5 5 7 5 3 5 S 22 lB 11 '1 ~7 19 30 27 163 315 4~ 23 2S¡ 7~ ~s~ lb9 ¡ 
1% HerIlQ 1019-li-la-M-¡'¡ 
GARRAPATO ,~ ICTri OSTuJi 
DOR 437 : Cu 8S : o 7 ~ 4 7 7 7 7 :r 4 i::, 18 15 lb 3~ la 33 ~b lTl 16:, % ::79 ,1 8ó m 
P7 Tt i : 5 7 ~,5 7:, J ~ :,~, ,j~, 22 21 la 16 29 '1 :4::9 140 3bg =1 9'7 372 34 180 279 
11 lvi nn¡¡¡bres dE lE l¡:¡Ci::L.d.!!úES dE liis "vanabitos se pri?Si?ntilf: i'fI atrE'vlat¡jril:S~ ,oae SiguE': 
cu ;; Ct:}uta f SUdtE'j¡¡,¡ila JU - JlJT .: Jutiapa, Guatfriia:la PüR - Pu = f~{lSCil, Costa Rica GC OC(jZúCDi!Jltl~f 1~2¡;lCú 
e' 
';: C. Exp. Sebaco, tiiGt:--aq'JiI ES ';: Eb~&oJ S.C.P. ~e~itD n_~ ;; Pilairñ C!kTJColüiDli:: oc CH SN :: Siilli<n Müchü, \}er¡eiuela 
ES ';: Eipar::~J Lústa Ricii í1UttJAS ;; ~ú~ja5 Ci~r< Gu~t~iaia 
PHI ~ Phi hu. RO .::: RW}d I~t¡ ;; X 0:f1 ttlvilCfliif S 
An! -= Afitr a¡:~{¡sü M" -= Hiilncna Anqu ¡.ir MU -= Mústid hl14chú~a 3GH"l;; lí¿;Siii.CD bvr i:ldc 
B~spDniabl&: Sll'iio OrOHD S. 
57 
ANEiO 3. 




202 RC!I 9601-CHI10-B¡ 
G abas ji BAT 1329 
203 RWWI 10024-CH(23-B¡ 
6 3719 >: RAO 3 
204 RCPI 10374-CM(8-B} 
¡}DR ló4 ~ (SEL 273 r, BAr 1514) 
::0~, P.CWN 1~77b-ctH8-CJ 
BAT 1631 .~ 6 14"27 
206 RClI 11144-CM(B-C¡ 
BAT 189 ~ G 4090 
: ORIGEll : PESO 10e S. FlORACIOtl MADUREZ 
CODIGO VIOAC :"0. E.A.P.PA HO.VA.E.A.P.Dl.SA AH S.VIC.ES.PA. KO.VA.EP.Dl.SA.AH.S.VIC.ES.PA. 1/ 
1987 : A A B B A A A B B A B Pi B A B A A B B H B ti B A & 
: 2b 22 31 21 34 35 37 34 3" 30 39 30 38 62 71 62 52 63 66 63 63 
MUS 56 202: 24 lB 21 19 36 37 37 37 42 39 34 35 38 ~9 38 69 69 6372 b9 73 68 61 63 
RAS 446: 264 30 23 33 27 :;8 39 37 37 39 38 32 34 :;4 39 .35 07 7~ 67 71 68 64 ~7 67 63 b:? 
RAB 447: 296 : 27 23 29 21 35 36 37 37 39 36 33 33 34 29 36 66 70 66 72 69 é6 70 b7 61 62 
RAB 458: 20~ : 21 23 23 22 3~ 3~1 35 3b 39 39 3~ 3~, .3') ~9 36 6ó 69 6~! '4 6!1 65 66 6" 63 61 
RAB 451 210 : 16 23 24 21 3~, 35 34 34 39 35 34 31 }1 29 3~, 66 be b6 71 68 6~, ,~b bS 61 61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------287 RH,I 11155-CM(8-C! 
RAE! 166 :; BAT 1630 
208 TL' 
209 R!HC 115i8-CK(8-B) 
RAD 29 1; iRAD 3 :: BAT 123~,l 
~13 Re?1 11533-EM(8-fq 
G 14a27 x(BAT 1235 ~(RAB 35xDOR 164) 
:11 RCDS 1221é-CNi2~-B} 
ti 429 1: G 18244 
~12 RXAG 13~,40-CI1(2B-B~ 
tAN '10 ;. RAS 2a.3 
HAO 52 211 1 27 22 25 23 35 38 35 33 39 36 34 36 30 29 33 67 69 65 73 06 66 63 73 6~ 61 
~ 28 27 23 21 34 35 3~t 3~, 39 30 30 32 31 33 63 71 C~! 68 ~,2 63 65 6~, 63 
RAO 53 212 17 21 20 18 33 38 37 37 40 39 34 40 36 33 39 61 63 61 74 68 64 63 60 65 62 
~;AB 453 213 27 73 27 2~, 33 34 33 19 3~ 32 :9 29 :9 24 30 .11 61 ~,2 .,~ 69 ~,3 6: é7 ~ia % 
kAS ~~,4 214 21 17 22 19 36 39 3~( 35 .39 33 )3 33 37 3~ 3.{ 67 09 67 ;3. ~9 67 71 &8 ~3 6~ 
RAS ~57 ::18 28 19 24 22 36 38 38 ~a 42 37 35 38 36 32 38 68 74 74 76 06 ~8 73 69 .,4 b4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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fWiC 12)7B-C:H 2-B) 
S J8,44 , MUS b 
~PCH 1 ~46ó-C1H 4-() 
G 4~77 l BAI 1&31 
p,pcr 1:5';~~iM¡ 
5 14J~7 ~ B~l 1297 
~H3é~4-3 
B~r 11lJ ), G 3685 
Hl,nS !1:H-Clh&-&; 
SEL in :, ~r\r l~,H 
RHl ¡3~<08-4 
RAS ~9 l, &AT 1~!5 
Tl I 
RFXI D:'U-3 
~AB 56 :~ &til 1~,~1 
RF,n 13~H-4 
RJiB % ~ tDt;T 1~,01 
eOalGO 
ORIGEN ¡ PESO 10a s. 
VIGAe :no. E.A.P.PA 
1987 :" A B B 
FL[¡HhC!Of~ I1ADURn 
MG.Vf"E.A.P.Dl.SH AH S.\!IC.ES.P¡;. tW.VA.Ef'.DL.SA.AH.S.'JlC.€S.PA. 1l 
riki\6Bti9hBhft ';AFBABiihA9 
RA& 461 223 : 22 lb :0 18 :;8 J8 39 38 .. 2 45 3:. 39 37 32 38 69 :"4 n 78 oS 70 12 71 66 ó-i: 
RAS 462: 224 : 26 23 2l 21 39 3B 37 .}7 42 3b 34 35 37 52 38 b9 74 74 75 ,,8 68 73 73 64 63 
r 20 22 30 20 34 37 37 35 36 30 ~,i 30 32 33 62 75 :,7 bS 5~ 63 64 03 63 
RAS 463-: 225 :::3 2& 25 19 38 35 J1 .}9 H 3935 33 38 33 3'1 70 76 75 73 by 7l 73 72 bE 67 
F:¡;B -tol. 2:::7 n 19 :0 1'1 33 3) 40 36 3~ 39 34 -19 3é 33 3~ 66 76 6!: 74 69 6S H ñ9 6~ 63 
RAO :.~ 231 24 ~t ~4 n 3~, 35 3S 34 3b 30 34 13 :~ 2'~· 3":- 65 lB 61 7! 07 66 75 ,)8 6~ ~3 
R:':S 469: 234 24 2~ ::5 21 36 38 36 Jb 42 38 55 34 3ó 31 38 6; 70 74 JI ::a eS 74 6'1 03 64 
RF:~ 47~ 235 20 ~l ::2 n 3b 38 3a 33 42 39 H :;S 37 j~ 37 6"7 79 7~ 73 oS b~ ~~ 6't j7 b4 
R';b ~72 ~37 23 71 ~:! 21 36 37 36 35 )3 Jó 3:: 34 31 30 J3 ::.7 70 &9 7~ 07 o" 72 0'1 00 el 
26 22 2i 33 37 37 3~1 33 ]0 30 32 31 J3 e) ,~4 J~ j¡ ~3 c~ 04 b3 
r.KB 475 241 ~7 2~ :::2 39 39 iki 39 39 19 }3 37 3~ J~ Ji) éc ¡~, :2 o; 67 72 07 ó4 éj 
R';B m m 2l 20 22 39 40 40 43 i0 -l2 ;:5 4.} 3~ j4 38 7i) 82 -,~ 0'1 68 74 70 7~ 64 
59 
VIVERO DE AD.PTACION ROJO CENTROAMERICANO, VIDAC 1988 - PROGRAKA COOPERATIVO REGIONAL DEL fRIJOL DE CE~TRO ~ftERICP., KE!ICO ! El CARIBE. PROfRIJOl 
: ORIGEN : PESO lee s, ftORAClllH MADURE! 
No. C001.0 VIDAC :"0. E.A.P.PA MO.VA.E.A.P.Dt.SA AH S.VIC.ES,PA. MO.VA,EP,Dl.SA,AH.S,VIC.ES.PA. 11 
SUR. lDENTIFICACION 1981 : A A B 8 A A A B B A B A B A B ~"B B A B A B A B 
_* _______ ~ _______________ MM ____________________________________ ~ __________________ ~ ____________ ~~ ________ ~ __ • ___ • _________________________________ _ 
225 RX1f m19-1 
HAO 33 " ¡AH 90 
RAS 478: m : 3a 22 23 3b 38 31 3b 4e 3b 33 3B 3b 31 3a 70 77 7U 78 bb ¡'7 74 78 65 61 
--------------------~-------------~-~-------------------------~-----------~-----------------------------------------_.----------------------~------
22ó RlZF 13537-2 
RA8 .3 > XAH 33 
RAS 479: m : 24 21 22 211 35 39 36 3b 39 36 33 32 32 29 3a 67 79 b4 7~, b. b. 711 68 61 63 
-~-------~~-------------------------------------------------------------------------------------~------~---------------------------------~-----~---
227 RDFH-9~1B-C"(la-8! 
¡; 4482 , R~B 48 
228 RWW¡ 10B24-CHIB-CI 
G 3m " RAO 3 
229 Tl J 
230 RP1I 11152-CHi15-BI 
BAl 1626 ) G 4143 
231 P-Wl1 ¡1155-CHis-el 
RAS 166 " BAl 1630 
232 HoDo 1B24-23PM 
RAS 60 x 6 14375 
m HaDo 1830-13PH 
R~B 10 x DOR 30:1 
234 MoDo la36-22PK 
RAS 204 , G 14465 
235 RIMe 13b74-H-M 
RAS 488: m : 26 lB 22 22 34 39 35 31 36 34 35 3B 34 30 33 .5 71 62 71 66 64 74 ,\9 63 53 
RAO 55 249: 23 19 22 22 37 39 :;1 37 43 3S 35 35 31 31 3B 65 14 67 lb 65 ó9 70 68 64 69 
: 26 22 23 34 39 36 36 :;1 lB 30 32 31 38 ~2 lb 67 ~2 b~ b~ b~ 63 
RAS 481: 251 : 23 10 25 21 3~ 39 38 38 42 38 34 33 56 31 37 63 18 (,4 n ~s bb 73 72 64 ~'? 
• 
• 
RAB 482: 252 : 24 22 24 3b 39 37 3b 38 34 3'2 34 32 29 34 66. 74 H 66 0'1 63 69 6:5 03 
2~5 : 48 2b 36 51 3,:) 3~ 35 38 36 41 33 32 32 27 30 6ó 74 bo 73 69 70 b? n ha ó3 
BOl! 392: 25b 1 48 24 .15 35 39 48 3. 38 4B 33 34 35 30 34 b6 75 68 66 73 72 ba 61 
259 : 27 25 34 26 36 J:9 3"1 37 39 33 35 35 33 2B 34 ól. n bb 74 /,7 69 74 72 b8 7a 
MUS ¡a3: 261 : 26 lB 22 18 36 38 33 3b 39 36 33 33 35 30 38 65 13 64 la 66 6S 70 70 62 64 
________________ ~~ __ ~ __________ ._~ ___________________ ._~ __ * ______ ~~~ ___________________ k _________ ~._~* _____ ~~ _____________________________ ~ __ ~ ____ _ 
¡3b TL I ~ 2ó 24 27 22 34 38 36 56 33 31 31 5b 3.1 39 62 76 59 b7 67 63 6B 63 03 
60 
'il'IERO DE AMPTACWH ROJO CEUlROAHEP.ICMW, 'mAC l'¡aa - PROGRAMA COOPERAH'lO REGIONAL DEL FRIJOL DE CENTRO A~ER¡CA, liEIICn ¡ El CARIBE. PRGFWOL 
Ita. 
EuR. lDENTlF 1 CAe IOH 
CODIGO 
ORIGEN : PESO 110 S. 
VinAr :KO. E.A.P.PA 
1937 :" A R B 
FlORACWN MfiUREl 
HO.VA.U.?DLSA AH S.'ilC.ES.Pi\. MO.i!,l.E?DUil.ilH.S.'1Ic.ES.PA. lf 
A A A B B A B A B A B il H B B A B Po B A B -----------------~~~ ____________ ~ ___________________________ M ____________ ~ ______ ~ _______________________________ ~ _________________________________ _ 
137 RlHC 13óM-X-H 
BAT Jn~ 1, RAO 27 
tiUS Ht2: ~b2 : 21 21 23 21 37 37 }6 ::16 42 Jó 3~ 34 3:, Jl}7 6¿¡ 70 70 n &7 06 71 óa 63 b3 
------~------------~---~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
236 HT lJ45b-C~-" 
RAD 2 :x 8';T 123~( 
tiUS 98 2&3 1 21 2a ~4 23 36 3~ 56 .37 3a Jb 33 33 31 29 33 63 61 57 b7 69 á6 63 b9 64 57 
--------~----~-._--~-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------~-----------------------
2?i RiMe 13ó39-M-H 
F:AO 29 ~ R~ú 27 
MUS 9ó ::b!t 24 29 20 1'1 36 35 3~! 30 43 36 33 3;; J4 29 3~ ó~ ~,9 ó1 ]1 67 se 10 6.5 b4 b~ 
--·~----------_____ ~ _____________________________ w ____ ~ ___ ~_~ __ ~ _____ ~ __ ~_~ _________ ~ _______ ~ ______ ~ _____________________ ~ __________________ • _____ _ 












MUS 94 ¡ó7 28 20 29 20 36 3!< 37 la 44 iB 3~ 3~ :;4 33:;, 66 69 Zl':; 76 61 6'; 74 6) b4 63 
MUS 9.) ~~j 24 :11 18 Ji' .~7 39 3: ~2 36 34 H :;~I ~2 -;7 ,)j:.Ji :'8 ~ó )3 70 ";:1 04 6l 
20 ~i ~1 ~4 35 38 35 "ji¡ 30 ;0 }:: 3e 39 63 7: ·~6 :,.'2 ~3 66 63 ~) 
MUS 97 in 26 21 :3 2., l8 38 :H 4~ 39 33 ~~ ")5 J~ 3~ 33 .:.7 6.9 :~ 7} ~8 J7 72 69 04 63 









RA& ~6 ~ GUE~ErAaO 
RCAS 1~4a5-C~-1~3 
nAS :,6 !: F HHO 
MUS 10a: 273 : 26 2~ 24 21 ~S 38 37 30 41 00 34 ~~ 35 }0 31 66 07 &7 73 ~7 09 70 70 b} b3 
MUS 84 275 32 23 25 2~. 34 ~5 35 34 36 3~ 33 34 ),.; 2? 33 64,,7 ~3 bS ;;:5 54 69 b6 64 ~,7 
titiS 213: 291 ¡ 26 23 2 .. 2~1 35 ~~\ 35 3S 37 32 33 34 35 ~E 3:' 67 n 6.6 eS ó9 73 bS ~5 63 
MHS 218 297 '::8 ~4 29 25 411 4a 57 37 39 41 34 31 4= .)3 30 09 7b 76 73 69 o~, 7'1 74 09 éi 
61 
VIVERo DE ¡¡DAPTilrJOH ROJO CENTROAMERICANO, VIDM: 198B - PRIlG1lAHA COOPERATIVO REGIOliiil DEL fRIJOL DE mHRü AMERItA. MElICO y EL CARIBE. PRilFRIJOL 
No. 
SUR. IOEHTIFltACION 
241 RCHC 12454-l:S-CM-l 
BAl 390 , HeS 97 R 
250 1l I 
: ORIGtN : PESO m S. FlORACION MADURE! 
ConlGO VlDM: :no. LA.P.PA KO.VA.E.A.P.DL.SA AH S'\!lC.ES.P.~. HO.VA.H.Dl.SA.AH.S.VIC.ES.PA. Ji 
1987 : A A B 8 A A A B 8 A B A B A B i\ A B 8 A 8 A B A B 
. MHS 219: 298 ; n 29 23 2e 35 Sb 37 32 37 3~ 31 35 3~ 28 32 63 6e ~!9 71 66 65 76 08 63 59 
: 28 24 34 22 34 37 36 36. 3~ la 3D 32 32 38 b3 74 56 66 52 63 66 M 63 
__ ~~ _____________________ M __________________ M~_M _______________ M ____________________________________________ _____________________ A ________________ _ 
251 RCHC 12~54-CB-Cn-2 
BAT ,90 " r.CS 97 R 





.. .J~ RCHC 1245ó~CB-1-3 
nus b , Mes 97 R 
"liS 222 ¡ 302 : 38 23 29 21 33 35 3b 32 36 :14 33 31 34 16 38 64 72 78 b9 ó7 bé 71 71 é2 ~/t 
----~--~-------------------------------------------------------------------~---------*---------------------------~------------~-~~---------~-------
253 RCHe 1~456-CB-6-1 
MUS ó >Mes 97 R 
MS 225 i 303 : 3t'l 36 31 25 33 35 3. 31 l6 32 3i 31 31 27 30 65 72 65 72 bb b3 n 71 62 ~8 
-------------------------------------------------~_.--------------------------------------.------------------------------~-------------------------
254 RCHC 1245ó-CD-ó-2 
MUS " , Hes 97 R 
255 ReNe 12461-CB-4-1 
PAI 11l , HeS 97 R 
,5b RCHC 124bl-CB-4-4 
P~I 113 , Hes 97 R 
257 Tl t 
2~,8 RCUN lZ~4~-CB-2-1 
R. NAClúliAL , EA! lb31 
KKS 224 ~ 3&4 : 28 2~ 29 22 31 34 34 30 36 "52 30 30 30 27 3D b4 68 b4 69 65 69 71 e9 62 57 
K"S 226! 597 : 27 24 2b 25 33 34 34 29 3ó 32 J8 31 38 27 33 á! 66 65 7B 65 b3 78 b5 &0 57 
KliS 227: 308 : 24 23 23 26 29 34 33 38 35 31 30 33 S0 25;;0 61 bb 64 él 64 61 69 65 59 53 
¡ 28 22 2a 21 34 39 36 36 31 33 36 34 38 3S 63 75 66 b7 52 63 bb 64 b3 
KHS 229 i 310 l 28 18 28 13 34 4a 39 39 48 3b 34 48 38 32 38 64 7~ 70 73 bS 66 ib 70 o) 64 
___________ M ______________________ ~ _______________ ~~ __ ______________ ~ ___________________________________________ ~ _____ ~ ________ ~ __________________ _ 
259 RClJN 12541-(:0'-3-1 MMS 231 312 28 19 19 la 38 41 3S 39 49 ::8 ;)6 4~ 37 32:>B &5 74 C4 72 &8 6'1 7~{ 71 65 64 
L Nhr:!OUAL ;.: BAr 1631 
~6~ RCur~ 1254'1 CB-3-3 MMS 233: ;H~, ¡ 22 23 n 22 :)6 38 37 37 40 ~8 ::'4 ~4 36 31 3& 64 72 74 75 67 b! 71 7~ 62 63 
F:. tiACIONiK 1: MI 1b31 
62 
'>'!','ER(j DE AD,P¡;¡C¡01, ROJO CENrRO"XERIChUG, 'lIDAr !938 - PROIlRliHA COOPE;;ifT!'iO REGIONilL DEL FRIJOL DE ramo AHEhEH, MEneD i EL CARlOE. P!iúFR!JDL 
üR1GEN ; PESO 100 5. FLOtiAi:lOt; fiADüftE? 
ND. ,UDIGD VrDAC ato. E.A.P.PA tíO.VA.LA.p.el.SA HH S.VILES.F'A. ti~."}f¡.EP.Dl.SA.;;fl.s.'nC.ES.PA. lJ. 
SUff. IC'HalFlC~C:W~ 1987 : f¡ A B & ~ ~ A B B ri B (:¡ R ¡l¡ i ¡¡ ~ B !i ~ B A B :: B 
~~1 ~:L';.iiJ 12:,4r-tB-4-4 nMS 237 j 319 : 28 ::0 21 10 36 39 39 3',43 3'1 34 4~ ~,7 33 39 64 6S ~'~ ", :::":J 65 74 69 6~ 69 
R. N..:IC1G:¡,.¡L ' BAr 1,5.31 
:,j¡ RFCI 12~45-C&-2-'" MnS ~41 32~ 22 ::~ 2~ 19 ,~~, .j7 37 :jb 3335 34 35 )6 ji} 37 b3 08 o:; 71 66 6'; 72 67 b:; 59 








DfS¡;P.RUfi':¡L (a~T 1225 
II ¡ 
RPfl J2:\45-CB-J-3 
~fSAf:RVP.Al 9.4 T 1 ::5 
RPC! 12540-(6-1-1 
~,ES:ARr:UR¡;l ! ). fliH 12'97 
!iriS ~43 ~27 21 2i lij ~~ ::;5 3~ 36 36 39 34 34 34 36 32 Jo 63 68 :1] 67 be é~, T2 be c4 ~? 
: 24 26 J~ 22 3~ 35 35 36 3~ 31 3i 34 31 58 ó3 73 53 o) 52 64 bb &4 63 
miS 244 1 32B : ~b 22 16 ~1 3~· 40 34 34 37 41 l2 40 37 3~ ~2 b:' 72 09 69 61 sq B 69 64 5& 









[¡fS:1h¡;,U~,~;. r >; bA r l ::17 
,P,I 1::46-[&-4-1 
rES~F:'Rt;~~L HhT 1::~7 
RPLI 1::~··b-C~-4<t 
né5,~R2U~iil ¡ ,~ B~r t~97 
RPcr !:216-C8-i-1 
M 42Q ;. MC3 ~; R 
TL ¡ 
R?Cf 1~~l.6-C&-1-:: 
h ~29 ~ i'![S <?7 r: 
M/'IS ~:13 3J3 
!1HS 7~':1 H! 
MiS ~:,7 3';:'; 
11M3 258: 3H 
~WJ 259 H~, 
2:: :ó ~2 40 41 38 3i 36 41 :6 45 e 33 34 79 71 ¡:. 6'1 0: 7'; o~ ~'i 62 
19 24 21 4~:;~ 3~, ~2 36 32 33 ;1 )0 78 33 69 ~5 67 2; ~6 7~ 7~ j4 ~3 
21 ~5 ~7 3:¡ ::4 3.~ )6 ~~ 33 ;j:, 3:1 27 n J9 7a ca 68 67 i2 68 63 ~,8 
:ij Z~t 22 37 37 )~ 37 )5 33 34 35 jI 3~ ,~1 ~? 71 O'~ 2~ 7\\ ~9 éj b3 
25 ~9 22 36 3a 3:, 3: 32 31 3~ 33 3í: 71 c9 e:' ~: ó4 co o.t c~ 
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VIVERO DE PD;;PT~C¡O¡¡ ROJO CENTROAMERIC~¡¡O, V!MC ¡QS8 PROGRAMA COOPERATIVO RE6!O»Al OEL FRIJOL DE WITRO ,wPICA, NEmO '1 El CARlaE. PRO~RIJOL 
No. 
Sl'P.. IDEUm EAe WN 
:8':, Tt t 
iab C~¡G-E5 16.8.2.87 
~A 1 ¡ m , ORGUllOSO 
237 C!~Hi~ES 16.1.78.97 
m 1654 , ORGUllOSO 
Z83 CflI6-ES 16.1.41.B1 
BAr 16:~4 I~ tiP8Ul1030 
la·? nH6~ES ::2.:,.6.87 
A-4@, ORGULLOSO 
: ORIGEN : PESO 1~8 S. HORAClOt! MADUREZ 
COoISO VIOAC :MO. E.A.P.PA MO.',!A.LA.P.Ol.SA AH S.IJIC.ES,PA. Hn.'.JA.E?vUA.AH.S.'IIC.ES.PA, 11 
1?87 : A ~ B B A A A B B A B A B A B A A B B A B A 9 A ~ 
1 77 22 32 2e H 35 3~, 36 :;Z 30 30 J2 31 3B 63 7J ~·9 bE ~,2 63 ó7 65 63 
'He t01 374 2b 23 iS 23 ~3 35 34 32 17 36 34 51 3'1 i!t 3,3 b1 1:6 50 67 bb 64 6~ b6 ~2 57 
!Ht 1~5: 3:9 : 74 i5 23 ¡~ 34 3~, 34 :;3 36 31 31 31 30 29 32 bJ H :,!i 62 68 6b bq 67 &7 :r7 
lH[ 106 ¡ JBt' : 2~, n 26 n, ~4 3~, 35 3Z 37 3~. :n ~3 32 29 32 61 67 51 67 1,7 65 71 66 62 57 
»n 107 3B1 ib 23 i~r 22 32 3~ 36 34 3i 32 ~3 33 32 29 32 63 b'i ~,7 68 él éil 71 66 6~ ~7 
29í! CtHG~ES 2~.2.Y1.g7 NfC 103 3~:; 2~ 2:, 22 32 34 34 .~Z J:6 31 30 32 39 27 31 63 bl b,~ b5 % 71 67 ó2 57 
iOOR 164 , FA! mól , ORGUllOSO 
---------------~~---~------------------------~--------------~------~-------------------------~-----------------------------~----~._---------
291 CtH6~ES lb.4.B3.!F 
A-~~ , ORSUlLv:,ü 
n¿ TL 1 
2~}. CNIG-ES 1~.4.1l~.a7 
BAr 133~ ~ CP.GUlUJ30 
2-'14 CNI8-E3 ],1.126.87 
BI<I H:;o , DR6ULLDSG 
2~~~ GiiS-ES HLZ.a7.14~ 
B.~1 183~ i' CRGUtLGSO 
i~6 eNtE-ES 18.i.a7.14~ 
Bkl 18}6 ~ GR6UltO~D 
me t~'t: ::B~ Z2 23 11 3~j 37 36 31 J7 34 52 34 33 39 3~ 61 65 67 6~' ó1 70 be 64 ~·a 
2~, 24 2~ 34}!} 35 3~, ::;1 3t 31 .3~ 3~ 38 63 n boS 52 b3 67 b4 63 
file 112: 387 : 20 ¡~ 2i 3:1 3:1 36 3b 3b 34 33 47 34 29 33 63- 66 bB b5 b:~ 72 60 il4 ~[B 
ruc 114! 39~ ¡ 22 21 13 2a ~b 3:a 3b 3738 33 34 34 .3529 .35 bS 6B 71 6'1 06 67 79 67 6") ~Í 
~IC 116: 3lf7 : 26 i3 23 35 35 57 Jb 31 34 34 33 3~, 20 3) 63 e.e, 6.7 él bb 71 éé tI ~t7 
NlC 117 393 21 20 Zi 35 3J ~; 36 36 34 .~3 34 jJ :'~;5 02 b~ 63 be ,s7 70 67 é2 60 
65 
'¡I'lERe DE ~D~PTACJtiU ROJO CENIP.¡¡AHER¡CA~O, 'IIDAC HaS - PRnSRAMA COOPEHm'iO RE81D1lAl DEl FRIJ¡¡l DE CENTRa ANEm~, MElitD i El CARIBE, ?ROFKIJúL 
Hü. 
SUR. lDErHlFICAtlON 
Z97 CNlG-ES 18.2.81, m 
~Al 183ó " ORGULLOSO 
'::~8 CtHG-ES lS~2.S7.H9 
SAl 1836 , ORGULLOSO 
:99 II I 
3~O CNH¡-ES 16.1~.175.a7 
Bi1T 1654 ,<; ORGUllOSO 
301 CnW-ES c,131.S¡ 
11-4@ ). DR6tJ¡..LOSO 
322 CHIS-ES le .127 • 87 
A-4g " ORGUllOSO 
}~3 C!HG-E3 16.2~íLg7 
Ñ~4w . DR6li lLOSO 
:.ü4 OH&-[S 16.iJ4.8: 
~-~e OF:GULLDSü 
·J3:l CiHG-FS 7~.22wn3.8~ 
EAl 151ó " ORSULlDSü 
3~6 Tl I 
31F CtHi}-E3 LHS.e¡ 
F'ICA: PILA '\ PORP.~lLG SHHETICa 
: ORIGEN: PESO 100 S. nnRACION KADUREl 
COL>lEO VlDAC :110. E.~.f'.f':: rm~:¡A.E.~.P.I}l.SA AH S~VIC.ES.PA, KO.\tH.EP.!}L.S;t.HH.S.'JH:.ES.P~. 1/ 
1937 : (¡ A B B i\ i\ A B B (¡ B i; & A B (¡ A B ¡, " B 1< B (¡ B 
NíC 11a l 3'14 1 22 la 25 19 35 35 35 ~: •. 37 :)~I 33 33 35 :1 35 63 b~, 60 67 ,,:' 6~ la ,~7 60 ~s 
file lH: 3~:. ; 21 22 23 n 35 ~6 3:, 3é 37 3~ 33 34 33 ~~ 33 61 H 59 6¡ 66 64 63 60 b¡) 5'" 
24 24 28 34 38 3S 3~ 3!.::1"J(l 32 3t!}S 61 73 ,! t:o "<') ,', ... ! ,-. 00 ,.1.' do; CD :J't C·; 
f.HC 1~&: 397 l n 22 23 12 33 35 3~( 3:. 37 12 33 30 34 29 33 ci 67 tiJ óS 6S 68 70 ,,1 é4 ~8 
NlC 122: 39'9 20 21 2ó 22 53 34 35 34 39 3~ 31 3.3 I) 28 32 b2 61 % J7 .lb ~~ 78 66 60 ~'6 
lHC 123 4~8 : 29 22 74 22 3b 38 n 3B 38 3~, 33 3:< l4 31 35 63 67 b9 68 66 67 ;1] j~ b2 :,8 
NIC 124 4.H 20 23 2~ 21 37 37 .~5 311 37 36 J) 34 :;: ~fi ~6 03 s~, 6: J~ 64 .13 7iJ. ';1 6: ::'8 
!HC 125 402 24 22 ~~ 20 3) 35 35 3ó 37 34 3:: ;:1 3~ 29 3:, o} 61 ~':' be, 6:'· :,2 b: 04 ~~ 5c 
file 12b 484 26 39 ~5 3~ 34 34 2S 36 34 21 30 3iJ 25::S &2 66 69 'J:' ~o oJ. n é~ 56 
: 24 16 21 34 35 37 3b 31 39 33 36 31 3~ él n 6.6 ~,2 64 67 01 6'; 
~IC 127 40~, 24 21 ,3 22 % 38 1;; 37 ~5 36 34 3~ .35 32 38 6& 7~ ,j'.; ~? JC b't 7~ ~~ 66 64 
_~~ __ ~~~ _______________ M __ ~~ _______________________________________________________________________________ ~ _________ ~_ •• ____________ ~ ____________ ~_ 
303 CHiS-tE" 7.6.87 Hit l1B: 4;6 23 2@ 21 19 SÍ'! ~q U 34 3e, 38 34 37 37 31 n .a 74 ~3 ,:8 0~ ~7 72 ya t,~, ~3 
C~IL! ~OJO , ~At 1~~4 
66 
n¡;Efiú OE :ivAF'TAt:Hlti RGJO CENTRGitMflUCAIW j V(út1C 195a - PROGf\AM.'; COOPERATIVO REGiONAL (¡El FF.IJDL iJE CEfHRO KMEKlrA, MEneo '( El LrlRIBE, PRDH\iJOL 
: GRIGEM : PESD ai S. FlDRAClGU ~HnUREI 
kJ. COD!GG ',/íoÑe ;~iJ. t.H,P.Pt( MG.'t'tLL¡;,?¡}l.S~ AI1 S.lt1C.ES".P~, MO.i,i~.éP>~L.;;i1:.M1.S.VIC.ES.PM. 11 
SÜR. ~DENT:;FlC~Clm, 198J : A Po B S ~ A A E< B ti B ti B H B h j; B f" 11 B A B f¡ B 
---~~~-------------_--_~~ ___ ~ _____ ~ ___________________ _ ~ _____ ~ ______ ~ ____ ~~ ____ ~ ___________ M __ ~ _____________ ____________ ~~ ________________________ _ 
30"f' CNrG-ES 7.1:2.8; /HC 130 4~3 : 24 ::2 ~2 3b ~9 3ó 35 ~o 39 34 40 36 32:;~ 64 c'i ::8 ~~ bb 74 76 6:4 57 
[!'lILE R(¡~u J. 8tlI t~'~I'; 
----~------------------~~---------_ .. _------------------------~---------~-----~----------~------~-----------------~~----------------~---------~-----
313 CiIIG-ES 7,79.37 ¡!le 131 481 2;) 19 19 54 3~ 39 34 38 33 }3 3~ 3:. ~9 ,35 01 65 63 fJ? bb 72 7~ 59 ~,3 
CHILE ~QJü ~ BAl 1~:,4: 
----------------______________________________________ • ________________________________________________________________________________________ w __ _ 
:~11 [:Nlo-fS 9.113.87 
RúS~úü óAT 1514 
}12 CfHG-ES 9.124.97 
RüSilIHJ ;" &;\1 1514 
NIC lJ~ j 411 : 2~ 29 18 34 3~1 36 3~, 39 34 ~i 34 J.5 :9 3:' bl b7 bE;}6 eS 7a c9 b2 59 
NIC 131: 413 :2 ~l 2~ 35 39 )9 31 36 % 32 3S H 28 3~ b2 7t b3 6~ 67 n o', ,)~ 53 
--_._---------------------~----_.~--~~-----~-------------------~--~-----------_._-----~------~-----~---------------------------------------------~-
m II I 
, t " ,., C1H&-ES u.na.S? 
CfHlE F,'ÚJü 1; Rtiü 33 
~!5 C~IG-ES 11.134.87 
CHILE RIlJO, RMl }3 
.316 CtHG-t:S 11.135.37 
CHILE ROJO ¡; ~Mi :;3 
317 CldHS 11.l4U7 
CHILE ROJO 1. RAO 33 
31G kNIG-ES ¡1.t76.37 
CHilE ROJO , HAO 33 
319 CNIG-ES 11.184.87 
C~IlE ROJG ~ RAO 33 
: 24 ¡~ 21 ~~ 39 37 35 J1 ~1 30 30 31 38 62 n &7 57 63 69 S4 ti; 
NIC 135: 414 1 22 20 22 37 37 ,)8 35 }7 JD 34 35 36 32 :U, .::2 ~7 63 o~ 59 70 09 á4 ~,8 
NIC 136: 415 : 27 22 23 3~ 37 :;6 30 }& 3ó 34 31 3~t J8 33 64 n eS ó] 04 72 69 64 :9 
~iC 137 l 416 2b ~e 23 24 3~, 35 J9 34 33 4g 3~ H 36 29 33 6S 76 74 72 67 ,sS ~2 :1 bS ~3 
fHe 139 ~ 418 : 24 21 1:1 22 3~, 41 40 3J 31 40 2f3 40 4Ci 29 32 03 77 b4 &1 é8 67 74 71 6~¡ 6~ 
tile 139: 419 : 22 23 :2 ~Z 34 34 27 3i' 34 3a 30 31 27 30 6:: 69 by 68 6a 73 69 ó0 59 
lHe lU ¡ 420 : 23 ~4 29 24 32:;4 4~ 3a 36 39 33 32 37 27 30 b2 && 62 6? bó 00 72 0.9 o~ ~,7 
~-~-----~~------------------~---------~---~-~-~------------------------------------------._------------------------------------------~--------~----
3~a lL I 23 24 ~l 21 34 39 ~7 ):1 )2 31 31 ),) 31 .33 .J~:5,J:í ';;:. 5~ 63 oS 64 bJ 
----------- ___________________ ~ _____ • ________ ~~~ _____ ~~ _____ w ___________________________________________ ~ ___________________ ~. ____________________ _ 
67 
nVERO DE p¡D~PTf1CmN ROJO LfH1RUAI'!ERICAND) V1DAC 1'1B3 - PROGRilMA COOF'ERATIVO RESIDUAL OH FRlJOL ~E CEtHfff} AMERIC~~ HEHf.D !' H CARIBE. PROFRJJOL 
f~1j • 
SUR, I DétiT íF ICACi01t 
311 CMIG-ES 12.1~2.a¡ 
rICO R¡1!'1f1 r: R~O 33 
322 CHIS-ES 1~~.Z6a.8] 
ORGUllOSO x RAO 29 
323 CNIü-ES lc.~42.S7 
Blil 161. , ReO ::3 
3:4 C~I6-tS 16.363.97 
BAT 1614 ~ p.~O :'3 
32~¡ CNtS-ES 16. 5bc. 87 
BAr ¡óH ;; HAO 33 
eOVIGO 
OR!6E11 : PESO 190 S, 
VIDAC :"0, E.~.P.PA 
1187 : A A B B 
FlORAClON ;4AnURE, 
t1{r.Vf;.E.~.PJ'¡l.SA AH S.V!(.ES.f'r::. "[l.',JA.EP.DLS;;.~H.S.\!IC.tS.PA. 11 
A~A8.RAB~i\AF A;;3BA8';~A9 
rue 141 ¡ 421 : '17 2~ 29 2~ 3~::;5 37 34 3] ~2 32 32 3a 30 3~< ",) t14 01 6'1 67 63 ¡la 69 ói' 59 
~lt 142: i22 : 2" la lB 1'1 3~ 3~, 3:< 33 56 35 32 34 3~, 17 32 63 iJb ~1 tó b7 6,~ 72 ¡l4 é2 ~7 
NIC 145 l 42b 24 21 25 22 51 39 H 3¡j 48 36 ·}4 39 36 32 37 6~ blf 71 69 i3~ .lb n b~ ,~) 59 
Nlr 146.: 4:7 ; 13 19 2~, n ss 3'9 4j ;n 37 3~· j4 3.~ 36 J.0")7 6~ 7? e9 7i ób ¡lB bB bS ,14 59 
NIC l47 l 42a : 23 1'1 24 21 }7 38 40 ~~ 31 ~t 34 39 3~ 32 38 06 72 H 73 b5 b1 n 69 65 65 





ttf1S-ES 16~3c7 .87 
e/n 1614 ,~ Rrio 33 
Tl I 
329 CN1G-ES lb.372.Si 
BAr 1b14 x RAO 33 
~'}q CtHG-ES 13.37b.81 
CUriREN1EIiD, 9';¡ I~,I' 
U1C Ha: 429 : 23 20 23 211 36 39 40 39 46 37 34 38 35 32 3B cb 12 11 70 b • • 8 13 69 b~, 61 
: 23 23 2'1 21 34 37 37 35 38 31 30 35 33:.la 63 73 66 é4 ~,2 S.3 b~! ~4 ~3 
NIC 149: 433 : 24 23 25 20 36 39 39 40 46 35 34 3b 37 ): 38 t:1 72 76 74 67 ¿¡s !J ?1 C~¡ 64 
NIC 158: 433 : 22 19 23 19 :SS 35 35 35 3H 35 33 32 34 27 35 ó5 &1 5'1 6'1 [,i 65 70 6'1 oS 58 
w _______ ~_~_M ___________________ ~ ___________________________________ ~ ________________________________________________ ~~ ___________________________ _ 
33~ CUIG-ES 23.429,37 
BkP,f¡HO íE f ),' BAT 41 
HIt 1~1 H~ 23 19' n 2& 3,5 43 37 34 33 43 :n 33 36 29 35 ~j 73 70 72 c~ ';9 73 68 64 ~r1 
---~-----------------------------------------------------------------------------~-----~-------~-----------~---------------------~~~-~--~~-------~~ 
35;' HCkGnC515-1-nHl~cJ-~-CM lile 1~(2: LR 3B 22 34 Je :ji 55 37 33 37 34 30 34 3; 27 34 6,7 17 ó6 74 66 63 73 n~ 63 b1 
~riD 30 x 8 13614 
~------~--~~-~-----------~---~-------~------_._---~~-----------------~-~-----------~---------------~-------------~------------------~----~---------
332 CNl5-ES-22.417.&7 H1C 153! C.R : 12 n ::4 Zl 38 38 37 35 38 4a 34 34 34 21 3b 67 72 bB 73 6é e7 f3 6e b4 ~8 
Il 4@ , ORGUllOSO 
68 




D3 ~;¡;B ~,~ 
CODIGG 
HliB SS 
l ORIGEN : PESD i9t S. 
VIDrie iMU. E.A.P.PA 
1987 : N h B b 
flúRAClON iii1Ih.iREZ 
hO.VA.E,A.P.DLSA AH S./nC.ES.PA. r!{LVA.tF.r~l.~~.MLS.\}!C.ES • .PiL 1/ 
A""BBA&ABAB ilABSMiABAS 
: 24 2:, :::9::3 35 3~ 36 J~ 37 34 34 3~, 36 'i.7 33 o:: 67 be b'i ób 06 73 éi 62 ~a 
--~---------------~-------~.,----------------------------------~---------------~~--~-~--------------------------------------------------------------
~" ~ 
.I.J'! iL ¡ 
:;:.;:' RA~ n 
20 2b 2'1 ~1 34 39 36 :)~ 32 31 33 35 3B 38 .,2 ~9 69 00 54 6?' 07 63 b:; 
RA& la Zti 7~ 2S 20 37 n 40 3'1 38 3634 35 :,6 31 38 63 74 la 69 67 ó: 7e 68 63 59 
-~~~-------------~~-----~----------------------~---------~-~--*~----~~-~~----------------~~~-~------~------------~~------_._~--~~~-_._------------
3jb UCZN-D.ló7-:,-7-! IHe 154: C.R : 2224 25 :') Jó 36 36 ~5 45 .]7 33 34 ,54 31 ,35 6363 70 b9 ó? ó3 7007 &1 bi 
-_._----~~--------------~-~--*~------~~~~------------------------------------~---------------------~--------------------------------------------~--
3~7 NC7N-13.lb8-¡)-4-'; tHC l~:f: C.H 1 26 2~, 26 2~, 3b 3~! Jó 30 38 35 JI 34 34 29 3.. 6~ 69 6~ 6'~ 05 é7 7~ 6S' 61 5S 
333 NCnf-!J.ló\i-]-1-5 nrc l~b: c.? : 25 19 26 21 3639 57 36 4a 35 .H 3ó 3i J0 37 ~7 ó9 6a 73 67 ~a 74 b7 ,)4 ~~ 
339 riCli~-1J.ln-l~-J-l IHC 157 t C.H : 27 L3 16 n 38 39 JB 57 40 39 34 .. 0 3~ 31 3::; 00 73 6873 cS oc 74 70 6:6 ti 
348 liClN-13.1n-H!-3-: NIC 1~,& LA ~3 24 ~4 22 :)9 )'1' 38 36 j3 36. }2 34 36 J:a:;~ ;6 n 00 7i 6~ ó7 n 7i b5 bl 
341 lL f i 27 2~ 31 21 36 35 37 33 32 :a 36 J4 J~ ~8 63 74 ~a il4 ~,4 ó3 6é 64 63 
J~: ~CUt-Li.ln-1iJ~3-3 NiC 159 l e.R' : 28 2b 2~ 22 37 49 37 3b 39 31 34 40 iB 32 ~7 64 76 &9 7~ có óa 72 71 60 óJ 
343 t¡'íZii-13.174-12-5-2 tHC 160: C.R : 28 27 29 28 ',j5 39 39 :tó 39 35 33 34 34 29 3:, 64 T2 OJ n 04 67 71 ca eL ~,S 
344 NCnt-!:;.t77-1~-t-2 file 161 C.PO : 28 21 21 21 ~5 37 ~J 35 JS 3.3 32 .33 3~ 2'1 35 6~ 68 67 6'1 be 67 71 éij ó2 !<S 
-----.-~-----_~ ___ ~ ______________________ ~ ___________________________________________________________ w_w ___________________________________ ~ ______ _ 
69 
'ilVERO DE ADA?TAClm¡ ROJO CENTRo"~mrAND, "IDAC 1998 - PROGRAMA cnOPERATlVO RE6lONAl DEL FRIJOL DE [ENTRO MEP.EA, ijEllCO \' EL c~mE, PROfRIJilL 
No. 
SUR, rDE!H!F¡C~CIO~ 






351 RPZH 13bSó-9-C"-C"-H-K 
n<S~RRURkL lR , R~8 34 
352 Rf'lH l3bS7-1-DH~PH1-M 
DESARRURill IR , RAB ~0 
: ORlGtll : PESO IB0 S, FLGRAClm¡ M!lDVRE1 
COnlBO VIDA[ lHO~ E.~.P.PA "ILVA.E.A.P.DL.SA i1H s~~nC.ES,PA. riJ.VA,Et.DLSA.AH.S.V1C.ES.f'~. lJ 
1987 : A A B B "A A B B A B A B A B A A • , A B A B A 8 
HIC 162: (.R 24 19 25 26 38 39 39 38 41 31 )5 39 35 32 38 67 72 ;~ ~~ ~7 3~ 71 76 bb 59 
¡He 163: C.R ; 23 27 2ó 1'1 }2 54 '35 32 37 31 ]1 ~0 34 i=,:~ b:¿ 6B 04 ~r; 69 bó 6.4 6é 61 ,a 
tite 164: C.R ¡ 24 2~, 27 25 35 3:9 ~7 38 38 35 J2 34 }:' 30 35 02 ¿d 3'1 h.;3 6"3 65 la: 6a b7 ~t8 
: 23 2b 31 22 34 38 :-c J:, 32 JI 32 34 ~1 3: 63 7: ss .::~ :¡) 64 co e5 6~, 
HIC 165: C.PO ; 23 2! 21 21 3~ 38 .'55 3b 33 34 32 34 34 ~q 35 68 il:9 78 69 b7 bS 70 lS b4 .::3 
NI[ lbb: C.R : 23 2~ 21 1~ 37 39 36 37 39 J5 32 3~ 31 31 3~ b2 76 bS ~~ 67 67 70 71 66 5q 
DICTA ea: HON. ! ~2 27 26 26 J~ 33 33 3~ 37 36 J2 33 35 29 32 63 75 b1 71 oó 66 72 76 a2 58 
DICTA 09: HON. : 28 28 28 30 34 34 37 2~ 37 31 3a 33 3~1 25 31 63 69 62 b8 ó~ 6.a 71 76 63 5B 
___ ~~_~_~_w ____________ ~ ____________________ ~ ___________________________________ ~~ ____________________ M ___________________ ~ ______ ~ ________________ _ 
353 RPtH 13687-¿-CK-CH-H-N 
D[SM{~WRAL 1 R ); RA!t 51 
m Rf'IH 13bBH-CH-CK-M-H 
DESARRURAl iR A RAB 50 
3.55 Tl f 
DICTA 18: HON. 1 ~8 27 2~ 30 34 39 4l 36 37 3b 36 40 3.7 29 J3 63 75 59 b3 b5 69 71 7Z 64 ;,8 
DJeTA 11: HOtL : 28 2.J 2~, 28 3:. 35 36 3fr 38. 35 32 35 39 29 32 04 74 ~,)' 70 bb ba 73 70 b:J ~,8 
~ 2~ 24 31 71 34 39 37 35 3S 31 31 J~ 31 33 o) 7~, ~e .,5 52 &4 6S b3 6; 
._-~-~-----------------~-------------------~---------------------------------------------------~~-----------------------------------~------------~~ 
3:,b RPIH 13bBB-9-CM-C~-K-M 
OESARRURHl lR tRAE: :'2 
DICTA 17: HON. ; 2a 28 31 31 33 3~ 36 32 37 35 31 3~ 34 29 32 &2 72 59 ]4 bb 67 71 73 64 ~ó 







DESAf;RURAL IR ]! RJiB ~': 
aRrEEN : PE30 leg s. FLDR~CIOl! ~ADUP.tl 
rODlGO VifiAC ~MO. E.A.P .PA tKI. VA.LA,P .Dl.SA AH S. VH:.ES.HL iíú, V4 .E? ,bL.Sfrr.AH. S. Vrc.fJ.p~. i/ 
1987 ¡ :r ,\ B & A;¡ABB;;~AB:;íi. ¡.;JiÉB'::fiA~ ~ t 
DICTA 19; HON. 18 21 26. ~2 3~:;5 J] 30 ~7 J'i ~z 33 )~E '29 32 á:: 69 63 69 06 07 71 69 64 53 














DE~¡;;;RUh'f;L l~: " RriB ~,? 
RPltí 136B·?-6-rl1-~M-M-X 
OfSARRURAL iR ~ ~HE Z~~ 
RPZK l3090-4-2M-Ch-K-H 
DéSt!;RRUF:,il iR !. ~';B 211 
RPZH 13~~~-13-CM-CM-M-H 
DESAF.f!ü~.';L 111 ~ RAB 214 
TL ¡ 
Ry/H nó9HHn-t/l-M-H 
úESM-:ÍiUh~l IF: ¡; RtiB ?14 
~PIH 1)69~-la-CN-CM-H-H 
DfS"RRURAL IR A RAS 214 
RY/H 13c?B-22-Ch-CK-M-M 
DESARRURAl IR , RAa "1; 
RP1H 15á95-ó-CM-CH-~-N 
DESARRURAL IR , JAU 9~ 
RPHH m~a-~.7-CM-Cr.-M-M 
DESAP.~:URAl IR ~ MUS 15 
Rf'!H 13705~5-(:M-CH-M-l'I 
DESA~~URAl IR '" RAB 142 
lHCTA ::3: HON. ~ ~6 22 ::7 2] 35 3938 3.; JI 39 31 3~, :I~ 29 3~ 6·3 7~ :.9 ;J'f ,j~ ó7 7? 70 64 53 
D]Cl~ 271 ríON. J2 14 i3 7ó J:, J7 :,B 33 37 37 }~ 36 :4 J~ 33 ,,4 i'~ ~7 (,9 67 68 7~ ;9 62 ~3 
úICTM 3i): Hmf. : 2~ 20 2J n 35 .37 33 % 42 3a 34 3~, 39 32 ~:' b9 n 03 77 67 >;8 7~ 70 6:. ~'1 
iHCIA 34: Húii. 26 11 23 22 3:; 35 SG 32 37 32 :a 34 35 29 31 ó} 70 67 eS 0,7 67 74 ó8 63 58 
... " 'j'!' 
.. O' .. -1 21 34 39 37 35 31 31 32 35 31 ~a 63 75 e~ 52 76 bó ó4 e: 
IHnri 3ó: hON. : 13 ~1 ~2 21 3b 37 41 36 ~B 35 52 35 3~, 30 34 bb, 6q 70 69 67 69 n cS ~2 ~tO 
DICTA m HON. : 22 19 2~ S6 35 3b 35 33 34 31 n :H 21 34 64 ~7 ¡a ó3 6-3 76 69 65 53 
DlelA 59: HDN. : 2b 2, lB 55 35 30 32 37 3~ 32 3~ 37 27 31 b3 71 ba be 63 72 73 ó~ S8 
DiCTA 411 HON. : 28 22 22 22 34 37 3a 36 33 34 32 :j5 37 3~ 34 64 6~ ól 70 ó7 bS n 68 ,)i 51 
DICT~:c4J HúH. : 27 2J 26 2~, 34 3B 37 Jb 3S 37 35 34 34 ~0 3:, 64]1 é~ 12 66 eb 7~ c9 ¿3 )9 
DICTA ~bl HON. : 22 22 ~5 22 34 37 40 35 37 35 ~ü 34 3b 31 3) b5 71 63 Q~ 66 67 71 ~9 ó4 S8 
71 
VIVERO DE ~DAPrM:ION ROJO CEHIROAIlERICAHO, VIDAC 1989 - PR06RAKA COOPER~TlVO REGIONAl. DEl FRIJOL DE CENTRO AHERlCA, MEllen t El CARIBE. PROFRIJOl 
No. 
SUR. [DEN¡IFIC~CIOH 
361 Tt • 
378 RP1H 13705-6-CM-CK-K-H 
DESARRURAl IR • RAB 142 
371 RPZH 13705-56-CH-CH-K-H 
DESAIIHURi\I. IR , R~B 142 
372 RPlH 1370~-57-CM-C"-K-" 
GESARRURAl IR , RAS 142 
373 EAft-l 
RAS 26 A ZAMORANO 
374 EriP-2 
RAB 26 , ZAHORAHO 
37~ EAP-3 
RAS 2. , !AKORA~O 
370 Tl' 
377 EAP-4 
RAS 2. , ¡AHORANO 
378 EAP-5 
ZAHORANO ¡: RAa 26 
: ORIGEN : "ESO 109 S. FtORACIOH MUDRE! 
COOISO VIOAC :"0. E.A.P.PA HO.VA.E.A.P.Dt.SA AH S.VIC.ES.PA. HO.VA.EP.Dl.SA.AH.S.VIC.ES.PA. 11 
1987 : A A B 8 A A A B & A B A ~ A B A A 8 B A B A B A B 
: 24 24 21 34 37 37 35 31 38 32 3~ 38 38 .3 74 6, :;3 b4 66 b4 6.3 
DICTA 57: HON. : 24 21 24 13 34 3B 37 3b 39 33 34 34 37 29 37 .3 óB M .9 ¡'7 ,,8 b9 10 •• 58 
DICTA 75: HGN. : 2J 24 25 23 35 39 39 3b 39 32 34 33 35 29 35 63 68 64 70 61 67 78 71 64 59 
DICTA 76: HOU. 1 25 22 24 21 35 35 3? 36 39 33 54 34 3b 3S 37 é3 bb 73 7~ b7 69 71 b9 67 58 
EAP-I : lAH-S! : 21 21 23 lB 37 41 41 41 43 39 16 44 31 34 3B 66 75 69 77 67 69 72 67 66 
EAP-2 : ¡AH-al: 19 22 19 31 41 48 41 42 40 36 H H 34 38 66 7~· 76 ,,8 69 73 10 ¡'7 61 
EAP-, 1 ¡AH-Ol : 21 21 19 37 43 40 41 39 39 3. H 41 34 3a b6 75 70 68 oS l! 76 01 6\ 
: 26 24 21 54 38 3b 3b 31 31 31 41 31 38 64 72 é~, ~,2 b4 69 b4 63 
EAP-4 : ZMf-1J4 ~ 21 26 39 42 40 39 42 .~q 36 45 n 34 38 1b 75 67 b6 n 71 jJ8 63. 
EAP-~ ¡ lAH-a~: 19 22 19 3840 3b 37 39 40 37 37 44 Z,:. 33 12 ó" 71 .8 .7 72 .9 18 5S 
---------~---------------------~-~---------~----~----~----~---------------------------------------~----------~-----~--------------------~----------
319 EAP-] EAP-] ~ IAK-3b: 19 23 21 36 39 39 3b 38 39 35 39 39 30 34 &? 58 71 69 ó3 ¡; 70 66 ~8 
ZAMORANO , RAS 12 
380 EAf'-8 EAP-8 : IAK-a7: 21 23 21 37 38 37 38 40 36 3~¡ 34 39 38 1:' bi 7a 67 63 J4 7a ó4 
RA3 18! , ¡AHORAIi3 
72 
'il'IERO DE ¡'DkPTACIO~ ROJO CEUrRDAHER1LHNG, YID"C 198a ~ PROGRAMA COOPERAlfVO REGlONAl DeL FRIJOL DE CENTRO ¡¡NERIeA, nmeo 1 El CARIBE. PRGFRIJOl 
ORIGEN 1 PESO 100 S, FLORHClilll NAoum 
JIU. CílV!GO YIDAC IHO. E.A,P,PA "Ii.VA.Lii.P.OL.SA AH S.YIC.ES.P';, Nú.'I;;,EP.OL,S"."~.S.VlC.ES.Pii. 1i 
SUR. IOBlllfIC.1CION 1 '197 1 ~ A 9 B ;; A ~ B B A & A B ft B A " B B A a ~ It A B 
~al E;;HZ EAP-18 : lAn-09 : 20 19 23 23 35 39 3~, 3b ~/1 35 3~ 3~, 36 31 33 (¡ó 70 61 n b9 b7 1~ 69 67 58 
lAHGRAMO ,( XAj. 1:,~ 
____ ~ ____ • __ ~ ____ M __________ ~ ____________________ ~ __ ~ ________________________________________________________ ~ ____________________________________ _ 
3&2 tAP-ll EN?-!l ZAM-09: 26 ZZ 26 23 3~ 43 37 j7 42 35 37 17 3S J2 33 67 7b 6q 7t ó: ~s 73 7B bó 61 
~~Ii 15~. ;~ ZAMORANO 
----~--~~----------_______ ~_~ __________ ~ ________________ ~ ________ ~ _____ ~ ____________ ~_~ ___________ ~ ___ ~ ______ M ___ ~~~ _____________ ~ __ ~ _____________ ~ 
3S3 II I : 2b 23 ~9 2:: 34 33 36 3~= :;2 31 31 3ó 30:;8 64 7e oé Ó~! 54 cA ó9 64 b2. 
--~-------------~-------~---------------~------------------~-~-----~_.-----------------------~~--------------~---~--------~------------------------
:'&4 E;W~12 EAP-12 : ¡flN-10 : 21 13 25 19 .39 43 433340 40 37 3~, 34 34 ~~ 68 76 ~7 14 67 69 74 7?; :,'i 
BAr 3~, ); ltil'ltiRMW 
--- .. ----~.-~-------- _________ ~_~ _______ ~ _________________________________________ ~_h __ ~ ___________ ~ ____________ ~ __ ~ _______________________________ _ 
~ó5 EAH4 EAP-H l;:;I1-H 20 17 23 17 38 3'i 38 37 4~ 4f! 37 ?,~t 32 3B .)9 7~ ~3 o', o] ~b 74 /0 70 ~!8 
B~T 144: " ~~MnE~W) 
386 EAP-1.): t~P-¡ó : ZriM-i2 : 20 1'1 ¿~ 22 41 46 4~ ~a 40 37 37 4S 4i 35 35 70 82 ~2 73 '::0 t/? 74 7a 58 
:';l'!OkÑtW x 8241-32 
3&7 Htm 14-70. 9ESriRRURAL;i Fl(DtStiJ~ tiNa 14-70: 1AH-14 : :;9 21 2324 39 4i J7 38 44 3)1 37 u; 3238 b9 75 :~ 71 67 bE 74 
RHO~8:¡2-22,3 -l-Ctf-~~q X RAS 39 
in .• 
:JO c.t 
389 HN(! U-HUL ~SARRURAbF1(ilESH~ HND 14-Htal lAM-15 26 24 2~, 30 39 JS 3~ 4" 36 J4 :;S 41 30"33 b4 71 
RHú4aJ2·:z3~1·C~·4Bl 1 RA9 39 
70 06 61 N 69 63 58 
----------~---~------------------------------------------------------------------------------~---~-------------------------------------------------
38'1 H~ú i~,-¿0A. DESARRURAlr.Fl(DESA>t liNO 15-23P¡: ZtiH-lé : 20 27 ~4 23 35 36 34 34 ji 34 J2 38 30 29 30 64 76 62 71 ~~, 67 74 b9 b4 :'9 
U~ 24~él¡ ¡ RA8 39 
-----~---------~--------------------------------~-------------~----------------~---~-----------~-~~------~-----~~~---------------------------------
}?a Tl:; 2& 24 32 21 3~ 38 35 ~s 31 31 31 35 lO 39 6] 77 ~1 él:: 54 7~ óó ,j4 63 
391 I1N) 15~¡é. DESARRURAl ;; FHDESAI: Hf~D l!,~:-b: 2AM-17 22 ~3 2~ 22 35 ~a 36 ;;5 39 34 :)3 3:. 34 :,í} 33 .=:4 7c 71 r~ 67 :9 73 &g a4 58 
lIW :4-21} X RAS 39 
392 hHD 41-16 liNO 41-10: l,iH-!B : 25 ~2 2'¡ 19 39:)~ J8 38 49 39 ::4 40 H 32.;a 67 76 7~ 74 ~7 ~9 7} 63 la 
H"B )'i 1\ \f1 RA:~ 3'1 ), UW ::~34) 
~~~--------- ____ ~~~ ________________________ w_~ ________ __ ~~ _____________ M~ ______ ~~ ___ ~ __ ~ _________ ~~~~ _____________________________________________ _ 
73 
VIVERO ~E "~AP1ACIOr¡ ROJO CEN1ROAMERICANO, '1IDAC 1988 - PROSRAMA COOPERA1IVO REGIONAL ~El FRIJOL DE CEN1RO AMERICA, MEllCO ',' El CARIBL PRüFRIJOl 
: ORIGEN : PESO 100 S. FlORACION MADUREZ 
No. CODIGO VIDAC :KO. LA.P.PA MO.VA.E.A.P.Dl.SA AH S.'IIUS.PA. MO.VA.EP.Dl.SA.AH.S.VlC.ES.PA. 1/ 
SUR. I ~Et¡¡¡ F I CAC ION 1987 l A ti B B A A A B B A B A B A 8 A A 8 B A B A 8 A B 
393 HND 41-22 HND 41-22: ZAH-28 : 22 21 23 21 39 39 38 37 40 3S 35 39 4e 32 38 69 61 71 66 68 H 70 66 S9 
Rf:tB 3'~ ¡; IF1 RAS 39 r. UW 22-34} 
394 RPDS 104b7-26-M DOR 364 ¡ Cu : 26 20 27 27 39 40 38 38 42 37 3~, 37 37 32 38 67 73 76 78 67 69 74 70 69 64 
BAr 121~, ¡; iRAS 166 x DOR 125) 
39~{ RAS 204 RAS 204: Ju : 26 2\1 21 37 39 35 35 42 36 37 38 36 32 38 6~, 71 72 bS 69 70 68 64 ~,9 
KEIICO 8~ , BAl 123S 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3% RAB 3U RAS 319: Ju : 28 22 24 18 4B 39 38 37 49 38 37 38 30 33 39 69 72 60 74 67 68 70 69 be 61 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------
397 TL t : 28 24 38 28 34 37 35 35 31 31 31 3~, 32 39 63 71 57 64 54 63 66 65 63 
lJ Los f1Dibre-s dE las }Cli:itlidades se- prE'ser,tan 2n abreviaturas, Cúiú siguE': 
"0::; Konjas CIAT, Suate~ala 
SA ::; Bar, Andrés, El Salvador 
PA ::; Pal¡lra CIAT, Cúlúmbia 
EAP-EP ::; laioraflú, Hor,duras 
AH ::; Ahuachapán, El Sal"vador 
VA ::; Villa AhtJiada, Honduras 
S.VIC ::; San Vicente, El Sal .... ador 
Dl ::; Danl1, Honduras 
ES ::; Esteli, Nicaragua 
Re-spoflsablE'! Sil"vio Hugo Orozco S. 
ANE10 4. 
VlVEfiO DE i\VAPTACIOII ROJO CENTROHKERIC~NO, VIDAC 198a - PROGR"Ho\ COOPfRAmO REGIONAL DEL fWOL DE CENTRO AMER1C •• MEmo y El CARIBE. PROFRlJOl 
tlú. IDElmFlC~WlN 
SUR. 
: ORIGEN: ROl" ANT. ffA. lilNlHOMO¡¡i1S B6KV kA? P L A Ii r A s P E S o G R ~ N D S 
canJeo VID~C :EAP.ES.P.PURl.PU.VA EAP.SV.AH.ES.P.MONJA DL Mil VA. EAP. S;, S.VIC.AH.ES.?A. HG. Vil. E,U. SAo S. m. AH. ES. Pilo 1: 
t 1937 : A B M B 1 2 í!I ~ A B A B B f,; B tilB2B B A A ;¡ B A A B 8 A B A A B R A ~ B B t1 S 
______ ~_~~ ___________ ~ _________________ ~ ___________ ~ _____________________ • ___________ • _______ • _________________________ ~~ _____ M __________________________________________________ _ 
2al 'íl ¡ 
Z¡¡= RCll %0HXi.10-SI 
G a6a~ "~ BAr 1:.20 
:23J19 54767b46478 19 19 2B 14 46 22 37 3~ 2~ 210 ~aé :70 174 
MUS 50 20~: ~ 5 ~. 7 5 3 3 3 3 ~ 3 a b 4 5 ] 7 a 8 1~ 19 28 22 3 7 18 12 lB 34 9:' 33~ :9~ :39 
513 576 135 ~7l 31J j 
19 7'1'2 98 1n :il1 : 
---~---~--~-------~~ ______ • ____________________________________ • ____________________________________________ ______________________ ~ __________ ~~ _____ ff~ ____________ _______________ _ 
2S3 RWW¡ ¡3a'l-eH(~J-&) 
637!Y;;hAD3 
HAS 44b: 2a4 ; 2 J 6 7 3 j 1 3 7 3 7 8 7 4:, ó 7 7 n 13 20 18 13 H 23 18 26 Z7 25 lb5 458 2~~ ~0:1 8 1Be 474 5:! 3~7 398 
-----------------------~---------------------------------------~~---------~---------------------------------------~---------------------------------------------------~--~---~----
¡S4 RCPl 1~374-CXtB-B¡ RI1B 447 Z¡}b 5 3 ~! 7 J 1 3 3 4 3 6 7 7 ~ 7 ¡, él;' 20 16 2a la ii 9 17 Z~ 20 26 24 107 ~,7b 34; 191 ti 2b9 527 87 J.J~, ~:B 
DOx 101 ~ {sa 27~ i br::T 1514) 
-------------~----------------~---------~------------------~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
235 ~ewlI W7HH{H! RAS 450 l 209 1 3 i 4 ;) 1 1 ~ 6 3 o 7 a ,,~. Ó 7 7 13 14 21 22 22 ~I H 11 11 :a ~7 1~9 47~ 348 l71 92 45i 4~ ~7~ ~~~ , 
B~T 1031 ~ G ligZ7 
-~-----~----~-----------_~ ___ ~ ____ ~ __________________ ~fi __ ~ ___________________________________ ~ __________________________ ~ _________________________ ~ _______________________ ~ __ ~ ___ _ 
226 P.~Zi llj44~CM!.8-:¡ 
Ski 789 ~ G ia98 
r:ÑB 4::1 :'Hl : 2 3 ~ 4 :) 1 3 3~, 3 b Ó ~ ~ 7 7 7 S 22 U 25 20 21 113 22 2a :0 28 ~5 l~,~ ~5o 314 212 7 ~~a <ln 136 342 lo'; 
-------------~-~----------~-----_ .. _---------------------------------------------------------~-----------------~-~------~----------------------------------------------------------
207 HOZl lW>HM,B-C.I 
RA& lb, , 5AI 1.30 
RfiO 52 2 ti 3 :; 5 7 J 1 3 ::; o 3 6 Ó 5 "7 4 7 7 22 22 25 ~4 23 1"1 14 :2 26 30 18 213 482 328 46a 144 713 184 4·,:,5 23Q 
----~----------~-----------~---------------------~-----------------~-----------~-------------~--~._---------------------~---~-------~-----~~---------_._._----~-----~--~----------
228 Tl I :: 3 4 7 '1 553HB4b HS 13 24 19 14 17 39 29 40 2:, 29 :;31 423 23'1 ~o~ ua 8,3 130 m 249 : 
~---~------------------~~----------------_____________ ~ ________ ~ ___________________ ~ ______ ~_w ______ • ___ ~ ____ ~ ____ ~ _______________________________________________________________ _ 
209 RIHe 11528-Cn¡a-&1 
HAO 29 ~ tRAO 3 A &ñT 
RAO ~,3 ='11 t .] ,3. 5 1 a @ 3 5 :) 2 5 =' 3 n él a 6 13 14 ~B ~i 20 17 20 74 ~8 25 29 }) iba 417 J3S 2"} l~,o 4~2 121 244 l¿G : 
----~-------------------~-~---___________________________ ~ ___________________ M __ ~ _______________ ~ _______________________________ ~ __ ~ _____________________ ~ _______________ ~~~ _____ _ 
210 RCF'} 11~,33~rtl(8-~) ~:AR 4:,3 213 :) J :¡ 7 9 ~ 1 4 b 4 7 :.] 6 ti S 36 11::4 ~2 20 11 17 ~~ ~7 :-6 ~9 4~ 4B: 2c8 ::~5 14 :::6 141 9: :o~, l~l 
G H027 ,~i:BAT 1235 ¡;iHHB 35),DG~ lb4) 
-~-~------------------~---~-----._---------------------~---------------------------------------------------------------~-~-------~~------------~---------------------------------~ 
m Reos !~:!b-[~r2a_B¡ 
PI 429 ;( G lS¡44 
R~~ i:,4 ::14 ¡ 2 ; 4 7 5 3 1 5 6 3 5 7 ~ J:( 7 8 a 11 19 23 Z3 :7 13 5 2~ 19 n 29 9~ 4'13 1~2 3i}; :;:l:al 483 69 320 210 
----------------------------------------_.------------------------~----~-------~~---------------~-----------------------------~_._-------~~------------~~-~------------~----------
~12 RXi16 13540~Ct¡¡ a-B ¡ 
~At4 9~ t RAB 2~J 
E~~ 4::: :1J; 3 3 Q 7 5 1 1 J:' 3 5 :; ~, 4 Ó 6 3 6 1] 1:.\ 23 la 22 ~I 'r 10 17 :7 ='3 140 abo 3::: ~,6~, 14 Sé ~74 7& la~ n7 
--------~----~._-~-----------~----~--------------~~----~~----------------------------------------------------------------~~--------~ 
75 
VIVE.U DE HDAPTACI!lH ROJO CENTRIlJ\HERlCAHO, 'mAC 1989 - PROGRAMA COO?ERaTlVO RESlDllAL DEL fRIJOL DE CENIRO AHERltA, NElICO '/ El CARm. PROfRIJOL 
No. IDENTIFICACION 
SUR. 
1 ORIGEN 1 ROYA ANT. KA. IANTH!iHONAS aSH'! ZAPo P L AH T A S P E S O 6 R A tI O S 
COOlaD VIDAe IEAP.ES.P.PURI.PU.VA EAP.S'I.AH.ES.P.HONJA Ill. HO YA. tAP. Sil S.VIC.AH.ES.PA. no. ·JA. LA.? SAo S. VIC. AH. ES. PA. 11 
1 19B7IAllAB12AAABABBABMB2B B AAABAABBAB A H Íl ¡¡ A A ¡¡ B il B 
M __ ~ _________________ • ____ ~ ____________________ • __________________ • _______________ ~ ___________________ ~. ________ • _________________________ • _______________ ~ _______ ~~ _____________ _ 
213 RCDS 12216-2 RAa 41>1 213 2 3 4 Ó 7 3 5 6 3 b 3 7 4 b b B_ 7 12 26 17 20 n :, 17 lb 24 2~. 27 132 294 174 372 197 445 J. 2a2 173 
A 421 , G 18244 
------~------------------~----------------------~--------------------~._--+---~------_._-------------------------_.-------------------------------_.-----------------------_.-----
214 RIHC 12369-(n) 
IAri 9@ , A 40 
RAB 462: 224 ; 2 3 Ó 7 5: 3 4 b 1 b 5 5 S b 7 a a 27 13 28 24 la 15 ti 20 19 Z7 28 l83 m m 158 12 m 322 J2i, 3a3 23a 
----------------------------------------------------------------------------------~--------~--------------~--------------------------------------------------~--------.-----------
m TL I :23477 54567S~!( ~78 19 25 22 21 14 26 17 3~, 23 2" i~'t ~92 204 119 8 hll 5'11 194 24 .. 241 
----------------------------------~----------------~----~--------------~-~---~-----~---------------------------------~~-----------------------------~-----------------~-----------
216 R1HC 12370-CM(,-9, 
S 18244 , HUS " 
RA¡¡ 4b3: m 3 3 3 b 1 1 1 3 2 4 6 3 3 3 b 56 6 3 la n 25 28 a lU l. 7327 il 151 ~,a2 43l 263 11 2H 405 111 1~3 210 
--------------~~~--------------------------------------------------~------------~-----------------------~-------~~------------------------------------~--~----~----------~-----~--
2JI RPCH 1246b-CM(4-C) 
6 4417 x Bül 1651 
RAB 466: 117 : 5 5 ~ 7 ~ :1 2 2 ~. 3 4 5 4 5 7 6 6 l~¡ 28 26 21 25 lf, 20 lB 20 26 iS ~17 4i.l 2Bb 213 lb5 J82 102 137 19a 
~--------~-----------~------------------------------------------------~-~-----------------------~~-~~-------------~~----.-~._---------------------~-------------------------------
218 RPCl 12~42-(M) RRÚ )4 231 5 ~ : 6 ~~ 3 " 3 3 7 .3 Ó 4 b Ó 1 8 56 1~ 21 21 1'1 ti 2a 21 21 2~ 21 137 333 23ó 1'r5 18 284 553 122 132 29b 
S 14027 < BAT 1m 
--------~----~------------.----~~---------------------------------------------~----~---_.--_._-------------------------------~--~~---~~--~------~----------~----------------------
219 %R-13294-3 RA3 469: 234 ¡ 2 3 4 5 7 3 5 :: 2 3 7 :1 3 3 7 5 a B 38 15 ~8 21 23 ¡ 3 lB 2b 25 '27 108 :'12 288 J.0b 1 37 395 H6 422 207 
B~T 1113 ~ S 8ba5 ------~ _____ ~ _________ ~ ____________________________ ._~ _________________ ~_~ ___ ~ ______________________ ~ ________________ • _______________________ ~ _____ ~ __ ~ __ n _________________ ._. ___ _ 
220 RIDS 13214-CH(6-B} 
'EL 191 , EAT J~J4 
R~9 471: 'Z3~ 2 3 4 6 3 5 3 3 3 5) 3 4 ~ 5 7 7 7 13 H 15 24 21 23 12 20 24 24 23 S4 ~05 328 235 7 i4~ 2~4 b6 3?5 2¡)3 
--------____ ~ ____ ~ _______________ ~_._~_~w~ ____________ __ . __ ~ ______________________ ~ ____ ~ __ ~ ____________________ ~_~ ___________ ~ ____ ~ _______________________ ~ ___ ~~ ______ ~ __________ _ 
221 RTll 1350a-4 RriB47::: 237 !33~~. 311 233!r453b 77a 32 la222a21l~,191a2531~9 131~091314245 ~4320b~2127241HH 
RAB 4~ i BAT 155 
-----~-~----------------------------------------~-----------------~-~---~------------------------------------------~--------------------------------------------------------------
222 TL ~ n 47 9 ¡'ó377341 578 23 2b 24 23 48 38 32 22 33 lal 352 239 ~2 358 955 43 212 2B6 
--------~--_._-------~-------~------~---------------~--------~~---~--------------~-------------------------------------------------------------~-----~----~---------------------~-
223 RF!! 13511-3 RA:Et 475 ¡ 241 : 3 3 7 7 1 5 3 3 5 1 ~ 7 5 4 7 b 5 b 26: 19 29 24 9 20 18 24 27 17 1 ~f7 489 326 28 213 ~81 79 334 224 
RAB 58 ;t SAl 15ií 
--------------------~-._-----------------------------~---------------~----.~------------------------------------------------------------------~-------------~---~-~-~--~----------224 RFXl 13511-4 RAB 416: 242 : 2 3 3 b 3 a 1 2 3 5 :5 2 Ó 3 b 8 7 a 25 7 26 21 S 11 19 2~ 14 lb 69 616 282 2 17J 548 13 H 177 
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'mERO OE AO"PT~CWN ROJO CENTROAIIERICA!IO, VIDAC 1988 - PROGRAMA COOPERATlVO REGIONAL m fRIJOL DE CENTRO AMERICA, xmco ',' El CARIBE. PROFRIJOl 
No, 1 IlfNT!FICACIOIJ 
SUR, 
: ORIGE!!: ROVA AN!. M, IANIHDKONAS RGHV !A? P l A H T A S P E S o 6 R A N o S 
CODlao '1IDAC :EAP.ES.P.PURI.PU.'IA EAP.S'i.AH.ES.P.MONJA DL. KO VA. EAP, SA S.'IIC.AH,ES.Pi\. MO. ',lA. E.A.P. SAo S. 'Ile. AH. ES. FA, 11 
: 1987 : A B A B 1 2 A i\ A B A B B A B AmB B A A A B A A B B A B " A " B A A B B A B 
------------------------------~-------------~----~-----------------------------------------------------~----------------------------------------------~-----------------~---~--~-~ 
237 RIHC 13ób4-M-M 
SAl 933 x R~O 21 
MUS 102: 262 :;) 3 ~,7 7 5 a 4 4 ~L Ó 3' 1 4 7 !t 7 7 18 27 29 21 21 18 28 15 13 24 22 109 ~91 434 2~13 86 21'f? 36h 33 428 269 
-------------------------~--------~--~---------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
238 Hl 134~ó-CK-M 
RAO 1 x SAl 1235 
239 RIMe 13b39-H-K 
RAO 29 ~ RAG 27 
riUS 98 263 j 3 5 ~ 7 ~~ 3 3 4 "J 3 7 5 8 ~I 7 5 7 7 U 21 29 24 19 15 18 18 28 28 30 146 ~~t2 1'14 238 ~s 241 278 bb 421 215 
MUE 9b 2b5 t 2 ::; 4 6 53 1 4 6 3 ] 7 7 ~ 7 b S ti 2~! 16 22i 1'1 la 15 9 lb 31 20 3~ ~~4 379 2-90 87 26 11Z 413. 78 19B 176 
----------------------------------____________________________________________ ~_~ ________________ ~w _____ w ___ _____________ ~ ________________________________ ~ ______________________ _ 
246 RCHC 12456-4-CMI2-C) MUS q~ 26ó: 4 3 ~ b '3 1 3 3 4 5 'l 4 a 5 7 6 a a 21 9 26 23 14 14 17 1~\ 21 15 2~, b3 475 2a4 12 92 268 za4 69 357 228 
--- ______ ~ ________________________________________ w ___ ___________________________________________________________________ ~ __________________________ M __ ~ _________________________ _ 
- m RCHC 12m-g-cr.{3-Cl t1l.!3 '14 267! .. 3 5 7 S 3 ~, 1 2 3 7 4 5 "3 b S 7 a 21 12 19 21 21 1 19 17 27 27 27 97 4aa 33'1 121 328 3Z2 82 173 231 
242 RCOS JJI71-a-l-cr.{~-Bi MUS 93 26S: 4 3 S b 3 1 1 3 5 5 8 1 S 4 5 5 7 8 14 15 18 19 5 1~ 19 21 22 31 127 416 318 13 136 1~2 75 340 24; 
243 TL I :33469 4 ~ 387 B 5 5 518 19 2. 21 1q 47 lB 30 24 2b 170 llb 253 4. 450 549 138 419 2ló 
2"~ RCHC 12455-13-C"i4-BJ rmS'17 272 t3551 3.3 1 24387446 a88 21 222~232& 71625312926 1BS593Si2225 233b!5B6119577193 
---------------------------_¿_-------------------------------------------------------~-------------------~-------------~-------------------------_._~~--------~.-------~--~~------
245 R1HC 136M-l-PI MUS laa: 2B : 3 5 4 7 1 3 1 2 -4 l Q 7 7 b b ó 7 B 14 13 24 19 ii la 19 1~ 2~ 24 38 n~ 491 409 14~ 6S 367 38S 54 HE 232 ; 
----------~---------------------------------------------------------------------------------~---------------_._----------------------~~--------------------~-~-~-~-------------"-~ 
24. UI 134~b-C"-H "US 84 275: 2 5 4 7 7 1 1 3 5 ~ 8 7 a 6 6 8 ¡ a 14 lB 21 19 26 9 12 lB 28 Ja 2S 45 m 291 % b. 141 407 4a m ,1: : 
___ ~ __ • __________________ w _________________ ~~ ____________________ • ____________ .~ _______________________________________________________________ • _____________ ~ ___________________ _ 
247 RCAS 1147b-CB-1-3 
R~a ~ • eUERE1ARO 
248 acAS 124S5-CS-5-3 
RAB 56 , PINTO 
M"S ill: m : 3 3 • 1 7 3 ~ 3 4 3 7 ~ B Ó 6 ~ 14 4 17 lb 19 Jl 9 Jl lb 15 29 2b 393 144 130 Sl 434 óa 1;; 105 
I1ns 21a t ~97 ~"3 1 é 5: 7 3 l 2' 3 1 , , ~ S $ 1 7 a 37 17 22 21 21 U 25 U 2: 24 la S3 .;2 424 232 11.:11 2e3 35- 3~g 274 
__________ ~ ________________________ ~ _________ w ______________________________ ~~M_. _____________________ ~~ __________ ~ __ ~~~ ______________________ . __ ~ ________________ -~-----------~--
78 
¡nVE~O DE f:¡~f¡pr~CIüfi ¡:';OJG CENiROAHER!CMlü, VlftAf: 1988 - PRDGRiiMPt cnOPERATIVü REGIOUAL ~EL HiJOL DE caUr:O ¡;XfRlCfi 1 MEílCu '¡' EL CkR!EiE. PRúfRIJúL 
ORIGEN : ROYA ¡¡nI. r.H. XANTHOHONitS BGrW 1.,~P. PL":di!HS fi :C C! H GR:tNOS 
No. 1DENTIF!ri'<CWt~ [:úli1GO V1D¡;C :E~P.ES,P.PURLPiJ.\}A EAP.SV.AH.ES.f.MOtiJi; DL. Mú i,Ht EAY. SA s.<nC.riH.fS.PA. ~iO, 9iL E.A.P. SA. S. VIC. ~H. ES. PA. 1/ 
SUR. ! 1987 : A B A B i ~ rl ~ ~ 1\ A B B rl 8 A1B2& B ArlA[{AASBA~ 
" 






m RCHr l2'5HP-C!H 
BAT ~,9~ 1, Mes 97 R 
2~,~ 1l t 
Xl3 iTr ¡ 298 3") S? "1 ~ 1 3 ~ 3 ~¡ ~ 3 4 7 6 ti G 31 n 27 21 n 10 lS' ~l 2& 2& 27 117 i14 529 1n 18 :2b? 491 a8 11~ 21a 
.. 3. 4 6 9 4 4 3 1 1 8 6 6 5 a E 19 :1 16 B n ~!7 ~~ 31 ¡0 26 :1:- ~&:, 2'27 214 32 407 ~,4b n 47~ ~yt 
-----~_~ _________ ~ _______________ ~ _____ ~ _________ M _____________ ~ ___________________________________________________________ ~ __ ". _____________________________________ ~ _______ • ____ _ 
Z~,! ReHe 12454-t:B~CH-: ~NS ~20 3B~ 3 5 6 7 : 1 2 3 ~¡ 6: 7 b ~ 7 7 a 3 lb 9 24 13 2~ 12 7 1:' 30 27 31 71 ~~'1 oH}' 391 ~! 312 i 41 48b 27:· 
SAl 39~ ;: !itS T R 
~------ - ---------- -----~ ~ ---- ~ ~.' ,- ---- ---------- - - -- ~ - ----- -- ._----- ~ ------------------------------------------------------------------------ ~ -~ ---~--- --- - ---------------~ ----- - --
2~,1 ~:CHC 1:456 {B->J 
NUS 11 ¡, ~cs '17 R 
ti~S :71 30:2 ,5:' e 7 :~ 3 ¡ b 3 5 7 B 5 8 bE & 27 2a 23 23 21 15 l~l n ~:' 28 79 19;, 493 Z34 :'é~ 36 t% ~,28 12tl 30:' lb1 
---------------- --~-- _ .. "", ~ -- ------- -- -- - - ---~ -~----~------ - ---------- -- --------~ ------ ---- ~ -------- - ------~ ~ -- -- -- ---------------- ------------------------------------------------
~5~ HCaC 1245c-Ca-~-1 
nUS6;.MCS97F: 
tittS :?i3 383 ,} 3 ~,l "! ~ 1 :: 2 3 ~, 5 a 4 3 Ó 8 3 ::1 l~ 32 21 :3 16 1'1 ¡~ 21 J1}Z 119 37'1 3b8 321 .. :: %1 ~G4 H7 374 il1 
----------------~-------------------"-------~----------------------~- .. _----------------------------------------------~-----~-~~---~---------~-----~------------~~~-----------~-----
~~4 RCHe 12~~ié-rB-b~2 
MUS él ;: KCS 'j] R 
0« 
.... ,¡ RCHC 1~461-CB-4-1 
PAl 115 ;; ~cs n F: 
MMS 214 
HNS ~2b 
304 4 3 b 7 5 3 5 3:; J S 4 7 4 8 5 S B 1:: 2a 31 20 ::~ 1:, 17 2G 27 2~; 3~ ?~~ 754 3~,B 437 .¡:g 1Si:l 458 131 Z9~ 181' 
3~7 5 5 7 7 l 3 3 3 5 } 7 4 a Q 7 5 a B Jb l~, 2~ n 22 17 ~3 13 21 23 32 la? 42~ 24~, Jb9 4~, 365 h~, 27 Be 22~, 
--------~~._---~-~----------------------------------------------~._---------------------------~-----~---------------------------------~--------------------------------------~~---
2~'Q RCHC 124c1-CF-4-4 
F'AJ 113 t ttCS 97 R 
MM;:¡~:; ~>0a ~1~'o7 73 3 3b577tióB asa 46 1;:!121191'i~3t¡:32b~4 1::q4~,lz3a4b 6~24:,.i~9 a~,17("ll:; 
-----_.~~~--------------------~---------~---------------------------------~-~~~--------~----------~~--_._-------~-----~-----------------~--------------~~--------~--~-------------
.. '¡'57 Tt l :3347170 :>1577845 539 22 ~~, ~g 15 19 ~13 11 46 2~}~ 190 4~a ~q6 JlB U ~a4 al 341 ~:~! 
---~--------------------~._~ _____________ ~~ _____________________ ~ _______ ~ _________ w ___________________________________ ~_~ _______________ ~ ____________ ~ _____________________ ~ __ ~ __ _ 
258: RCUN 12~141f-CB-2-1 tiMS 2'29: 31., : 4 3 4 5 1 3 3 2 3 :; 1 7 5 4 b 7 a q 7 19 ~i l'i 22 19 5 :' 27 27 25 166 37~ 39:: 32~ 7 J~. 240 ;;5:92 34i 
~:, ¡tACIONAl ;~ B~r 1631 
__ ~ _____ ~_M ______________ ~~ ___________________________ __________ ~ ____ ~ __________ ~~~ ________________________________________________________ ~_~ ___________ ~ __ ~ _________ ~_~_~ __ ~_. _~ 
2~/jI RCUN 12549~C&-3-1 XltS ni 312 ¡ ~ 3 4 5 5~, 1 2 3 S 7 7 Ó 3 7 7 g'1 5 lb 32 21 23 11 '1 15 26 23 27 74 518 399 Z8t} la :'S~, 57 ::5 ~B4 
R. /ir;um.f:l ~ B~T 1631 
~-~-~---------------------- _______________ ~_~ _________ ~_~ __ ~ ___ ~ _______________________________________________________ ~ ____________________________________________________ ~ __ w __ 
Zé0 RWN 12:'49 C8-3-3 MNS ~33: 315 5 3 8 7 7 5 0 J 7 ~, 7 7 B 4 7 b a 9 23 lB 19 21 25 12 ~8 16 14 24 28 127 420 3ia 42~ 17 27(; 352 31 17(\ n4 
R. 1i.C¡QN~l , B"T 1m 
-----------~--------------------------~--------------~~~---------------------------------------~-~------------_._----------~---~-----~------~-------------------------------------
79 
VIVERO DE ABtlP1ACIOll ROJO WHROMERIC~tlO, VIDAe ¡na - PROGRAMA COOPERATI'IO REGIONAL DEL FRIJOL ~E CENTRO AMERICA, MEmo y El CARIBE. PROFRIJOl 
No. IDEN!lf!CACION 
SUR. 
: ORIGEN: RO'IA ANI. KA. 1~¡HOKONAS BSH'I lA?, P l A 11 ¡ A 5 P E S o 6 R A N o S 
enOIGO '1IDAC lEAl'.ES.P.PURI.PU,VA EAP.SV.AH.ES,P.NDI'JA Dl. HO 'lA. EAP. SA S.VlC.AH.ES.?A, MO, VA, LA,P. SA, s, '¡IC. AH, ES. PA. II 
: 19a1 :ABAB12AAABABBABA1B2B B AAAEAABBAB A A A B A A B B A B 
----~~----~~~~-----.. ~~-------------------------------------------~--------~----~----------------------~----------------------~----~-.---------------------------~-----~----------
2.1 RCUN 12~49-CB-4-4 XMS m: 319 i 3 3 5 7 7 5 3 3 5 1 1 8 • 4 b ¡, a 9 I? 25 2. 19 2b 17 12 17 2a 2b 50 lb" 404 3ll 408 2b l3l 3b2 51 308 m 
R. NACIGNAl ~ SAl lbSl 
----~-~~~~-------~------~-~---~-----------------------------------------------~-------------------------------------------------~-------------------------------------------------
262 RPC¡ 12545-CB-2-2 
DESARRURAL ¡ r. BAr 1m 
KKS 241 324 : 4 3 5 7 7 S 1 22 5 5 7 6 4 7 Ó 8 '1 11 2~ 25 Hl 2~ 22 18 1'9 21 38 29 151 556 .~76 428 Sb 512 b3'~ Ul2 3?1 15ó 
----~--~--~-~--*--------------------------------------------------------------------~--------------------------------------~------------~--------------------------------------~--
2b3 RPCI 12s45-CB-3-2 
OESARRURAl l , BAr 1225 
MHS 243: 327 l 4 ;::. 5 7 1 S 1 3 2 ~ 4 & 7 3 1 b a 8 lb 19 2B 1'1 22 21 25 17 27 2b 30 111 548 451 232 6 4~7 442 aa 334 248 
-------~-~----~--~-~-----------------~-----------------~-~---~--*-~~----------------------------------.--------------~--------~----------~----------------------~-~---------------
2b4 lL' 133479 ~,5768alb 589 13 25 17 13 25 41 15 39 25 29 95 534 321 1ba .26 743 71 2al 2b? 
~ ______ ~ __ ~ ________________________________ ~ ____________ ~~w ___ ~ ________________________________________________________ • ________________________________________________________ ._ 
265 RPCI 12545-C~-5-5 
D€S~RURAl , B~T 1225 
HKS 244: 328 ! 4 3 5 7 ~ 3 3 2 Z 7 b 7 8 4 7 S 8 9 34 22 26 24 2~ a 13 11 22 2S 29 1~2 501 376 'YO 7 210 3b9 32 174 199 
__________________ ~ ___________________________ ~_. __________________ ~~_. ____ . ________________________________________________ ~_~_w~_~_~~ __________________________ ~ ________ ~ _____ ._ 
266 RPCl 12~4ó-CB-l-1 
DESARRURAl 1 , BAT 1291 
MS 250: 55t} i 2 3 • 1 5 3 :3 3 4 5 7 S a 4 7 5 8 9 12 24 28 23 23 lb lb lb 23 5B 21 197 491 314 213 ~,3 287 232 31 35a Z21 
---------------------------~-------------------------------~----~~~._----------------------------------------------------~------------------------~---------~---~----~------------
267 ?PC! 12~4b-CB-2-1 
OESARRURAl l , BAr 1217 
KMS 253: 33B ! 3 3 5 7 5 3 a 1 2 3 2 6 5 ~ b 5 a 9 32 lb 22 23 22 21 19 12 28 32 717 494 337 442 317 59 404 27a 
__________ ._~~~ ___________________________________ ~ _____________________________________________________ ~._~ __ ~ __ ~ ______________ ~ __ ~ __ ~ ____________________________ M~ __ ~_~._~ ____ _ 
2.S RPCI 12546-CB-4-1 
DES~RRUR~l 1 ¡ BAr 1297 
tm5 255: M1 : s 5 4 7 7 3 I 2 6 3 a 8 a 4 7 5 8 9 28 22 27 la 16 28 15 22 2B 3~ 3bó 223 19a 22 U~ 432 74 32~ 21~( 
------------------------._--------------------------------~~------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~--------~-
2b9 RPCI 12546-CB-4-~ 
DE5ARRURAL 1 , B~¡ 1297 
KMS 257: 3~3 : 3 3 4 7 7 3 I 3 5 3 b B S 4] 7 B 9 46 2b 23 27 12 18 lb 2b 30 29 533 213 257 7 130 511 '59 384 22~( 
----------~-------------------------------------~--------------------------------*------------*-~-------------------------~~~~-----------------------------------~----------------
278 RPCI j22Ib-CS-l-1 
A 429 , Hes ?7 R 
"HS 25a: 344 :, 3 6 7 7 5 3 3 6 3 1 al' 7 7 a, 3b 29 19 ZI a la 16 22 31 29 524 259 441 S6 221 412 48 317 ZS6 
-------------~-----~---------------------------~~---------------------------------------------------------------------~----------------~~-----~----------~------~------------~----
271 n I : 3 3 4 Ó 971 2 537 7 9 4 b 5) 9 17 21 15 la ~,4 14 39 25 2' 4~¡4 286 261 31 5SÓ 691 77 271 2a; 
• ______ ~~ _________ • ________________________________ ~~~ __ ~ _____________________________________ ~ ____________________ ~ __________________ ~~ _____________ • ______ • ____ ~ __ w ___ ~ ____ ~ ___ _ 
272 fiPC¡ 122Ib-CB-j-2 
A 429 , »CS 97 R 
M5259: m :4367 ~3 I 3lsa,,6lb óB9 " 29 21 22 7 lb 20 27 24 29 519 n~ sq:7 19 237 ~!J loe za7 213 
-~--~*--------~._-----------------------------~-~-------------_.---~._-_._-------------------_._----_._~---~-------------------------------------------------~---------~----------
so 
¡nVERil DE ADAPThCION ROJO CENTRÚAI1ERICAtm, \JlDAC 11B3 - PROGRriMA COOPERATIVO REGiONAL DEL fRiJOL DE camw AHH;ICf1, f¡tnCa ~. EL (H¡<i~E. FROFP.IJO,-
No. IDEN11FlrAC¡ON 
SUR. 
273 RPC¡ 1221c-CS~1~3 
" 429 , Mes 97 R 
ORlGfH: RQ','A Mil. M~. lrittTH0l10ffAS [{GKV f.AP. f' l i1 N T ti S jJ E S a 6 R A ti ü s 
r.:mH6D VIDrie :EAf'.ES.f'.f'URl.PU.Vi1 EAP.SV.AH.ES.P.HONJA Dí.-. 1'10 VA. EriP. S;, S.\l!C.Ati.ES.PIi. l'm. lJA. L/i.P. SAo S. VIC. fiH. ES. f"ñ. 1/ 
1987 : ñ B ri ~ 1 ~ ~ ri A & ,; &. & A B AlB2S B ;. A A & A A a ~ ~ 6 Pi H ¡; f!: f.¡ PI B .& ¡, ti 
MMS 2ói; 34& ¡ 3 3 4 ó ~¡:; 3 3 3 5 S c 7 5 7 b 9 a 13 24 25 24 1~ 11 l~. 20 2~ :;0 443 154 443 79 235 596 70 :::6Z leo 
_________ ~~ ______________ ¿ _________ ~ ____ ~ _____________________________________ ~ __ ~ ______ ~ ________ ~ ________________________________ ~ __ ~~ _______ r ______________________________ ~ __ ~_ 
m Rcas 1221HB+? 
ft 427 ;~ NCS '17 H 
,75 RCDS 12116-C8-,-3 
PI ~~9 ¡¡ Mes 97 R 
in lerA 87-14 
OOR 3jj i LBl-64 l la2~11 
277 ~C~& 12515-)-CH-~ 
RACí :;i :: G 1:;014 
278 n. l 
279 RCAG 1~515-1-[M~2 
RAG 30 ~ G lJb14 
:'a~ fitAG 12~,15-~(~CK-2 
R~O JB ~ G 13614 
2al Re:.!) 1~~15-J~Cf1-1j 
RAO 31 : 6 j3614 
za2 RCAG-J2481-4-C"-2 
Rita 56 ); fi a:n~: 
2a~ F.CAG 124S¡~14-CM-5 
R~B Sé ~ G aa142 
~a4 RCA6-124e~-la~CM-l 
R~8 5ó , G iSll2 
fiMS ~o~ J~2 2 5 4 6 7 ~( 3 2 3 3 7 6 b 4 7 7 9 7 25 2i 1~ 23 12 13 lb 24 3.1 29 49¿ 293 405 39 415 ~11 115 301 141 
HflS 20,): 3~3 3 3 4 5 7 3 ~ 2 3 3 6. S 7 5" ó ~ b 40 25 24 27 2Z 16 27 19 21 :U 14 17a ~,5a 241 342 ab 239 376 % 337 111 ; 
ICTA 87-24! 3~,7 1 3 4 4 3 1 ~ 3. 4 3 1 7 7 4 7 4~! 6 26 3.7 19 23 17 26 11 1131 28 29 127 2911 32!. 347 39 170 ZÓ2 ~,¿' 417 187 
uúrw ~9Z; 363 ¡ 2 3 3. 5 '1 f 5 3 4 39 7 B ~ 7 7 7 7 4 7222 21 25 15 20 19 ~1 23 31 124 3n 346 4é!. 11 142 401) 7\l 23-2 162 
3345 9~1" Jó3777bó ó7S 22: 25 19 15 3á ~9 1~1 32 23 2'9 lG~, 5&:9 }:jl 31':: 19 54! :,5ó Si ';~0 :1~¡ 
HotW 2tn: 364 : 2 1 4 ~ 't ~( ;) 6 a 3 a 7 q b~, 7 7 a 1 11 24 25 2i H 11 11 ~,Il 26 29 45 331 198345 12 19 .3~9 lB3 213 t3,J 
HOhfi :!0~,: 3:66 ! 4 ;:} :f 5 3 1 1 b 6 3 9 8 7 7 b b J g 5 2b 22 ~.t 21 18 26 18 2e 24 18 123 3~,1 247 412 5 217 318 U2 ~51 :26 ; 
rimW13ó: 367 2~~5 1714';:;11707 Si3 él 17:9:·52Jl~24H2~~'i~5 HH5c:9301~69 1a~=744915a28ai)·.) 
HDrW ¡as; 37~ t 2 ~ ;. b 1 ~¡ Z 3 3 6 Ó a 3 ó 7 b g 12 31 21 2~, 23 18 H 1~, 21 22 17 15~, 415 42~ 178 47 19iJ :'ó2 89 ¡~e 1é~ . 
HONil Z09t 371 ! 1 ? 4 5 7 ~ 3 2 4 ~ 7 b 7 ~,7 él 78 27 21 25 21 26 li 21 13 24 2b 28 112 ~(37 391 20:, 3 290 3J9 72 381 130 
HflND 21~J 172 ~:2 3 3 ~( 9 1 ~, ~ o ó S ~,7 ,,7 a 1] 14 lB 73 10 17 8 7 17 2~ 21 13:' ::,] }3~ :22 4:; lB 312 103 2é~ 144: ¡ 
al 
','iVERIl DE ¡¡.;:preCIOI! ROJIi rC,Hon,,<O¡ 'lIMe 1936 - PP,OGRAM C¡¡¡WEP,Al!'iOlifGlOllriL Ga FRIJOL DE CEmú ~rtER!CH, Meneo " EL Ci;RlbE. PRúFR1JÚL 
Nú. WEliTIF 1 c"e ¡ mi 
SUP.. 
2S~, TL l 
28b CHIS-ES 16.B.2.S1 
BAl lb~' , ORSUllDSD 
287 CUIG-E5 16.1.23.al 
&.1 1.51 r. ORGULLOSO 
1SB CtHG-ES 16.1.41.37 
BAT m4 , URGUlLOSO 
289 CNIG-ES 22.~,.6.a7 
.-40 , ORGULLOSO 
: Of<ISE" riíh'A i1Nr. KA. XrltHHUI'iDIiAS BGiW kÑft. PlAI,HS nso GRAIIOS 
CúDWO VWA;:: ltHP.ES.P.PURLPU.Vtl EfiP.S'J.riH.Es.p.HmiJA DL. M j~ii. EH? S~ s.~qC.;;ñ.ES.f',1. rill. VA. E.~.P. SAo S. ViCo AH. ES. PA. L 
1987 ¡ A I~ H B 1 2 ri A ti B ;; ~ ít A B ~lB2ú B A Ji ;1 b ti " a Íi. ;, b Ñ ¡; H R ,; (; B & A B 
: 434 7 1 7 3 2 ~ 3 7 ? a ~ b ~ 7 a 19 26 21 1~ j3 ~ó 1~, 33 19 2~ 152 ~,.t~ 20S 1i~ r.;:.n 422 13g 2S8 170 
/nCHH 374 3337535 Z4)777S7 787 32 233a202~2~211o::·3261J. l11b9?j~,21ga 1245548 7b344141 
NIC la5: 379 : 2 1 37 7 7 ~ 2 4 1 8 4 7 <1 7 7 8 7 31 29 28 24 20 17 11' 16 29 19 3~ 164 ~43 3.b~ 7~~ Bl ~a7 ~aB 1:1 2ó2 15a 
file 106: 380 : 3;; 4 7 7 5 ~ 5 1 7 ] 1 ~ l Ó 3 l 4.3 23 ~7 1& 25 l~ 13 H 2~, 18?'i 2~9 074 577 28'f 3 134 3~9 a~( 264 2a7 
Nlt un: ~al ~ 3 ~, ~ ~ 7 5 ~~ :2 4 J 6 7 é 4 7 Ó 8 él 33 22 28 22 19 20 1~ 13 1~ 38 27 112 610 J37 la~ ó8 3~4 47b 17 %1 212 
290 CIHG-ES 2~.~.~U7 IHC 10B: lB3 : 3 S 5 7 S ~ 1 ¡ 3 3 3 3 7 b 3 b H 16 2~ 22 J'I n 19 2& 29 31 l~~ 531 m 12él 14b ~j58 &~ 424 237 
¡DOR Ib4 , BAl 1336) , ORGULLOSO 
191 CNIG-ES 16.4.63.67 
~-40 , WGUllOSO 
292 Tl f 
2?3 CHiS-ES 15.4.JI5.87 
BAl IS"6 • ORGULLOSO 
294 CNIG-ES 7.1.126.87 
&Al ló29 , Ok8UlLOSD 
295 CIUlHS 18.2.87.140 
BAT IS3ó , ORGULLOSO 
296 CIHG-ES lB.2.S1.1H 
SAl ¡836 , fih6ULLOSO 
,tiC Hi9: 3&1 : 2 3 7 9 7 3 2 3 8 6 7 4 7 ~ 7 a ~a 2~, 39 21 16 13 lB 28 18 3a 211 &b0 4~~ l~ó 106 19. 131 228 2üB 
:4337 n 135333816 Ha 25 :a 22 26 36 lb 4b 2S 27 169 ó3a 309 93 4:¡a 432 132 2~1í! ~~a 
NiC112l3&7 ;247111 2!, 76756 óB7 29 292722 14171á~22929 1~45oa2B0 49 21~, ~32 62 25~, ¡~,8 
Nle 114: 39a : 2 3 5 j S 5 3' 3 4 ) 't 4 a b 6 6 a 6 a 2~ 23 27 19 ~4 2S 22 2b 23 28 73 b11 353 21!} las 118 b09 14 4~3 :03 
IHC!lb 392 3 4 7 ~ 5 1 2 4 B 5 ¡ 4 7 .; a 3 17 lB 30 2J 16 24 19 28 2b 3i 2)4 m m ¡el 348 462 125 271 15~ 
lHC 117 t 393 : 3 3 7 3 3 3 .2 b 8 b 7 3 7 b a a 14 2~ 23 23 17 22 12 2123 28 205 b53 376 S0 261 282 14~ 491 2~2 
82 
mERO DE ~DAPTAClúll ROJO CENTROAMERIC~NO, VIMC 1988 - PROSRAMA COOPERATl'IO REBIONAl DEL FRIJOL OE CENTRD AKERICA, MEmo y El CARIBL PRDfRIJOl 
No. lDENTlFIClitlm. 
SUR. 
297 CrUG-€S 18.2.37.152 
BAT lB3b , ORSULlosn 
2'18 ClUB-ES HL2.37.141 
BAT 1836 , ORGULLOSO 
: ORIGEN: ROYA ANI. NA. XAlITHOnOHAS BGNV 'AP. P l A N r A s ? E S o G R A :1 (J s 
rODI6G 'IIDAC :EAP.E5.P.PURI.PU.\'P. EAP.SV.AH.ES.P.MOIIJA DL nO l/A. EAP. SA s:m.AH.ES.PA. Ka. 'lA. LA.P. SAo S. Vle. AH. ES. PA. li 
: 1937 ¡ A 8 A B 1 2 ti A A [4 ti B B A B 1118:2& B f¡ i1 A 8 A A B 8 ;; 8 ,; ti ;; a ¡., A B ~ h Es 
tHC 113; 3~4 : 2 1 ~ 7 7! ~ 2]·3 3 4 b !t 7 6 7 q 4 24 25 2ó ~0 17 ~) 11 31 30 27 167 635 29~, i~/~ 09 269 425 l~ó 339 202 
tHC 119 t :,9~ ;:: 1 4 7 ~ 3 3 1:1~! 8 b o 4 g ~ 7 9 19 14 Si '}.7 28 la n 15 3~ ::7::a 78 ~)3 49~ 1~,~, 9'1 :3~ ~,42 137 478 161 
-----------~------------------~._-~----~-------~---------------------------------~-----------------------~~~------------------~---------------------------------------------------
m II t :31~7 97 ~ 25~¡]6B~~5 579 2·3 ¡9 ~'i 3ó 49 15 ~2 '27 2~ 143 577 2·,,4 ?l ~,5J ~g¡ 63 317 220 
----------------------------------------~---------------------~--~--------_._--------~-------_._~-----------~-------------~------------------------------------------------~------
3i0 CNI6-fS 16.10.17:'.37 
DAl ¡ó~4 , ORllUlLOSO 
301 CNIS-ES U81.37 
A-40 , DRSULLOSO 
filE: 12~ 39) 2 3 4 7 7 ~I 3 .2 4 3 8 7 1 3 7 Ó a 7 n 38 2~ 2ó 19 a 24 le 25 24 28 137 .;':t2 3'f2 i% 22~, 347 12 1'?1 210 
tHC 122 i 319 2 3 S 7 '1 7 ~ 2 7 5 3 Ó 7 5 a 4 8 7 24 28 3Z 26 24 1ó 21 14 29 Z6 27 126 bb4 3~9 205 15 298 411 53 4~6 20ó 
---------~~-------~-------------~-~------~-----------------------------------------~~-----------------~---------------------~-----------------------------------------------------
302 CNiE-ES Z0.18?B7 
A-U); ORGUllOSO 
333 CHIS-ES 16.2ac.S? 
.-40 , DRSULlOSG 
tite 123 ~ 40.0 : 2 3 ~ 7 7 3 3 :: 3 3 S 3 8 4 é 5 9 B 20 ~8 Z7 25 14 18 i5 14 30 27 27 17:: 638 445 21z 89 21] 2~,2 ~!3 283 ¡a~, 
iHe 124: 481 : 3 3 4 b r¡ 7 1 3 3 3 a 3 7 4 7 5 7 7 34 ~7 2 n 23 16 24 17 29 2~ 3-~ 152 493 386 t60 59 386 442 86 :'24 160 
-------~-------------------------~------~--~------------------~----------~~~-----------~--------------------~~--------~-~~-----------------------~--------------------------------
314 CNIS-ES lc.204.a7 
A-40 x ORGULLOSO 
305 ClUG-ES 7~.22.Z23.B7 
BAT 1576 x OR6ULLDSO 
NJC 12!( U2 ¡:2 3 4 7 9 7 J 3 4 3 7 4 7 4 9 7 7 a 43 13 30 ::.;::: 7 24 17 30 33 38 9~ 785 29~, H~Z 7¿ "j~,a 499 72 3óo ni 
!tIC 126: 404 : 4 5 3 7 9 9 4 4 :) 9 7 3 B a ó 7 1 44 11 27 22 16 l~, 13 23 22 ~a 172 456 423 79 191 30: 98 13S 2)4 
--------------------~-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
J0. TU :3337 9r; 1 43777945 :\78 14 24 la Jq 44 21 37 19 28 JJ4 ,99 362 77 5l! 318 71 231 ~a2 
_~~ __________ ~ __________ ~w __________ ~ ______ ~ ________________________________________ w ____________________________________________________________________________________________ _ 
307 CNI6-ES 4 .• 48.87 fue 127 I 4\15 : 2 3 ~ 7 $ 3 :' 4 4 3 a 7 7 b ~ } 7 6. 24 26: 33 2~ 2~ 16 n 17 32 33 25 ~04 488 423 Z11 1~7 185 293 n 4'?B 215 
PICA PICA, PORRILLO SINiE1ICO 
--------------------~--------~-----------------------------------------------------------~---------~------------------------------------------~--._-------------------------------
30S CN1.-ES 7.b.Sl IHe 128: 416 : ~ 3 ., {, 5 3 3 3 3 5 7 4 7 4 1 7 q a 49 13 22 16 16 1~ 26 25 '27 ~~ 28 72 40~, 227 121 30 296 SIR 84 287 18L 
CHILE ROJO, DAl 1554 
--------~----------~---~-----------~~--------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------~---~-----------------------~ 
83 
VIVERO DE ADA?TACION ROJO CEHTROAIfERICANO, VlDAC 1983 - P~OIlllAIIA COOPERATIVO REGIONAl 6EL FRIJOL BE CElITRO MERlCA, mIco i' El CARIBE. PROFR1JOL 
No. lm:NT!FICACroN 
SUR. 
399 CtlHi-ES 7.12.81 
CHILE ROJO ~ BAr 1554 
m CIHHS 7.71.8) 
CHILE ROJO, SAT m~ 
311 CNra-ES 9.113.87 
ROSADO, BAr 1514 
m CNlG-ES 9.124,87 
ROSADO , FAT 1514 
313 TL I 
m CHIS-ES 11.138.31 
CHILE ROJO, R~O 33 
315 eN lE-ES ¡1.134.37 
CHILE ROJO x RAG 33 
3!ó CIIlHS 11.155.87 
CHILE ROJO , RilO 33 
311 CHIE-ES 11.143.87 
CHILE ROJO ~ R~O 34 
318 CNIE-ES 11.11b.87 
CHilE ROJO , R.O 33 
319 CHIS-ES 11.134.87 
CHILE ROJO x RAO 33 
m TL I 
: ORIGEN: RaVA AHI. KA. IANTHOXONAS BSlIV lAPo P l A N T A S P E S o 6 R A N o S 
CODIGO VIDAC :EAP.ES.P.PURI.PU.VA EAP.SV.AH.ES.P.XONJA Dl. HO VA. EAP. SA S.VIC.AH.ES.PA. HO. VA. E.A.P. SAo S. VIC. AH. ES. PA. 11 
: 19B7 : A B A B 1 2 A A A B A e 9 A B AteZ8 B A A A B A A B B A B A ¡, A B A A B a A B 
HIC lSi: 403 : ~ l 5 7 5 5 5 3 3 5 b 3 7 4 7 b 9 B 50 18 24 18 lb 21 19 31 30 3í! Ha 533 3ló 31 345 517 ó5 334 184 
Nre m: m r 2 3 ~ 1 9 9 5 4 4 3 3 ~ B ~ 7 ] 8 a 27 23 2. 21 n 24 11 28 28 29 m bUS m 51 3b8 28S 82 218 257 
tile 131 J 411 : 2 l 4 b "1 7 l 4 3 3 a 5 7 4 7 1 B 7 32 17 27 2b 18 21 1~ 26 2l 27 n 40a 3b~ 29 31~ 313 40 418 193 
NIC m: In :, 3 4 7 7 7 5 3 4 7 7 7 7 ,7 6 8 a 53 15 21 21 11 2e 21 i.7 24 29 al 5a7 m 97 laa 458 94 248 223 
: n 47 9 4537780 b7a 21 19 21 35 44 17 36 24 10 12ft 3';0 2?4 35 416 34b 95 281 281 
rite 135: 414 ¡ 3 5 4 7 7 5 5 4 Ó 5'1 5 7 ~ b b 78 3' n:)1 n 2~ n l~ 2831 H H!1 5a1 438 147 224 396 75 318 298 
NiC 136: 41~ : 2 34 7 7 3 5 4 b 3 b 4 7 ~ 7 7 7 8 23 19 30 27 1~, Zb 16 24 3~ 29 ni 4~!¡ 310 a 327 ~3a 45 lb4 24~ 
file 157: 41é : 3 3 4 1 5:; 3 3 b 5 b 5 5 5 6 7 7 a 29 Z3 29 22 1'1 16 23 1i 13 ::9 3g 113 4~a ~50 Z~3 il 153 423 n ;)26 269 
fue nB: 41S : 2 34 7 7 7 5 3 5 3 8 B 7 4 b 5 9 9 15 19 26 21 n 1~. 24 n 27 31 23 143 470 433 138 21 291 ~a0 IU 391 240 
fue 13'1: 41'1 ¡ 2 J ~ b: 7 7 7 4 S 3 3 7 a 4 b ] a 9 ~9 24 2b la 13 22 22 27 26 31 147 521 377 }4 2H m 84 139 249 
Hit 148: 428 i 3 :s 4 b 5 5 7 4" 5 B b b 4 7 b 9 7 2B 22 25 21 22 12 25 20 23 29 2~ 94 486 376 Z·4!. 8 190 l~a 127 293 25a 
: 3 3 ~ b !f 4 4 3 B b a 4 b S 7 a 11 25 24 18 27 48 12 31 2~ 29 113 536 J6S lBa 59 324 475 10a 397 273 
84 
~lP:ERO ~E ~DAPTAC)ON ROJO CfIH~:DAMEP;ICMm, V1D:lC 1988 f'RGGR,~!1A COOPERAHVO RESrm4Al DEl FRIJOL líE CEJHRD A!1ERfrA, MEUC¡) '( El CI1R1BL PROFRIJOl 
tic. rIl~)gIFIC~CWN 
SUPo 
3~1 curS-ES 12. {?;:.8r 
nc~ RAMA ;.; RAG :13 
3:'~ CN16-ES n.ibR.87 
OP.GlJlUISO ): RAO 2'1 
rr.nlGO 
ORIGal: ROYA ¡¡Uf. Mil. IANTHOnONAS BGH'I !AP. PLUlrilS 
VIDAe :E~P.f:S.F'.ptHH.?ll.'.'A fAf'.S'J.Mi.€S.~'."O~JA Dl. ~O 'J~. EAP. S& S.Vlt.AH.ES.f·~. llO. '.lA. 
1987 : A s A B 1 Z A A A B A B B;, B AlB2S B A A A B A A B B " B il A 
? E S O oRAriOS 
LA~P. 5k. S. 'Jje. AH. ES. P"A. 1/ 
ABAi\BBilB 
rHe 14{ 4i1 : 3 ,'; 3 b 7: ~, 4 S ~ 9 4 a 11 (¡ I:r a -: 46 H 24 2~ 25 16 76 lb 2':: 5C 23 gq 53~r ~91 3~,'1 l~Z 245 3:,7 37 227 :.'68 
NIC H2 l¡Z ¡ ~, 4~, '? q J 4 7 ~ 7 7 7 3 a s a 7 33 1i 2~, n 14 17 16 13 ~3 27 19 ~1 3~8 :;3~ 1?2 80 lq1 ~?S l:a 3~Z 17~ 
______ ~~ _______ ~~ _____________________ ~~ _______ ~~~ ____ ~_~_~ _______ ~ ___ ~ _________ ~_~M ______ ~_~~ ______________ ___________ ~ _______________ ~ ________________________ ~_---------------~ 
323 Ctg;-ES 16.34:.' .27 
HH 1614 r. R~O ~3 
3;:4 rr.HG-ES íL3b~>87 
f'~T 1614 :: RAG ~3 
3:~, CIH&-ES 1·::.366.37 
PAT léH l, RAn 33 
326 OUS-ES lb.3b7.87 
BAT lb14 ~ ÉAü 33 
3~7 fl I 
328 CUIB-ES 16~37i.97 
FAr 1614 h RAO 33 
321 OUS-ES 13.37b.cj} 
WARam:~D :'~ PAT 1~l14 
3J0 CNIG-ES 23.429,37 
iíARF,EriO (E} ;., IíAT 41 
:';31 RCAG-12~1~I-l~OHlr{i-~-CN 
RAO 30 :;.: 6 13614 
,32 CN1G-ES-22.4!?87 
A 40 , ORGUllOSO 
N!C t4~,: 426 : 3 3 4 5 7 5 ~ 4 4 ;; 7 8 7 4 5 b 7 b 5 21 24 26 Z2 le 26 24 zlj :e 31 141 534 428 48~ 54 215 434 2:~, 432 254 
Míf 146 ~ rn : i 3 3:, 7 3 5 4 4 3 8 a a 4 6 6 7 7 la 28:4 n 2~, 21 ¡~ 14 30 30 33 17d ~í}b ::~2 43~1 Z~4 23? ~;? 1:,3 27~, 1~7 ; 
NIC tU 423 Z 3 4 ~ ~ J 1 4 ~ 5 7 6 Ó 5 b 6 7 7 11 23 2? 25 21 la l~ 15 ~'Z 30:23 ni ~~'i 433 407 Ji 21J 4 5:" 85 432 219 
Míe H~: 42':;> 2 ~ 3 ~f 7 ~ 3 4 j 4 3 B 4~, b 7 i 16 24 26 :,¡ 23 18 13 1~1 lq ~l::B 1:'+ 433 4~,¡ ;;B~ Sb lB~ ~?2 34 494 na 
i J 4 5 ? ~,b5aa8~¡5 ~¡8 1'1 24 19 i3 23 ~'~1 12 3~ :3 23 Hi ~,35 23 0 321 :31 ~4Z 342 ~0 Hb 337 
}lIC 141'; 43~ i ;; :.¡ ~ ,?~, ~ 4 3 6 4 8 4 6 7 79 7 i~, 19 :a ¡1 H~ ~~, 18 19 ¡'B ¡~ Hl 43'1 510 ~~~ t)~, 2-':;6 433 36 423 234 
NIC 150 t f3J i :) 3 4 3 ~ 7 5 6 :; ? 7 ;3 b 1 1 H? le 1'1 21 z~, F 1Z Z3 15 2~ 23 26 157 311 226 J'11 :;5 13'1 2S? ';6::;13 191 
r;lC i~,l 4·3:. : 3 3 4 4 5 3 3 4 7 ~f o 3 7 4 7 7 3? 19 15:::1 2b :5 11 27 lB ,~ Z7 iS 111 3'?~f 4J7 33:~ 1~ ;;22 440 94 346 237 
lHC i5~: (.!t : 1 ,) 3 4 7 7 ~ 6 6 3 7 a 9 9 7 7? 9 7 34 2~ n 26 14 18 IS 20 21 ~3 18 21\3 H;~, 437 .':, 4:, 1)'2 11 321 228 
tJIC 1~13 ¡ LR Z 3 3 5 7 7 3 4 ~\ ~, B a 7 5 b 7 IJ ~ 14 a 1~ 24 20 a l~j i~ 26 32 31 77 ~,11 4i~ 3.48 4 Ha ró 62 OS2 249 
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VIVERO DE ílDRPTAClaN ROJO CENTROAMERICANO, VIPAC 1988 - PROSRAHA COOPERAlIVO REGIONnl DEL FRIJOL DE CENTRO AMERICe, MEIICO y EL CARIBE. PROFRIJOL 
i ORIGEN i ROYA Alil. XiI. IAtHHOnONAS BGKV kAP. P l A N T A S P E S O G R A H O S 
Na. lDEtHlfiCf¡CION CODIBO VIPAC :EAP.ES.P.PURl.PU.YA EAP.SV.AH.ES.P.HOIIJA DL. HO VA. EAP. Sri S.VIC.AH.ES.Ptl. HO. ·IA. LA.P. SAo S. VIt. AH. ES. FA. 11 
SUR. i 1987 : A 9 ,; B 1 2 A A A B ,; B B A 8 AISZB B A A A B A A B B A B A A A B A A B B ¡; B 
345 tlClN-13.IIB-lb-m tlle lb2: c.R : 2 3 4 1 7 7 3 S·) S b 5 4 5 5 b 7 i> le 2a 24 24 13 l! 2, la 23 24 29 les m 482 lal 23 l'0l 435 m m 243 
34b NCZN-13.!S2-20-3-i NI!: i63: C.R : ~ ~ b 7 q 7 5 J 5 3 ~ 7 5 7 7 a 8 41f 15 n 11 14 24 1~ :lb :;B ~t0 42 252 342 187 IZó lJo J12 203 189 
3~] NCIN-13.1B2-21-3-1 ~IC lb4: C.R : 4 5 4 ¡ 9) 5 4 5 3 7 7 5 7 6 S ti 41 23 26 25 20 6 3b 15 25 29 25 218 537 311:, 198 Lb 302 37~ l~,B 222 217 
-~-------------~--------~------------------~---------~------~----------------------------------------------------------------------.----------------------_.---------------~------
m III 3547 '1 ~4i7874!, 518 17 22 23 ¡¡ 35 22 12 37 22:!8 140 424 ::72 na la3 405 ~¡45 179 24 38'1 
-----------------------------------------~--------------------~-------------------------------------------------------------_.------------------------------------~---------------
349 NClIHI.1Bb-2H IHe 1&5: C.R ¡ 2 3 4 7 :. 5 ~, S 5 3 7 3 6 ~ 7 7 9 a 22 u 25 24 21 U 17 28 n 23 24 60 5bb l43 270 9 158 386 11ft 225 203 
358 :tCU~-n:.1So-¿4-3 HIC lób: C.R : 3 ] 5 b 7 5 ] ~ .. '5 a 5 b ~ él 7 B 7 :U 15 2S 19 ~0 "17 1~ 24 27 23 94 5e~ ~65 za4 7 136 359 135 27!o 'l7'f 
----~~---~-----------------------------~--------------------------~----------------------------~--------~-------~----------~------~------~---------------------------------------
351 R?lK 136a.-B-cn-tX-X-M 
nESARRURAl iR x RAB 34 
352 RP1H 1368]-I-CM-CX-K-H 
DESARRUR~L IR , RAB 58 
353 RPIH J36S7-2-CM-CM-M-n 
DESriRRURAL IR , RAS 50 
~ICU ;8: }um t,;, 5 4 5 7 7 ~ 5 5 ~ 7 3 7 4 a 1 a 9 22 lb 19 1'1:?1 ~ Hl 11 lb 28 2'1 ~5 4~2 lea H5 2 129 3~2 50 277 2n 
fHtTA ~9l HON t:\ 7 4 b 7 7 ':; 4 b 7 7 :; 7 3 B 7 9 9 4~ la 26 14 2e 14 lB 15 23 27 27 b4 3&7 400 lb6 ~,8 180 292 12b :89 218 
DICTA la: HfiN : 3 5 4 6 7 7 3 4 $ 3 3 1 ~ 5 7 7 a '1 41 15 la 17 t5 b 4 17 15 21 27 63 423 373 2~b 5 59 336 58 .}4@ 351 
-~~~----------------------------~-------~~--------------------------------~-~----------------------------~--------------~------~~------~---------------~----------.---------------
35~ RP1H 13bB7"b-CH-CH-H-K 
DESARRUR~L IR , R,,& 50 
IHtl~.I11 HGn :37457753358374779129 25251619 ~·171421232q 1é341~315-12S 22~1271 5ó229~49 
------------------ ________ ~ ___________________ ~ ______ ~ ________ ~_~ _____ • ___ ~ ______ ~ _____________________________________________________ ~ _______________________ ~ __ ___________ w ___ _ 
355 lL I :45~5 9 54~a3g57 61B 13 '11 16 lD 13 37 :;2 20 23 30 43 37~ 247 Ul 17 2';6: 1'17 S~ 3~i 215 
_._---------~------------------------------------------------_.-----------------------------------------------~--------~------~-------~----.-----~---------~~------------------~--
354 RPIH ll.3B-9-CM-CM-M-N 
DESARRURAl IR " RAB 52 




'II'IERO OE ADi.?TACIGN ROJO WITROANERICANO, '1IGAe 198a PROGRAMA eODPERAlI'lil REGWr¡;'L DEl FRIJOL DE CENTRO A~E?¡CM, KEUCO y El C~RIBf. PROfR1JOL 
Ho. IDENllnC;'CIDN 
SUP.. 
í DRISEI. ¡ RO'!'; ANT. HA. XAtHHOHONAS BGKV !AP. nANTAS P E S D ti R A H o S 
CODIGO lJlDAC lEAP.ES.P.PURI.?U.Y" E~P.5'Y.liH,ES.P.I1DHJA DL. MO VA. E~P. SA S.VIC.AH.ES.PA. MO. VA. LA.P. SiL 5. ViCo ';H. ES. Pt;. 1/ 
1987 A B A B 1 2 A A ~ B A B B A B A1B2B B ¡¡A~DAABBAB f¡ . 
" 
A B A A B ~ ~ B 
_________ ~_8_~ __________________ ~~_~~ __ . _____________ ~ ___ .~ __ ~ _______________________________________ ~ ________________ ~ __ ~~ ________ ~_~~ _________________________ ~ __ ~ ____ . ________ _ 
35: RPZH 136BS-16-Cn-CM-fl-K 
ItESMRUP.¡.'¡l IR ): RAS 52 
3~8 RP1H 136a9-27-c~-cn-H-H 
l}ESA:RRtJRttL lh ':. R~B ~,¡ 
J~,9 R~IH 13b89-6-CM-CH-M-H 
OESARRURAl IR " RAS 265 
"be RP1H 1~b90-;-CH-CM-H-H 
DESiíRRURAl IR , RAB ,14 
3~1 RP1H 13.99-13-CH-CH-N-M 
fiESARRUIl';L IR , R;¡8 714 
3';2 Il 1 
363 RP1H 13b90-1b-Cn-CM-n-M 
DESAR~UHAL !R , R~B 214 
3b4 RPZH lJb90-IS-CN-CH-n-N 
IJ:ESARRUR;'L iR ¡; ñ"¡i[{ 214 
365 RPZH 1369a-¿¿-CM-CM-~-H 
DESARRURAL IR ); RA& 1H 
366. ~f'XH 13695-o~C~-CN-~-K 
OESARRURAL IR , !;,N 9t 
3i;7 ~PHH l570g-57-[;j1-CH-I'I-r! 
DESARRU~AL iR r. ~us 1~ 
368 RPZH 1~70~-5-C"-CN-H-M 
DESIiRf<URIiL lR c. RAB 14= 
fHCTA fj; HON ~ 4 7 5 6 7 7 5 ~1 Ó ~ 3 6 7 ~ 7 7 b 28 la 18 l~i 16 3 24 14 19 25 28 ia 392 161 19ó 4 138 473 138 171 :79 
nIelA ::3: rilm ::J 5 4 5 7 7 ~. 5 5 :; 3 5 7 4 1 b:1 a 23 20 21 24 14 14 ,6 18 27 15 25 134 349 246 145 10 116 210 142 148 :.:3 
DICTA n: HOt. ¡ 4 7 5 4 7 1 7 5 ~ .3 B b 7 -4 7 9 B a 3ó 21 21 11 H Hl í0 2e 1117 22 lq2 453 2ba 17i lB 159 :i4~ 90 331 174 
DlcrA :'<0: HON 5 7 5 b 7 7 :¡ 3 5 l g 3. 7 4 b 9 8 a n 19 31 24 24 13 12 13 n ¡6 ;:,.¡ He 607 3bl 211 a 137 ~7S ?3 ~l} 23íJ 
Il!CTA34: HON 4557777 ¡53tt3.Bó7 7'fa 39 g272~la1818!910203::! i~8~.003~t}H4 5715a39511cl'117:,~, 
;33459 2473574768& 23 Z7 ~~ 49 36 :fa 31 :':, 2& 171 5~,S 3112 lb2 ~5B 591 1¡~ 203 lób 
DICTA 3bl HON : 53 4 5 ~ ~ 3 2 4 3 B 4 6 3 7 7 9 S 29 2613 lB 11 13 20 la 26 2~, 23 m m 316 185 19 130 m 9~ 3,; '"' 
DleTA 'm HON 4 5 4 S 7 3 3 3 5 3 al.'> 4 B b fj a 20 26 2" 2~ 11 19 17 19 28 26 215 561 256 15 70 485 30 :8~ t51 : 
DI CH1 39 l HDt~ i 3 3 4 5 ~ 5 7 ~ 4 ::. s 7 7 4 B b ~ 9 51 23 29 lb 7 1~ n 19 ji 27 1~4 593 :~; 27 ob ~n 37 2~¡~ ~lL; 
DICTA: 41: HOIi J 7 4 5 3 3 3 2 i .~ " 4 ~ 4 3 6 't 9 '12 ~6 n :':1 16 7 25 1] U Fr 25 230 46~ 353 :'Tr ~,a 199 ~S4 l 470 91 ; 
DICTA 54; HON 3 5 4 5 7 7 5 ¡ ~ 5 8 4 7 3 7 6 9 9 4& 17 2] 19 ~z 19 1ú 14 2~ 3a 2~, 9J :f59 ~1:' 107 57 133 ~\:'7 2~, :sa li& 
DICTtí :.&; tl/:m r 2 J ~ 5 ~,3 ') 2 4 7 8 ~, 7 :: 7 b ~ '1 34 :4 24 2~ 1~, 7 1110 14 26 30 1.45 591 407 182 16 lJb 313 J5 1~7 1~~ ; 
88 
mERO HE ~UAnAelGN ROJO CENTROAMERICANO, '11D~C m9 - PROGRAMA COOPERATI'IO REGIONAL DEl FRIJOL DE CE!HRO AnERICA, MEmo y EL CARIBE. PROFklJOL 
No, lPEtmmAClOll 
SUR. 
3b'? Tl t 
: ORIGE~: RO~A ANT. nA. IAIlTHOnONAS esnv l,AP, P l A N T A S P E S o G R A N o S 
enViGO 'IlDAC :EAP.ES.?PURI.PU,VA EAP.SV.AH.Es.p.nONJA DL. HO VA. EAl'. SA S.'.'IC.AH,ES.PA. no. VA. E.U. SAo s. nc, AH. ES. FA. JI 
: mi : A B A 8 1 2 A A A B A 8 8 A e M B2B B A A A F A A B B A e A A A F A A B e A 8 
1 2 ~ 3 6 '1 2QSBna b9B I1 21 11 45 38 21 2b 21 24 46 ,17 210 ?3 45i ~10 5~ 262 181 
~--------~~-------------------------~-~----------------------------~--------~--~------~---------------------------~-----~----------------------------------------------~----~-----
m RP1H 13m-b-r~-C~-y,-y, 
DESARRIJR~l IR !. RAE ¡r¡ 
371 RPIH 1370~-5b-CM-Cr:-H-~ 
nESARRUR~L 1 R , RAB m 
m RP1~ 1370~,-~,7-Cr.-CM-H-M 
DES~RRURAL IR , RAB 142 
373 EAP-l 
RAS 2b " ZAMORANO 
m EAP-2 
RAR 2b , ZAMORANO 
3n EAP-3 
RAF 2. , lA~ORANO 
376 II t 
m EAP-4 
RAS 2b , lAHORANO 
~18 EAP-~· 
ZAMORANO , RAF 26 
371 fAl'-7 
¡AKURANU , RAS 12 
380 E~p-a 
R~B l8l x lAllllRA110 
DitrA ~,7: HDN : 2 5 5 b 5 5 3 2 3. 5 8 4 B ~t 7 9 9 B 25 1'1 iS 28 19 17 20 17 28 i4 2b :'1 39a 31~ 217 j54 3~0 q7 23~ 134 
~Hr:TA 75: UDU i t 3. 4 5 1 S ~¡ 2 J :; 8 4 6 5 ~l 7 7 7 31 1 2i lb la lB 26 23 17 ¡3 27 16 510 337 20i 174 258 323 63 321 222 
DICTA 76: !-IDN : 2 5 5 5 7 1 5 1 3 3 9 5 7 3 b 7 S g 11 11 26 24 17 12 25 14 24 i7 27 41 ~(2q 3.b9 14? 35 201 31'? '18 242 in 
EliP-l : l¡¡M-~1 : 3 3 4~, 7 7 ~ 2 2 3 b 3 5 3 7 8 8 B 26 lb ti 15 21 15 2B 8 24 21 24 n 465 m m 6 526 48 52 m H3 
EAP~2 : lAK-02 ~ 3. 3 3 6 7 7 1 1 2 ::. 6 3 b 2 1 7 8 S 37 lB 25 13 14 28 li 23 31 26 8e ~,i8 324 11 323 lao ea 199 Z41 
EAP-3 : ZAH-SS : 3 3 3 b 7 1 3 1 2 5 6 3 6 2 b ¡ S S 29 25 21 19 29 20 !2 20 30 31 lb! m m 16 252 S84 75 416 282 
:2:f47 '1 25577846 S88 19 24 17 3b 41 9 27 23 29 24J m 276 15 451 378 bb 192 3Db 
EAP-4 : ZAM-04 : 2 5 4 6 5 5 3 2 2 3 • 3 b 2 5 a 9 1 24 25 22 15 13 7 2a 29 25 m 433 24 159 299 29 4&8 235 
EAP-5 : lAK-05 ¡ 2 3 2 5 5 5 3 1 5 5 a 7 7 2 7 8 8 7 19 25 21 15 lb 18 11 12 29 29 570 289 291 45 2~9 120 32 2~1 225 
EAP-] ¡A~-3b : 3 1 5 1 5 5 1 1 4 3 9 4 5 ,¡, B 8 9 21 29 18 lb 12 lb 14 12 29 32 443 213 l!l a 74 110 15 307 241 
E~p-a : ZAM-@I : 2 7 ) ~~, 1 Z 4 5 a 4 7 b B 8 7 14 Zb 22 2& 13 17 132ft 39 b~b 37b 2Bó ~5 239 177 97 27~ 
~ ______ ~ __ ~ _______ ~ __________________ M_~ ____________________________________________________________________________________________________________ ~ ________ ~ ___ ~ ______ *~ ______ ~_ 
89 
. ""',., 
'~~ g'ERO CE ADAPTAClDil ROJO ;"CiJTC"M¡,fCC! '1lDile 19a3 - PROGRAH~ COOPERAm'o REGlO/IAl DEL FRIJOL DE CElHRO ¡¡nERICA, HEm0 I El CJ\R!&E. PROFRIJOL 
eRIGEU RúYA R~l. M. ¡"NTHOXOUAS BGnV lA? PlANTAS nso anuos 
'jD. lDElHIFICACJilN COOIGO 'ilMC :EAP.tS.ft.PUfH.PU.VA EriP.3V.AH.ES.P.1iQUJk DL.!'IO I,,!~, EMP. SI1 S.Vlt.AH.ES.PtL Xi}. ¡~!~. t.t\.? SA, S. VIC. AH. ES. PA. tl 
;l.lR. 1 '187 t A g ;, B 1 ¿ i'1 A Ñ B 11 B f! ti B Ñ1B2B B ~ h A B f; ~ a fl i1 8 ;:¡ .; A B A A B B A E 
~~~~~-~~~-~~~~~-----~-~-~-~----~--~-~-~---------~-~~~~--~-~-------~-------~--~-----~.,~--------~~----------------------------------------------------------------------~-----~~-~~-
~81 EAP-10 EriP-Hl ; liiH-0S : 1 5 4 5 ~ 5 ~ 1 4: J 8 ;; 4 4: Ó S 7 7 2b a 27 ::a 2kJ 14 2~1 lB 2628 _té ~:! 515 )a9 303 2~ 2S'a IBa 110 6~,0 352 
¡AMOR"NO , IAN IsS 
l82 EAHl EAP~H ZAM-~9: 1 5 4: 6 5 5 ~I I'¡ 3 3 4 4 :16 a 7 a 17 11::0 23 17 17 2~ a 23 27 26 121 ~g~ :l~ J19 12 152 1~,! 130 ~94 243 
tAU 1 ~,~, x ¡AMORMíO 
383 TL S :13419 ~ 5 5 7 5 a 5 e é 7 B 18 26 ~0 14 38 57 13 23 ~~ 2q 2~1 ~61 217 16B 31 278 Z52 1~0 217 360 
_~~_~_~_~_~_M_~ __ ~ ___ ~~~_w ______ ~_ 
3B4 EAP-12 EAP-12 ZAH~10 t 2 3 3 5 7 7 3 1 3 3 1 3 4 ~,:, 7 7 1 14 12 24 22 13 13 17 12 24 27 31 141 517 3~B 3b2 10 13~ 2~8 15~ :2ob ~~t. 
~AC 35 x ZAtIÜ~:MiD 
jd~ EAP-14 EAP-H ZAX-11 2 3 4 5 5 3. i 1 6 ~, a 6 ~ 4 7 a & 7 lb 11~) ZB 2~ 11 ~~ 11 2B 19:;~ 74 SU ~.,5 44~ 9 sr¡ 112 1% lh 138 
&~T J447 , lANOR.NO 
)96 fAH6 EAP-lb ~ ZArt-12 : ~ 5 J 5 5 3 1 i ~ ~ 8 6 6 5 7 a 3 (1 13 '1 11 19 22 H ~2 a 13 31 21 n 138 211 3tla 3 a7 <lb 93 220 ~n 
ZriKÚP.riNO ~ B241-32 
337 HND 14~7~L DESARRURAt ~ FHOfSf¡i! Htm 14-70: ZAM-H 3~, 5 b 5 3 1 2 4 3 7 ~ 6 -4 7 B B a 1~ 12 22 lB :4 12 n !~ ~& 20 29 9'1 3~0 2ba 3ó5 :¡a 164 277 151 235 2~9 
RH01332-223-¡-CH-1B) ! RAS 39 
338 HND u-m. DESAARURAbF!(DfSAA HilO ¡H~a: ZkH-l~, : :: 3 5 ~ 7 5 5 2 5 7 7 7 6 4 7 3 8 a 27 23 28 23 14" 13 n 24 27 ¡71 m :;32 ~1 191 3jS 73 271 22~ 
t Rf¡h 39 
389 HND 15~2Ih~ DfSARkU~HlAF1(DESAÁ HND 15-2e~~ lAK-lb : 3 ~ ¡ b 9 
UN 24-21) X RAS 39 
390 TL I 2 5 4 Ó 9 
3 ~, 5 a o 8 ~] a 9 9 41 9 1~ :'a 2J b 16 3;8 ta ~5 H~ 397 365 230 !" 75 IBa 19a 216 168 
5 5 ~ a 7 a 5 7 5 a 1 ~0 n n 14 20 ';2 '29 38 27 20. 255 ~,S'1 248 11'1 30 433 471 H 2:,1 179 
:;'11 Hti!} 1~-26. DES~í\RUF:AL 1: r 1t111:.::U11< 
UW 24-21) IRAS 39 
H~f¡ 1~¡-2,d ltiH-l? : 3 :' 5 7 5 ~ 1 3 4 :5 a él b ~ 7 a 9 7 19 2li 19 ~3 lb 18 lb 17 24 24 26 91 441 313 221 7 ~10 350 1~4 241 120 
m liND H -l. HNG 41-16: ltiH-13 2 7 ~ f 7 3 1 2 5 5 7 o ] 4 7 da b '1 1J ~2 24 24 15 ~a i·j 12 23 24 U3 ~,3a l'id :~~ :0 2'13 :aú ¡¿ 1~: ~a 
RAE '59 ¡~ {Fl R~B 39 ¡; U~ 22- J4 J 
90 




ORIGEN! ROY~ ANI. HA. XAHTHOMONAS W"V liiP. P L A N 1 A S P E S o G R " N o S 
~WAC !EAP.ES.P.PURl.PU.VA E!.P.SV.AH.ES.P.MONJA Ol. HO VA. EAP. Sil S.VIC.AH.ES.Pil. HO. Vi,. LA.P. SAo S. 'JIe. AH. 
1?67 : A B "B 1 2 A A A B A B B ii B A1B2B B A A A B A A B B A B A t1 A B A A B B 
ES. PA. li 
A B 
-------------~~----------------~------------------------------------------------~~--------.~---------~--------------_._-~~-----------------------------_. __ ._-----.-._--------.---
393 HND 41-22 
RAB 3;Y x xAS 39 , UW 22-34) 
111m 41-22: ZAK-20 ¡ -4 7 7 Ó :¡ 3 1 2 4 3 7 1 8 .; b a ~ ~ ~ 10 26 21 2-4 7 26 lb 24 28 33 33 !,~;3 281 226 15 1Bft ~7ó 44 2~5 113 
--------~-----------------------------~~~------~----------------------------~-------------------------------------------------~--------------------------~~~----------------~---~-
314 "POS la467-2G-H OOR 364: Cu : 1 ::; 3' tI 3 3 1 1 3. 3 7 4 8 3 7 2 ~ ~ n 26 2~ 2~ 24 la 21 la 22 28 28 433 532 U7 294 HJ? 524 498 74 452 4~ 
Bkr 12n , (RAS lb6 , iíOR m) 
---~-------~-----~-----~--~-----~---------~-----------------------------------------------~-~-----~-~----~--------------~------~---------~--~~-------------~~---------------------
395 RPtB 2a4 R~B 2a4 ¡ Ju i :4 3 7 7 5:; 1 3 5 7 Ó 7 ~ 7 4 B a :; 22:a 21 24 16 19 16 2B 313 253 528 383 69 178 322 42 235 1~ 
IlEneo 83 , EH! m~ 
____________ ~ _______________________ ~8~~ ______ ~ ________________________ •• __ ~ ___________ ~~ _______________ ~ _____________ ~ _______________________ •• __ ~ _________ ~ __________ ~ _________ _ 
39ó RAg 310 P,i1B 3H! l J\l : 2 ~ 3 b 1 ~ t 1 2' 5 3 a b 3 b ó a 7 11 a 2b 22 ZB 28 19 11 15: 29:1 73 569 417 127 13 2ól 14 47 33a 205 
-------~----------------~----------------_._---------------------------~-._-------------------------------------------------------------.--*._--------------------~---------------
m TL 1 3 3 4 b 2 , 5 a 8 , 3 6 5 a a 19 25 22 21 35 H 17 24 26 26 lbl 55. m ss 58 m lb3 1'5 42B 95 
~-~----~------------~--~--~-~-----------~~----------------~.~--------~.~------------------~---------------~---------------------------~------------~-----------------~------~-----
11 las flfJliGres d~ 145 lüCiil idades "y d~ las ""ariablEs se presentan i'fI abrfrviaturas, (CtIilO sigul?! 
EA~ = ZaiúraflQ, Hunduras ES = Esteli, Nlcar.gu. PURI-PU = Purlscal, Cúst~ ~iCd 
AH < khUiidh,:p~r¡, El Sil hildor DL ; %nll, HMour as HO = Monj.s CIAr, "uat ••• I. 
i\lH < ~ntrGcnuslS hA < "ancha Amj. ! AP :; ! uilriú ';pl¿n 
91 
Vk ::: Villa Ahl,,¡¡ada, Húflovr¡:¡s 
SH ::: San Ar¡drH, El S¿¡}Yiidür 
5'1 : S.f. Vicente, El S.Iv.dor 
PA = Paloir. CIAr. Cúlülbí. 
Respür~sablE-! SiliflO Hugo Dr,,;:cú S. 

